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A l 
T I I I E G E A M A 
Continúa la incomunicación 
telegráfica en la Florida, y por 
consecuencia de ella, la falta 
de los telegramas de nuestro 
servicio narticular. 
Cuando terviine en la edición de la 
mañana del DiAUlG B E LA-MARINA la 
publicación de la interesante g dramdti 
m novela del S E . D. JoaÉ DE ARMAS Y 
OÉSPEDES, 
comenzaremos á insertar otra obra de 
amnio histórico y costumbres cn'ba.nas, 
titulada 
ENRIQUETA FABER, 
original del reputado escritor Sa. D . AN-
DRÉS CLEMENTE VIZQUEZ, 
£1 DIARIO DE LA MARINA ha adqui 
rido el derecho de insertar en sus eólüih 
ñas esta brillante obra, que npems ha 
visto la lus en inagnifiea, edición, cuando 
laspcrs-m-TS Hi«ás ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola oon la avidez 
wmguiente así á su interés dramático, 
como á su elegante estilo y las copiosas 
noticias kisiórioas que contiene y que 
realzan s u mérito. 
Deseoso este periódico de contribuir al 
desarrollo de las letras en Cuba, no des-
perdicia ocasión de proporcionarse el 
concurso inteligente de cuantos las culii 
taneon éxito, y de aquí la sucesiva pu-
blicación de las novc'as de los SRES. AR-
l O S Y C Í S P E r i S l / V i Z Q T J B Z . 
PLATA \ Abrió de 88$ G 88^ 
if AOXONAL. ) Cerró de 88| á 88¡. 
y o K o o s PD¡Eii«iCoa. 
OMig. AjTaitanüqnío H Hipota .̂. 
Oblisnoionea Hipctoc&Tl&s í.s', 
ISxomo. AjTmtamianto. 
BÜletoe HTiií>-»í>oarioí» i ? ifi Inlo ó: 
Onba... •. , . , , .B,%,..-, , . , ,„oe.. 
ACCIONES, 
fiiaoíj Btip».t¡.ol de 1& Isls. ila üut» 
3aaof> dól fJumorcío. Fíríoo&rri-
le» Cíddos do ln ñfcVihr.a y Al-
Kaoenen do Ií,fegla... 
Comjeííta de Csnlno» de IHerro 
da CárdsaAn y Júcarn. . . . . . . . . 
CoHpaliía Unida de lo» TPTVQ 
rtres do Ot ib t í t i fav . ' , 
CoBipaüía de CSiñ'fnoí do RÍOJTO 
do MM-ŝ isas S Sabanillft,.-
OMÍMmal de Gamlnce de Jdiorrr 
de SagTia la Garando..,. 
Compaíía de Oarainog do áiorro 
de Cianfua^oa f. Villaolsía 
Oompañíi» del Ferrocarril Urbano 
Comp afitft del Forrooanil d el O se-
ti , 
Onínpaüía Cubans, de- A;ttmbr«,do 
do O-as i*«vv*... 
80:10» KUiob?!5;,río» de la Compa-
IÍÍ. dft <>an Oansolidada 







Ca rabio a. 
INGLATERRA. . . . 





r £i 6 Si i) 
< español 
( á 3 rt[V. 
á 9i p. SO. , MX 
ipañnl ó francés 
& 8 «liv. 
r 20j á «OJ p . i P., flt 
•( espato] 6 francéo. 
i á 60 .t|T. 
i (ií p.g P., oro 
español ó francés, 






10 á 10i , .> o 
íspaüul 6 francés, 
MERCAN-
A .-i 
10 ¿ 12 n.g umsl 
AZÚCARES PURGADOS. 
Sin operaciones. 
Rtuoo, :vouati d; líerosde T , 
8-UH*8r.¡t, bajo ft rogulat... i 
Utoi, iir.yu. i'jlani, Idem, búa- j 
BO á Di;porior. . . . . . . . . . . . . . | 
Idea;, ídem, Ídem, id., florete. ¡ 
Cogucho, infbrior & regular, 
ntaioro 8 á ». (T. H.j 1 
Hsn, buano á eupericr, aá- ' 
mero 10 á 11, idom 
Qaebrado. inferior á regnlar, 
ntlaierc i.' A .14, idem 
Idj"-. oa. u... n? 15 á Ifi, id... 
Hrpi ÍUI er. r, n'.' 17á 18, id. 
Idem dórete, n. 19 á 20. id. . . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
PoIarÍ7,nción 96.- Sacos: Nominal. 
H>'Coyes: Ko hay. 
AZUCAR DE MIEL.. 
PolariMcidn 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Coníui í regalar refino.—No hay. 
E a ñ o ^ e s C o r i e c i c r o í « <1M « 6 » ? f i j ; 
OK CAMBIOS.—D. Eolipo Bohigas. 
Dlí FRUTOS.—D. Anlonio Medina, auxiliar de 
Corredor. 
CÍ copia. —Hab.ina, 27 de Septiemhre de 1894 
Sfatioo fresidento ictérico, Jacobo Pelerson. 
Oompafiía do Almaceno» ¿o Santa, 
lvJatRlina.,...,,,,,.,,T,tt 
Retnoría de Arficw UárdenM. 
OompyiJía Alfaftcenas da Hn-
r(>nd»deB. „ 
Smpfega de Pcmento y Nevog».-
IÍÓU del Sur, 
^ompí/ótR de ^9tM9a«| de 1>G-
pííiUo de la Habana 
ÍJhílgaoíone» Hipotecaria» «Je 
Cienfnogos y VillaolftrR.ni-.,., 
^•d Teleréaioa de la KnK'ina,,>. 
Uródito TeniMHkl lHpot-«cRriíi 
de la lisia de Coba , 
Oompafifo Lonja de VfYore»...,. 
Perroosrrii de Gibara y Holgaba: 
Acciones.. ^ 
Obligación»* , 
Pflrroor.rrU d« SMI Cay»*»'*'* 
Tiflaios.—Ación ge, - tVeialn'ál 
Nom'nal. 






































flOMANPANClA GENnkAl. DÉ MARINA DEL 
APOSTAlOjRR/» DE T.A HABANA " 
Y ESCUAttílA DS L A S ANTILLAS. 
BBTAJDO MAYOR. 
Negociado 3?—í'ección. de Inscripción. 
ANUNCIO. 
DdbiendO ve.iücaree el primer día y siguientes del 
mes de Octubre próximo ectrai.to ios exámenos re-
glamentarios paramapnicistas navales, los individuos 
que de.-een per cximinadof, presentarún en la Co-
mandancia Ganoral del misino, con la oportunidad 
coDvenieote, EUS instancias documentadas, con arre-
glo á las dispofi.-ionís vigentes. 
Lo que do orden de S. E . se publica para general 
conocimLnto. 
Habanü, 22 '.\P Septiembre de 1894.—El Jefe de 
Negociado, Emilio de Aenstn y Uyerman. 6-25 
COMANDANCIA GENEUAL DE MAIMNA D E L 
APOSTADERO DE LA HA DANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOR. 
Ncgr.ciaJo 19—Sección 3?—Sfotcrtal. 
JUNTA ECÓNÓálICA. 
Secretdrfd. 
Acordr do por 1-. Excraa. Jnr.ta Econénrca dol A-
posladero, er ae;i<5u dft ajer, contratar el suministro 
dé vosluarics 'le marin^rí i que puedan oecojitarse 
dur .T,te dos afio?, á tenor del plieeo de condiciones 
y oreci s que en el mismo se detallan, y rpouelto ací 
mitrao que dicho acto terga lugar el díi 19 del en-
t'-ante mes de Octubre, á la un», de la tarde, se avisa 
por esto medio á quienes pu"da interef ar, para que 
después de consultar dichos pliegos da coedicionos 
que ee encuentran de manifiesto en esta Secretaría, 
todos W dí»B bibilcs, dn onreí dos íle 'a tarde, acu-
dan con PUS proposicionrs á la citada Corporación, 
que PFtnrá c nstituida al efecto. 
Habana, 22 do Septiembre de 1SQ4.—Fernando 
ZrQzano. 4-25 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 27 de Septiembre de 1891. 
8 á 9 pg D. oro 
P»r á 1 pg P. oro 
SO i 31 pg D. oro 
FONDOS P U B L I C O S , 
lUnt» 8 por 100 interés y 
IDO de amortiracién 
.smtal 
Idem, id. y 2 id 
Idem Je Anualidades 
Billeto» hipotecarios del 
Tesoro de !a Isla de 
Cuba 




mionto de la Haban». 
1? emisión 
Idem id. 2? «misión 
ACCIONES. 
Bauro F.spafiol de la Isla 
de Cuba 24 á 25 pg D 
Mem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana v Almacenes 
deRejla.". 13 A 14 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela de 
Ceba . . . • . . . • « • . . . . . . 
impresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
COD;;¡ r.ía de Almacenes 
de iíacendados , 
Compañía de Almacenes 
de Depósitii de la lia-
hl'M , . 
üomjiañla lie Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ric.ina Cousoiidaíi» . 
üoiapañía Cabana de A-
¡amarado de Gas 
Nnera Compañía de Gas 
déla Habana 
Cwnosñía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 8 á 9 pg P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 17 4 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande Par á 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus Par d 1 pg I). oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 á 4 pg P. on 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem do San Cayetano á 
Viñales 
Sefineriade Cárdenas.... 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 




5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2?- idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-' 
WMada uMiiauauuui i m u i i t u i i u i u i 
COMANDANCIA OENERAL D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
I'STADO MATOR. 
NKGOCIADO DK TNSCRIPOCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Por el ó timo opirreo lle/nd^ de la Península se ha 
recibido en la Oomaudanois General del Apoptadero 
'a Real Orden fiizuiente, de fecha 24 de Agosto pró-
ximo pasado, tr.isladnndo otra de 13 de Diciembre 
último relativa á 1 v provis'ón de las plazas de Peri-
tits MerárMCcs do b'S puertos, que dice así: 
"Excmo, Sr :—El Sr, Ministro de Marina diio en 
Rea' Orden 'lo 13 de Diciembre tiltimo al Presidente 
del Centro ConsuUivo. lo quo s:gne:—Excmo. Sr.:— 
En vbta da H instancia pres(:i.tada en esto Minis'o-
rio por el Preridente dé la A«ccinoión Nacional de 
Ingenieros Industriales. D. Jo^é Maríi Rodríguez y 
r,Rtbal!o. en nombre y represen f ación déla misma, 
r de cpi'f''rmi''nd con lo inf ii-mado por eso Coiitro 
Conenltivo, S. M. el Bey (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regontt del Reino, se ha servido disponer, 
como «mpliaciÓTi á la Real Ordmi do 30 da Enoro de 
18S5 sobre Peritos Mecámeo* do los puertos, lo si-
guiente:—19 Quedan rubsistentes los puntos 19. 39 
y 49 de la n cpcionarta Real Orden de 30 de Enero 
de 1885.—29 El punto Ftgundo de la ya citada Real 
Ordeii quedará redactad,) eu la siguiento forma:—A. 
L is plr.zas de Perítop Mocíínicns do los puertoK s ó l o 
pod iín ser roncedi os en pr( piedad á los Ingflnwros 
Navale-i quo no ne encuentren en servicio activo ó en 
ln rr serva y á les Ingenieros Induxtrialcs en el orden 
do prclacióu en que se relacionan.—B A falta de 
(htos podrAn sor nombrados on concepto de ini'irino», 
P-xrilos mecáiüroi ó industrialen, los Jefes y Contra-
nveslvco de los taUcrts de míquinas y fnndicióo, y 
Inr. ninqninistaii con título J cinco años ide práctica — 
G Entro los ÍTU'o'jieros á qno ê refiere el punto A, 
oblerrhán la pr< fei'tni la los que no scati dirocioves 
de liill, rus do couftrucc'ón de ia;iquina», y si alguno 
hubiere ó fuete, n^nibrudo de nuevo, se designará mi 
saplsnfé que variti'ine l o ; roconoeimientos relativos á 
las ol ras » tr^'isj if que «quél ditt.je.—D. Los Peri-
tos mecáii'-op qno hayan de eiercer el cargo en pro-
pieda ! serán nombrados de Real Orden á propuesta 
del Capitán General del Departamento ó GoiiihDdan-
to General del Apostadero, y no podrán ser separados 
del servicio tino por causa justificada y previo el 
oportuno expediento — E . Lu plaza de Perito mecó--
uioo que esfí ib-fenipeñHnda icterintmente se nscará 
de nuevo A concurso, tan luego sea solicitada por al • 
guno de IOP que tienen derecho á ocuparla en pto-
pieilsd —De Real Orden corunoieada por el roíeriilo 
Sr. Ministro, lo traslado á V. IS. para su cocooiniien-
to y efectos.—Dios gaarde á V. E . muchos ¡ifios.— 
Madrid, 24 de Agosto de 189».—El Subsecretario. 
Manuel Salgado —Rubricado.—Sr. Comaudanla 
General del Apostadero de la Habana." 
Lo que de orden de S. K. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Jefe del 
Negociado, Emilio de Aconta y £yerman. 10-51 
Intendencia General de Ilacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 28 dol corriente mes tío Septiembre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los ndraeros y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario ntímero l,4f6. 
E l sábado 29, á las siete en punto de su mafiaua, 
se introducirán dichas bolas eu sus correspondientes 
globos, procediéndose «egnidamente al acto dol sor-
teo. 
Durante loe cuatro primeros días hábiles, contados 
desde ol de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sorteo ordinario nímero 1,487; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, ne diapotadrí, 
do ellos. 
Lo quo se ^vlsa i! público ¡>iira. general oonect-
miento. 
Habana, 18 «'.e Septiembre ce 1S94.—Ki Jefe del 
Neiroriado de Timbre y L'ireTÍor, Antonio J'írez dt 
la Mina —Vio. Reo.—Ki Suh-Intond«nr./-, VUsttnt*-' 
Tori-ef. 
intendencia Genera! de Hacienda 
D E TJA ISLA D E COBA. 
^egrocííMlo de Timbre y Lotería* 
L O T E R I A , 
A V I S O A L PUBLICO. 
Dor.de el día de la fecha se dará principio A la ven-
I do los 15,000 billetes de que ae compoco el sorteo 
ordinario número 1,486, quo se ha da ceWirar á las 
tete de la mañana del día i9 del corrier te me» de 
Septiembre, distribuyóndoge el 75 por 100 -le nu valor 
total eu la forma íigniente: 
15.000 billaten á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parto para la Hacienda...... 75.000 
(¿nadan para distribuir..... $ 225.000 
PEKMIOS A REPARTÍ». 
Premios. Pesos plata. 
1 d e . . . . . . . . . . . . . . 
1 de 
Ida 
5 de „ 1.000 
469 da ,, 200 , 
2 aprozimaoionee para los ndmeros 
anterior y posterior al primor 
premio á S400 
2 aproximas;ones para los números 
anterior y posterior al segundo 








481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 plata; el cua-
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Septiembre de 1894.—El Je/e de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Antonio Péres de la 
jRíro.—-Yt-V 5319—21 Sub-IutenaeDíff, Vieente 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA, 
A NUNCIO. 
D. Juan García Mosquera, se servirá presentarse 
fin la Secrotaiía de este Gobierno Mi'itar, eu día y 
hora hábil, para cntorur e de un asento quo le con-
cierno. 
Habana, 26 de Septiembre de 1891.—Da O. de 
S. E — E l Comptidánte Secretario, Mariano Martí. 
3-28 
SECRETABIA D E L EXCTIO. AYUNTAMlEKTO 
Acordado per ei Eterno, Ayuntamlefelo íicaÉ ntife-
vamento é pública subasta fei taller de tabaquería de 
la Cárcel, ílirante el sño económico actual de 1894 á 
95 y con s' jeción «.1 t-liego de condiciones pub'icaip 
en el Boletin Oficial de la provincia (Ul día veinte 
del corriente, ej Excmo. Sr. Aícalde.ETnrdjrpal so 
ha seryido. trar/ŝ ej-ir dicho rtoto. para el día once dol 
entrante mes do Octubre, á las dos de la tarie, on la 
Cala Capitubir y bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 26 do Septiembre de 1891.—El Secreta-
rio, Aguetin Gv.axardo, 4 28 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'?—HACIENDA. 
El día 13 de Octubre próximo y á las dos en punto 
de la tarde, tendrá efecto en la Sala Capitular del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, y bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde Municipal el acto db remato 
en pública licitación^ del si:ministro do piedra nece-
saria para la composiciciu do las vías de la ciudad y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
corre unido al expediente respectivo, en la Secreta-
ría Municipal, para los qua deseen conocerlo. 
Lo que se hace público por este medio, de orden de 
S. E . , para general conocimiento. 
Habana, 25 de Septiembre do 1894,—El Secreta-
rio, P. 8., Manuel J. Pulido. A-27 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 19 Y 29 TRIMESTRES 
DE 1S94 Á 1895. 
Ullivin aviso de cobranza- s'n rcecrgos del 
primer trimestre de de 1894 d IS;^. 
Vencido cu 22 del corriente el plazo de un mes 
señalado á ios contribuytntes da este Municipio para 
pagar la contrihucióu por el recargo mificipal sobre 
l i de Subfidio ludustr'»!. cotiospendiente al primer 
trimestre de 18i-4 á 1895, y de. los recibos de trimes-
tres anteiiores, que per rectificació;i de cuotas ú otras 
cavsas no ee pusieron al cobto anteriormente, en est« 
f.fha se fuvíau á domioilio loi oportunos avisos de 
cobranza á ctida doi dor y se concede á todos los que 
r.án no umi Fatisfecho CSB recargo muuiciiial, un úl-
ti:r,o plazo de tres días hábi'es. qtte SÍ anui cia en los 
perió'iicos y por medio de edictoj que se fijarán en 
ingares públicos, y empezará á cinvar desdo el 27, 
temiinaudo el sábítdo 29 do sontiambre, basta cuyo 
día estará abierto ol cobro en la Recaudación de Im-
puestos y B.' cargos Municipalce, sita en los entre-
suelos do esta Casa Capi'.ular, entrada por Obispo, 
de diez de la msfiana A tres de la tardo, y podrán sa 
tisf.acerso los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes quo tampoco voiifiqucn el pago 
dentro de ofos ftos tüas, ÍDCiirritán, deimitivamonte, 
desdo el 19 de Octubre próximo, en el primer grado 
de apremio, y pr.garán por ese h ĉho, además, el re-
cargo de apremio de 5 por 100 sobre el total importe 
del recibo talonario, según establece el articulo 14 
rí formado dé la Instrucción para, ei procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que firva de excusa la negativa dol 
aviso de cobranza, que es simplemente un meriio de 
publicidad, á tenor de lo provenido on la R. O de 8 
de Agosto da 18P3, y sufrirán los'demás perjuicios 
consignientes 4 su morosidad. 
Al propio tiempo se recuerda que durante todo el 
m-s de Octubre próximo co i i t in i i i t rá aborta la co-
branza sin recargo del 29 trin eátro de 189i á 18!i5. 
Habana, 25 de Scptiembr • de 1K')4.--E1 Alcalde 
Protidonte, Segundo Alviii-t:s. 
I 115 112-1 E 
WANCJ rsrA^oi; BE LA WLA DE CUBA. 
SECRRTá RIA. 
Negociado de Ayuninmio to.—Plumas de agua 
IVr.-fcr trimestre del añonstnral do 1894. 
Encargado este Estahlecimiento, segiín eteriture 
d" 22 cíe Abril de 1889, otorgada con el Excmo. A-
ytintamitnto de lu Habira, de la ncaudación de los 
p-odnetos del Canal de Albenr. y extendidos li;s re-
cibop por ol concepto de Pibiuan Ce agua, se h«> e sa-
ber á los coi cesionarios URO el día 19 c e Octubre 
próximo empezará en la Caja de este Banco, sito en 
Agolar núrneros 81 y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta la» tres do la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 do 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Br.nco 
par Real Ordtn de 7 do Noviembre dol cño próximo 
pasado, publicado en 1» Gaceta de la Habana de 11 
d̂  Knero del corriente año. par.» aplicar la Instruc-
ción de 15 de Mayo do 1885, los que no satisfagan BUS 
adeudos antes del plazo señalado, ni dentro oel ter-
cero día fijado para el previo aviso, incurrirán'cii el 
cinco por cunto y demár. rocargos quo mcrcu Ja Ins-
truca ón antes rxprosadn. 
Habana. 26 do Septiembre do 1691,—El Secreta-
rio, J. B. Cantero. 
1 n. 1037 alt 10-28 
K J D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA (SLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONBS, 
4 los Contrihuyentesdel Termino Municipal de Ja 
Habana. 
VBIMER AVISO DE COUIÍANZA DEL 
Primor trimestre de l̂ ftl á 1>>95 por contribución 
de Fincas Urbanas, 
La Rocaudnción do Contribuctoues hace saber: 
Que el dí t 25 dol que cursa empezará la cobranr i 
de la contribución correspondiente á este Térmirio 
Municipal, por el concepto, trimestrn y aQo econó-
•ihos del 
y les de 
que per 
mico arriba expr. südos, fáí como 
iirimer scmcfclro anuaíes, y de igual ( j 
otros anteviort s, ó adicionales, dn igual 
rectificación de cuotna ú otras causas., 
pueeto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, de>do las itiez de la tm nana á la* tros de la 
tarde, en este lístnblocimiento, calle de Aginar nú-
meros 81 y 83, y terminará el día 25 de Octube pró-
ximo entrante. 
Lo que ae anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
nn el artículo 14 de U Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigente» 
Kn la Habane, á 14 de Septiembre de 1394.—El 
Sub-Gobcmador, Jone Godoy García.—Publique-
so: El Alcalde Municipal, Segundo Alvnrez. 
I n. 1087 8 -19 
Jrden do íft Plm» íel 27 de septiembre. 
«F.RVI01O TABA F t DIA 28. 
defe de día: E l Comandante del 59 batallón Cata-
dores Voluntarios. O Juan F. D >icí iguez. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Batería do l» Retua: Artillería de Ejército. 
Oastillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Hospital Militar: Regimiente infantería de Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar; E l 
29 do la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imágibam enideia: E l 29 de la misma, D . R i -
cardo Vázquez. 
vigilancia: laabel lo Cntólica, 29 ciifirt.o; Avillk-
'a, 3er. ídem; Tngonierce, 49 Idom; Caballería de Pi-
• Krio, 1er. idem. 
ftl Genera] Gcbornador, Ardtrius. 
Comunicada.-El T. C . fi. W.. Luis Otero. 
m m m . 
DON FRANCISCO BENAVESTE Y CARRILFS, Tenien-
te ''e nuvío de la ArniHda, segundo Ccmardante 
de Mhrina de la Provincia do Nu vitas y Fisccl 
de una sum; ria. 
Habiendo desaparecido desde el díi treinta de 
Agosto próximo pasudo del pesquero Mar.g't corres -
pondiente á esta provincia, el eómpafiern dol mbtro 
Juan Esteban González, inscripto del di írt-> de -st* 
cunital, fólio f4 do 1874, con la chalan i Cohi. folio 
177 de la 3'.' l ista t:.mli:én de esta inscripció J, de tres 
metres novrr.t» centímefros de eslora. UL¡ metro de 
tcarge, ctmtei ti ceu;ímetros de punta':, de porte de 
c u a r o H a y (re» cCnt.nnos ce. tonelada, pintala de 
bl inco, de lu.'.deras del p. í s , é ignorándose el pira-
dero de los mismos, se anuncia por medio do edictos 
y término do treinta días,, para que los que tergan 
noticias del puntodondo re encuentran ó sepan a'gu-
na noticia sobre las causas do dicha desaparición, fe 
presentan en esta Fiscalía, ó á la Autoridad local 
más próxima al punto de su residencia á darle cuonta. 
Nuevitas, 15 do Septiorabro de 1894 —Francisco 
Benaventc 3-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente da Navio, 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. / 
Por ol presento primor edicto y término de dî j. 
días, cito, llama y emplazo, para que comparezca f.n 
esta Fisculía, á un acto de justicia y con motivo do la de los muenes de Luz para major comodidad do los 
V i i F O M Díá TEA VES KA 
SE EñPKEAK, 
Sbro. 28 S f̂ttoga: Yc-rucm. y «soalM. 
«.- 20 Montevideo: VeractuSi 
.. 89 ¡Kllttattli; Tfvtv.ps ? G!tft>-íít!elc. 
28 Pinama: CóiÓn v, eüóáiáA. 
— §0 J . Jover y Berra; Barcelona y esottlafi 
.. 30 Cárolitii: Liverpool y ebeabs, 
.i. m f l t t i g b » * ; f v c f - H - l o t t : . , . 
Gbre 19 Valnsia: Veracruz v osoaláa. 
3 Orizába: Vcracjvi j ÍJKSIÉÍ 
3 Séneca;, NROVS. "Eorki i. . y 
4 La Navarra; Saint Naiaire y etcaliw. 
4 Julia: P.uefio-r.icc TWta.'r-* 
1 Alfonso X I I I : Santander y ésbalu. 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Yucatán; Nuava-Tork. 
7 City of Watdünjitcn: Nueva- Torfc. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
12 Gallego: Liverpool y esoalaa. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 14 María Herrara: Piieno-Uioo i escalas. 
SALDRAN. 
Sbro. 29 Saratofta: Nuava-Tor^. 
. . 21) MaMotts: Twupay «J5t'>-íj-j«Bu 
.. 80 Montevideo: Cádi!»; y esóalM. 
. . 30 Panamá: jNuev-n- i'pih. 
. . SQ México: Pto. Bu}4 y ece&laa. 
Obre. IV Vigilanolu: Veraoruz T escal».». 
2 Valesia: Hamburgo y OBCalas. 
4 •'.'r.-.ah t; NuOVft l'ork. 
4 Séneca: Veraci az y eeoala». 
4 La Navarro: Veraeruz, 
(> Habana; Colón t osnaias. 
8 Yucatán: Nueva-York, 
,8'Htvof Wjishingioi:; Veracrua y escalas. 
. . 10 Julia: Canaria .̂ 
. . . JO.J. Jover S«rra! BarcCló&ü y ¿¿calas. 
de Kbra. 30 José Garda, en Batabanó precedente 
las Túnas, Trinidad y Cienmegos. 
Obre. 3 ik'sefita, ea Hatabaiift: do Santiago de Cuba 
Manzariillo, Saiit* Cruz Júcaro. Túna-
Trinidad y Cieníaepros. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Nueva-Voik, en 6 días, vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal, cap <V;tellá. trip. 71, tons, 1,21̂ , 
con o- rea, á M .Cnlvo y Cump. 
Nueva-Yoik y Matauzr.s, en 7 díjp, v.Tpnr irgléa 
Atdandbu. trip. 24 toos l,fi3t, con cargi, á 
Luis V. Placó 
— Ven cruz y escalas en 8 días, vapor americano 
Segnransa, cup. Hfffmímn, trip, 73, tone, 2.806, 
ocu carga, á Hidalgo y Cotap, 
Día 26: 
8AL1DAK. 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Oxford, capi-
tán James. 
Dh27: 
Para Nueva York, vapor smer, Sfguransa, cepítén 
Hoffinenn, 
ENTRARON. 
Do NUEVA-YORK, en el vapor-corren er.pañsl 
Ciudad Condal: 
Sres. T). Fraíitisco Váijquez— Pedro fe en U'Mtz— 
Antonio Gor.zilcz—Podro Alonso y señorr,— José 
Valdés—Manuel Suárez—Francisco Chenard y fnmi-
Jií—Manuel P. Muñoz—Antonio M. Raiz y familia— 
Calixta J . Varona—Julio C. Aguirre—Horfcio Val-
divia—JoféE» alante—Jogn Kussell— J . L -aytíe— 
II. Guiller—Pedro Conde—Heurf Pico—Andrés 
Fernández—Alberto Grandela—-rDionisio Hevia— 
Luis Rovira.—Además, í do trántito. 
De VERACRUZ Y ESCALAS, en el vap. amor, 
Segnranta 
Sres. D. Antonio Calsfáll— F . Pnrante—Juan 
Smir—Eduardo MariL—Dolores Sakzar—Aderaái 9 
tío tránsito. 
l>ín 27: 
Do Caibarién, vapor Ali,va, cap. Ausuategui; con 
1,500 tercios tabaco j iJeclos. 
Lía 27. 
Para Guanee, gol. Margarita, pat. Beneján: con e-
fectos. 
Nucvitas, lanchón San Fernando, pp.t. Vera: con 
efectos. 
Pa>a Cayo-B.ueso y Talnpa, vs))Or omcr. Msseotte, 
cop, Cecker. por Lswton v Hnos, 
Nueva-Ycrk, vap, amer. Sfgnranoa, cap. Hoff-
mhiin, por v idalgo y Comp, 
Pr gn so y Veracrrz, vppor-ct.rrco rs:'- Ciudad 
Coi dá), cap Ctíttellá, p( r M. Calvo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, bea efp. María Luisa, 
cap. Ronilgnez, por G»lbán y Crmp. 
Deiaware. (B. W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chaiiv'ck. por Luis V. Plae^ 
Para Nueva-Orlei'iif. van r tmer. Arsnsas. crpitán 
Birncy, }tr Galbán y Comp : con 62 tercios tn-
cios tf baco; 113 5t 0 tabacos torcidos y efectos. 
Veraeruz y eicalas. vap araer. Yummí, capitán 
Haiisen, pi.r Hidalgo y Comp.: da trársito. 
Buíiuec que l7.en u^iér^o Te^jatro 
Pora Pupilo Rico. O ruña y Santander vapor-correo 
osp. Mcnieviduo, < a|i. Cavreri,s, por M. Calvo y 
Comp, 
Nueva-York. v. pnr-correo cap. Panamá, capi-
tán Rivera por M. Calvo y Ccmp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor corroo cap. Mcxi 
co, cip Mürroig, por M. Calvo y ("omp 
Habfi.x. víi Mstanzas vsyor inglés Beta, cap-









l'ahaoo, toretof . 
Tabacos torcido» '. 
62 
í13.500 
m i ™ 
VAPOBES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Para Venicnu! directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 do Oc-
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tsrifsa muy reducidas con conocimientos directo* 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los eoSores empicados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea, 
Bridi-it. Monfrot y Comp., Amargura número 5. 
13925 '9 25 «9-34 
I EMPRESA' 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do Í.IM AutiBafü 
DE SOBRINOS DB IÍEKKERA. 
Él hermoso y rAiádo vspór 
lEI-YORK 13 CMi 
IMLSfBAlüP 






Servicio Í ogtíar do vacofos cotreoa «mericanoa en-
tíe los pusítos slgtdentoa: 
Nueva-York, I 
Habana, I Gien^uesas, 
S«;9Íis*s. Progreso, 
Ns.síi*, i Veracrtt*, 
Stgo. ae.G^ífi, j , 
Calidas ¿ i la Habana para ptlártoí de St&ldo. í 
las oiiíro le la tarde, cerno sigue: 
VIGILANCIA Stbre 
éammO* -v •• 
CITY OF WASHíriSTOfe.. . . , 
SEGÜBANCA.. . . . . . « 
SAEATOGA ^«.• . .* . .> 
ORI2ABA 
YDGATAN 
YGMGEI , . . . . r •» 
VIGILANCIA 
Salida» de Nueva-York para la Habana y Matan-
i i • iodos los miércoles A la» tras de la tarde, y para 
la Sabana $ puertos de tóéiieo. todo» les silbados a 
lá uásdo la tatd -̂ , , . , 
m m M dí la ETifbMUÍ páta Nuef^TarK, losjuetés 
y sobados, & las seis on panto de la tardj, como n -
gue: 






C I T l OF. WASHINGTON... 
SEQURANCA , . . . . . . 
SAEATOGA 
Para Nassau, Santiago de Cuta y Cienfuegos 
CiENFÜEGOS Stbre. 11 
SANTIAGO .. 25 
PARAJIÍS.—Estos hermosos vaporo» v conocidos 
por la rapidex, seguridad y regularidad de sus viâ  
jea. tieniendo comodidadss excelente» para pas^o-
roc en sm ospaciooas cámaras 
CoRBEííPOítDHNCiA.—La correspondencia se ad 
mitlrá únicamente en la Administración General de 
Corroes. , ,, 
CARGA,—La carga se recibo os el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera dol día de la salida. S í6 
nlráite âi-ga para Ir.^latcrfa, Hamburgo, Btemím, 
AÍÚÍVOI JUii. KoUerdám, Havre, Ámberes, j para 
puertos do la América Central y del Sur oon conocí, 
mientes directos. 
P c s i E S . —El fteto. de la iarga para. puerto» de 
)tf¿zieo, será pagado por adelantado ea moneda ame 
rieana ó su equivalente. 
Par?» ittá* pomecores dirigirse á les ageiite». H'-
lalgo j C^mp., O'̂ rw)'» námero 25 
A V I S O . 
Se »vls». á los señorea pastéelo» que para evitar 
la cuarentona en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bnrges.i, BU Obiipo 31, alto». 
Hidalgo y Cp. 






















Saldrá para Puerto Rico, Corana y Sautandvi 
el 30 de septiembre, á Us 10 de la mañana, llevando 
la coirenpondencta pública y de oficio.. ^ , 
Admite pp-sajoros par;* dichos puerto»; .carga para 
Píe Rico, Coruña, Santander, Cádiz, linrceiona y 
Gé.iova. 
Tabaco nara Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádk. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oenalgnn-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dta 28 
LOG pasajes se deMpachan hasta las 
5 áe la tarde del día 39. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calva y Gp., Ofc'.o» n. 28 
en combinación con loas viajes * 
Bnropa, Voracruc y Cestro 
Afílóí'ica. 
Se harán tres mensuales, caliendo 
loa vapores de e*te puerto los días 
lO, SO y 30, y del de Ncw-'S'ork loo 
dtfas X O , SO y 30 de cada me» 
• A i Oií CORREO 
capitán Eiverá. 
Saldrá para Nueva York el 30 de Septiembre á la» 
l de la tarde. 
Admito carga y pasajero», i lo» que se ofrece ol 
buen trato que ésta antigua Compftftía tiene aoredi-
tade en su» iifcrente» iiúea» . 
También recibe cárira para Ing'atírra, Hamburgo, 
Breráen, Am»terdan. Rottarrtau, Amberes v demá» 
puertos de Europa con oonocimieuto directo. 
La cirga se recibo hasta la víspera de la suiida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admin'»-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compnriía llono abierta una póliza 
flotfinte, ací para, eata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pnaden aregurarto todos lo» oíoatcn 
que se orab?\rqron «i nv» vaporer 
l S. % 41^1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR COBREO 
capitán Martteigr. 
Saldrá pftia Knevitas, Gibar», Santiago de Cuba, 
Ponce. Mayagüez y Puerto-Rico, el 90 de Septiem-
bre á las cinco de la tarde, para cuyos puerto» admito 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta 8129 iñclusive. 
NOTA.—Eata Compañía liona abierta una póliia 
Sotante, así para esta linea como para todas las de -
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qna so embarquen en sus vaporee. 
M. Cairo y Comp,, Oficios número 28. 
ísALiDA. 
i>o Ja Kabwna el dú ti 
timo de cada moa. 
.v N'TOTita» » l . . ! 
M Gibara I 
^. Santiago de Cuba- i 
m P o n c o . . I 
L L S O A D A 
KuovltM el 
Gibara 





De Pneito-Sico ol.... 
n. Mayagfo» 
. . P o ñ c e , . . ^ . , . . . , . . 
r. Puerto-Prlnoipe 
ra Santiago as Cuba.. 
M Gibara.. . . . . . . . . . . . 
- STseTÍts» 
f-iLiSGADA 
Á SíayagSps el.. U 
i ... Ponce 16 
' Puerto-Príncipe.,, 18 
Santiago do Crb.v. '0 
Gibara 2.1 
NucvitM !W 
.. Habana............ '* 
CAPITlíT D. JOSÉ MAllíÁ VACA. 
Saldrá de es;e r'UertoJyjjmento el día 10 de octu-
bre á laa 2 de la tard©,' vía Caibarián para los de 
Santa Cruz á n la Palma 
Sólita Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La carpa se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta ol día 8 inclusive. 
NOTAS, 
Esto vapor estará atracado á uno do los espigones 
deeaparición de una maleta do á bordo del vapor 
Alfonso X I I , en 14 de Noviembre de 1893, á Joa-
quín Fernández Fertándcz, natural do Luarca, do 
29 años, aoltero. joraaloro, patrón quo fué del gua-
daño Méndez Núñez, vecino de San Podro n9 4, en 
la expresada fecha. 
Habana, 21 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique. Frexes. 3-23 
Oomandaneia, Militar de Marina w Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES r FERRXN, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Gapi-
taiía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente fegundo edicto y término do veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezcan 
en esta Fiscalía, on día y hora hábil de despacho, á 
Valentín Rodríguez, D. Jósé Fernández Marín, 
seiioies pt;s jet o.i l'n í'aiba.-iéii el pasaje forá con-
duoid.i Í CATO FBANOES por uno de loa vapores 
de la Emiir^fia que h.icen esa carrera. 
La ca fi v -¡nadcni de tyii buque qno es la primera 
que iu.-.tnri i ó ,',,.„ j . diréctv» desde esta Isla á las 
Canari \ l« ir , ,110 cxclutdvamonte se limita á 
eil- •. omit»; e.<!»•.,! vr̂ 'o en manifeilaciones referentes 
á las cojuüeicncs de r,.jiidcz y comodidad de su bar-
co v a! exc-lente trato .¡"le en él se dispensad los 
señores pasajeros, por ser tode» ello del dominio pú-
blico, así pues, se concreta 1 teiu.;r el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á q jjienes les interese 
que el vapor MARIA HERRERA,, también do su 
propiedad, recientementemente constrUddo ea Glas-
gow, con magnífico y ventilado encrepuoritW» cómo-
das literas de lona para el pasaje do torcera saldrá 
para las Islas Afortunadas on la última decena vds' 
próximo mes do octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro D D Antonio Gonzáiez y D. José Valdés D'imÍDguez, I 
vecinos que fueron de la calle del Aguila i«.9 274, J quienes facilitan giros sobre los tres puertos citados 
Esperanza B9 57 y Suárez n9 125, con el fin de que j más arriba á cargo respectivamente de^D. Juan Car-
presten declarâ  
Habana. 20 
MTOTAS. 
I?n su vî Jo do Ida recibirá en Puerto-Rico lo» dlM 
15 de cadn. rae», la csiga .y paasjarce quo par» lot 
puertof del mar Caribe arriba ernreirodoa y Pacífico, 
Óondusca el correo qui» êde do Barcelona e.l ola ti-
fo C& Vx 3] 30. 
En >I J "ir,!e de rogres», (.rogara al corre'.t (»«• »!,. 
de Paerto-Bioo e1. :5 la carga j pacSiloros que c^n-lai-
en prceedontí- de loi pr.eTrcB ¿«1 mar Caribe y 6r> 
âat.'leo, CÍIH QiAto • ¡fa^mltma 
En la época de cuarente'.-a, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 ce septiembre, se admite carga para Oí 
diz, Barcelcna. Santande.r y Corufín, pero paBnljcro» 
eólo páralos últimos puntos —M. Calvo y Cp. 
I?fi :?!2-lE 
LÍM M U HABAM á COM 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-




A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 <U Octubre & las 6 de ¡a tarde 
oon dirección á lp» puerto/ ijie á continuación »e 
expresan, admitiend ;> -..;eroB. 
Recibe ademas - - v para todo» loo puertos del 
Pacífico, 
L a carp se recibe ol día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran lo» bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, t i tampoco de las reclamaciones que ae 
bagan, jer mal envase 7 falta de precinta en los mis-
mos. 
I  . a  j 
ación. I brora Martín, D. Aureliano -JgnQS y Sres. Hijos d? 1 
«lo Septleabre de 1§§4.-EI FÍÍOSI, | Joan Rodrigue» y Qmiílih ' ' . J 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
,. Cartagena......... 1S 
. . Clilón 20 
Pu e'rto Limón (fa-
cults.tiyo) 21 
L L E G A D A S . 
^Santiago de Cuba el 9 
. . Lw Guaira 12 
. . Pnerv. Cabello.... 13 
. . Sabaniüu, . , . . , „ . 16 
. . Cartagena..^,,.. 17 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón (a* 
cultativo) 21 
Yapores-correos Alemameís 
dé la Compañía 
Linea de k s Antillas y (jolfo 
de México. 
Para Teraertt/í jr Tampieíf. 
Saldrá para dioboa puertos SOBS.V E L DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemau 
de porta da 2;i33 toa^ládM. 
eapitaii KüliIeweiiL 
Admll* carga á flete y pasajeron do proa y onen 
cfísntos »»fl»4ero» de primera cámara. 
Preciífé (3Í3 p^Ríft. 
En 1? cámara ífs pror. 
Para VEEi.CRna Ji $ 2 6 $ 13 
. . TAMFICO --f8,, „ " ^ 
L * carga so rooibe por el mnoJo do Caballorla. 
La oorrespondanoia solo so recibí por la Adrainis-
traeî n de Correos. 
THOMAS, UldVá SOBRE E L 2 de OCTUBRE 
el une?--1 rapor -jorrío ülem -̂n, do porto de 3333 to-
neladar 
« a p i t a n K ü h i e w e í n . 
Admite carga í>SÍá 15$ ^ V i g puertos y también 
tsaíbordoa con conocimientcs álroC?^ I * » ^ g ^ ° 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D L L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRAL i A, según 
pormenores quo se facilitan en la casa conaignatana. 
NOTA—La csrga destinada & puertos en donde 
no toca ol yacer, será -.rebordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á oonvenitocia do 1» erapi ésa. 
Admito pasajeros de pro» y unoi íftaníor do pri-
mera cámara para St. TLoma», Haytí, Larro y 
Hambnrgo, 6 precio» arreglado», sobre lea que im-
pondránlfi". oo;i?.;g7i%tRrios. ., , „ . 
La carga ^'IMÍM^NC <il mu.elie ae vaballfuri». 
t't» 60«i»c«on»2ün¿l<» talo »« mib? enl» AdmlAíí-
tewtldn de CaJSWft 
m m m ñ m m . 
Saldrá para ol HAVRE y HAMBURGO. con ea-
calas en yarios puertos do la isla do Cuba y even-
tuales on HAITI, SANTO DOMINGO y ST TRO-
MAS, SOBRE E L DIA m DE SEPTÍEMBRE él 
nuevo vapor-corroo alemán, de porte de 3S6S tone-
lada» 
oapitan von Frankenberg. 
Admite carga para los sitados pnorcos y tambWn 
trasbordo» con uonocimiento» directos nar^ un gran 
número do pnertoa de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores QUO so facilitan on la casa oocsignatiri», 
NOTA.'—La oarga destinada á pnerto» on donde 
no tooa 1̂ ,-apor. sorá trasbordada en Hamburgo 6 
nn el Havre, á oonTenlenoi» déla empresa, 
Admite paiwjero» de prca y uucc cuantos do pri-
mrtía círanra újai St. Tboma», fíavtí, Havre y Ham-
BÍr^o, á píáci'Ji.vráiflf'f^S) «ibre ro« (ju.e Impondrán 
tos óonflgnat&riós. 
Luí vapore» do esta linca hacen caíala on ano 
9 más pnertoe de la costa Norto y Sur de la lila de 
Cab». tleupre que se lea ofresoa carga luflclento pa-
ra dojetitar ic oícala. Dioba carga ae admito para lof 
puerto» de se Itinercric y tatánidn par» cualquier 
oljro punió, ñor traabordo en 9} Rfiyro 6 Eíaraburjc 
Para más pormanores nirigiree á lo» consignatario» 
callo do San Itatclo n. fit. Apartado do Corree 729. 
MARTIN. 1?ALK Y CP 
r 790 i5B-1B Mr 
COMPAÑIA UJSflElA DB L O S F B R R O C A K R I L . S S D E O A I B A E I E 1 T . 
SITUACIÓN DK LA KMPRÉSA KN LA XAKDB D E L 31 DE AGOSTO DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L . Ruiz y C? 
Contaduiíi, Cta. general.. 
Administración del Camino 
Depósitos do abastecimien-
to 
CoDBir«cción y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS trARIOS 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 








¿'irSíW AS AMORT1ZABLEB 
CuoutaEmprásfitff........ 158.878 
Chucho "Tarrau" íA 
CUENTAS TRANSITORIAS 
Faoluras del extranjero... 
CÜÍJSTA «OWTRA l'EO-
D'ucfO'3. 


















S. ft. ú O.—Habana, 25 de Septiembre de 1894, 
Presidente intereino, L . Huís. o 1153 
PASIVO. 
C A P I T A L . 
Divideudou atrasado», Ca: 
barién á Sto. Spíritn,. -
Dividendo activo número 
fi, C. Unida 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Beal Hacienda: cuenta im-
pnertos del 10 y 3p g . -
Real Hacienda: idem sub-
sidio indusJríai.j....... 
Remuneración de Ja Qeren-
cia 







Accionistas de Caibarióu á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
Resultas á liquidar 
Productos gener«Ie». Ifr 
lo quo va do año 
Ganancias y pérdidas. Sü}^ 



















- E l Contador, Antonia M . de Porra»-—Vto^ Bno. B 
Linea de Sagna y dail5añén. 
ITINEEAKIOS. 
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P L A J S T S T E A M S H I P IJTÍTB 
A Ne^-TTork en 70 horas. 
Lus aífidoi yaporafl-firinrcos americang'? 
I1SC0TTE Y OLIVETO 
Uno do estos vapores oaldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábados, (S la una de la tarde, coc 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde so teman los 
trenas, llegando los pasajeros & Nueva-York ein 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvilla. Savanah, 
CJuirleston, íiichmond, Washingtou, Filadelfla y 
Baltiinoro. Se venden billetes para Nueva-Orloans, 
St. LotU», C>iica£0 y todas laa prinolpalos ciudades 
dfc los Estadoa-liáicUm, y para lírropa en combina-
ción oon las mejores líneas de yápoias c'da sílca do 
Nuova-York. Éillotes do ida y vuelta ú Nueva-York, 
$S0 oro am r̂loano. Los conduotere» hablan el c.»-
tollnno. 
Lc-a días de salida de vapor no so doopaohnu pr.»-:'-
porte» deaptié;-. de las once do la maüar». 
Peía más pormonoree, dirigirse á en» coiisigna'.*-
rlo». LA WTON HERMANOS, Morcaderes n. 36. 
•f í). llrtshr-p.tc, 251 Btoadt*»», NaeTs-York. 
p yf ^tut'^M. Stip<>rlD"'«'id'ct^.~ Pvert' 
Saldrá do la Habana todo? los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará lus martes en Sagú'íí, 7 saliendo ol mis-
mo dia, llegará á Caibarién lo» miércoles p-w la ma-
ñana. , , . . . 
We Caibarién saldrá los Jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando on Sagua el miamo día, llegará á la 
Habana lo» yiorn¿í If mañana. 
Saldrá de la íísbalrt, Wdp» los riarne» á \&3 seis de 
la tardo; tocará loa sáUdc'á en Sagua, y aalteudo el 
mi»mo .lía, llegará á Caibarifo M *»mingoa por la 
mañana. , , /, i ' , 
Do Caibarién ualdrá los marta» a la» ffcffd dá ta 
maiianí, ) tcoani(o en Sagua ol miamo día, Uega» & 
la Habana los miércoles por la mañana. 
o « rj S ÍS ^s: 
f S. S 2 " ? •, 
a.: 
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HiJO 
D S 
DE J. JOVER Y m m 
DE BABOBLONA 
151 muy acreditado vapor esi'aüol 
S E R R A 
1)E 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORKÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de ootubrt» á laa 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Ortiz de la ]?áMa> 
Fnerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y oarga, incluso tabaco. 
El vapor se hallará atracado á los mue-
lles de lo« Almacenes de San JOHÓ. 
Informarán sus coneignatailoa 
4, B A L C E L L S Y COMP., B. en O. 
C U B A N U M . 4-3. 
C 1H05 3ñ-31 asr 
•o >o 
Saga». 
>5 I n 





La» ntfioa en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: lo» de un afio hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanshage f'o la oarga que vaya para Caibarián y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto «n Caibarién como éñ la Isabela de Sagua, 
I* cursra ae rjeibe al costado del vapor. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 38 con-
taros por caballo, además del fleto del vapor. 
El ganado, los caballos dt lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos ño oomorendidos en esta Tarifa, papa-
rán fleta convencionfU. 
Los conocimientos de arros, harinas, mantooa y 
vino se harán por separado de los demás eíectos. 
La cubicación para el cobro da los flete», so hará 
por el poso 6 el volumen, aegún convenga a la Em-
pre»a, entendiéndose por caballo de carga las 200 li-
bras ó los cebo piós cúbicos. 
COBTSIGÍíAT ARIOS 
En Sa¡jua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrino» de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n. 25 313-1 K 
v . t P í m IWANOIÍ 
A. D E L COI^AJDO T COMF. 
(SOCir.OAD i£K COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAtfBH Í-WMANALEB DM liA HABANA Á BARÍA-BOKDA 
RÍO H L A K C P , SAN O A T K T A S O T MA7.A«-A(;i7A« 
T V I O B - V E R S A . 
Saldrá de IS Htónna .lo» sábados A las die» a » ^ 
noche, y llegará á San Cátfcitttie iM dov-itigcs pof ¡a 
tardo, y A Malas-Aguas los lunes al omafteíer. 
Regresará A San Cayetano los lunes (doñíle pír-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Borracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de 11 tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muoüe tle 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan A bordo. 
De más pormenores imponaráu: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLítf 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Hres F E R -
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oficios i>!, 1 y 3. 
G1191 156-lAg 
Íiísua]»arUÍ¿: 22. altos. 
S A N Q U E H O S 
ar, O B I S P O . . 2 
SSQX7IMA A M E S 1 C A D E S E S 
H A C £ ^ PAQOS POE EL C A B L E 
rACir-iTÁ2r CAUTAS DK CRÉDITO 
y giran letras ú corta y Isrpja vista 
SOBRE NEW-YORK.. BOSTON. CHICAGO, 
g.VP? FRANCISCO, NUEVA ORLOANO. M E -
J I C O SAN JUAN DK P U E R T O SIGO, L O N -
DRES, VMitS, BURDEOS, LYOM. BAYONA, 
HAMBURGO, V.HF-MEN, B E R L I N , /V I^NA, 
D E 
ESPASA É ISLAS O A N A J I I A S 
ADEMAS. COMPRAN X ^ ' P ^ S ^ ^ Í MISION RENTAS ESPAÍTOLAS, F R A Í ^ F S A S 
E ÍHGLESAS. ROMOS -T->^\Ji^9 ŜNT4DT?| 
UNIDOS Y CUALUUIEBA OT^A CLA,5E D E 
•ALOBBÍ8 VÍTÍÍt.TCOS 
GIRO D E L E T R A S 
S N T S B OBISFO TT O B ^ A F S A 
M m í m i m M 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
Desde el dia primero del entrante mea de octubre 
v dn once á dos ^o lo. t^de, «-«•A-» *«> - i i » uavu-p »«» 
por * Caja del ^UblScimien;.o el cuoóa do 
Interese» número 22, que vence eu prime.ro del rete-
rido mes de octubre, do las obligaciones del Ayuuía-
DrenSo de la Habana, primara hipofoca, correspon-
dientes al empréstito 6.500,000 pesos y de BU amplia-
ción hasta 7.000,000. , , t , 
AI efecto, los seEore^ interésalos deoeran pre-
eeñtarlos cuoones con faaiuras duplicadas, cuyos 
ejemplares impresos se facilifurán grat;s en la Con-
taduría del Banco . . . 
Lo que se anuncia para general conocinuento. 
Habana, 28 de septicrabre do 1891—El Secreta-





De orden del Sr. Presidente interino y en cumpü-
raicato de lo que dispone el artículo 3D del Reglan 
monto, se cita á Junta genera! de socios para las 
doce del día treinta del corriente, en los salones del 
''asino Espaíiol. suplicándolos la puntual asistencia, 
por sor de interés loe asuntos quo han de tratarse en 
^ Habana, 20 de Septiembre de 1891.—El Secreta-. 
rio-Contador, Luis Angulo. 
. C 1438 S"30 
Ferrocarril de Gibara y Holguía. 
' AVISO. 
En ol sorteo practicado el día primero del actuaL 
para amortizar una obligación bipotecaria en 19 del 
próximo Octubre, ha resultado agraciada la del nú-
mero 83; lo quo se hace público á lin de que el tene-
dur de ella la presento al cobro en el citado día, en 
cana de los Srea. Sobrinos do Herrera. 
Al propio tiempo so hace presento á los poseedores 
de obligaciones, que el cupón número 9 so pagará 
tíimbién por dichos señores, á partir del día 19 del 
citado Octubre. 
Gibara, 10 de Septiembre de 1894.—El Presidenta. 
CUt5 1R-1*< . 
CAPITÁN D. JOSÉ PUIG 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagna los jue-
ves y á Caibarién los yiernes. 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibarién los domingos y tocando en 
Sagua el mismo día llegará A la Habana las lunes 
por la mañana. 
Notas. Estando en combinación con el ferroca-
rril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha A bordo, ó informe» Cuba núm. 1. 
V 1327 ^ S 
iSsiftósYaireEipaite 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
TBASPOBTES MILITABAS 
D E 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA 55 
Este buque suspende tempors,imonte sus viajes A 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que les ceñores cargadores no 
sufran perjni'iios por eata causa, esta Empresa ha 
ditpaceio que niientias dnre eeta reparación, los do-
ImAs vapores cobren igual flí-te que el MORTERA, tora los puertou de Gibara y Nueyita8,~-5cbnaoB de 
1 
8, ( P B E I L L l , 8, 
ESQUINA A MEBCADEEES, 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facilltata carta» de crédi to . 
«Irán letras sobre Londres, New-York, New-Oiv 
lean», Milán, Tarín, Roma, venecia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre. Nanto», Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Voracrua, San Juan de Puerto-Bleo, 
etc., etc. 
E S 
Sobro todas laa capitales y pueblo»; sobre Palm» dt 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerlí». 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagú» 1» Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego di 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Fuerte 
Príncipe, NuevitM, ata 
O 1038 IM 1-Jl 
H I D A L Q O T C O M P » 
35, O B B A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corte j lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fl-
fadelña, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Baroelon» y demás capitales y ciudadoi 
importante» de los Estados-Unidos y Eurapa, así come 
libio todo» 1os pueblos de SipaB» j BUS IV."VIDHU. 
O10S6 I M - 1 J 
f i 
10a 
E S Q U I N A A AMARQTJEtA 
H A C E N PAGOS P O E E L C A B L E 
F&cU'tA»r. cortan da crédito y giras 
letrna á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorue, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, BiTona, Hamburgo, Roma, Nápole». 
. . * ... . „n . i • , ru la >r.n.n. u.i—. MilAu, Génoya, Marsella, Uxrta, ¿lile, Nantes, S&inf 
Quintín, Dieppo, Toulouea, Veneola, Florenol», P»-
lormo. Tarín, Mestna, &, ASÍ como lobre todú los 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A ' ; s J S i j ^ s Q A N A - B I A S , 
6 ii$Q U H A a 
i g u a Oomrañla del Ferroearril de 
S E C H t í T A R I A . 
La Junta «tiDétt'fs, en ' téM* deldU7 Ofit Pásen-
te mes. S» «cor 'vio que po* i111̂ 'Í'M?'1 a 
del corriente afti cco.-óra.co ao 189, a 91, se uiotn-
buvaá los toü'tai ítccionistas quo lo se&a el día 
quiuce di! actual med (h ¿v^tiembre. ootoo segundo 
dividendo. u.,<. er efe 'lo tros por ciento en oro 
que se ernt-ez irá t¡ repar-ir el dia primero <lel mes de 
Óctubro próximo vau.d.-ro en 1» Contadarta de la 
Empresa (Obvapí! número 22) de 11 A 2 de la tarde 
Habana, U de S nHicmbre de 1 8 9 1 . — - ^ ™ ^ ^ de 
Castro. G 1403 
m 
LIBROS DE VENTA 
E N 
IA PROPAGANDA LITERARIA 
ZITLTJETA 28. 
Filosofía del Derecho, por D. Miraglia—Inítal.v-
ciones de alumbrado eléctrico, por Fournier—Oda» 
de Píndaro, traducción en verso castellano por 1>. 
Albino Mercarini. — Almanaque Sui Góneris para 
1895—Almanaque festivo para 1895—El arte de 1» es— 
grima, por León Broutin, con nn prólogo del Mar-
qué» de Alta Villa—Poemas ¡ de Núñez de Arce— 
Madame de Girardjn y Balzac, por T. Gautier—En-
riqueta Faber, novela histórica por A. G. Vázquez-
Elementos de historia de Costa Rica, 2 tomos, por F . . 
Montero Barrantes—Se ha recibido nueva remesa 
de las obras siguientes: Agua Pasada por Ramón.. 
Rodríguez Correa—La Sueva Ciencia de rnrar sm.. 
medicamentos y sin operaciones, porLouis KnflM— 
¿Estoy sano ó enfermo? por el mismo autor-Clavo 
telegráñca de Pellijero—Arquitect ura d* las leaguas. 
por Benot—Gramática france«a; idem inglesa, siste-
ma Ollendorff, por el mismo uutor.—Diccionario in-
dustrial, 6 tomos pasia—Idem caciclopédion de his-
toria, biografía, mitología y gecgrsií*. por Gregoire. 
Todas las obras de Castelar empastadas. 
P R E C I O S MODICOS. 
C1451 alt i 28 
Aseciación de maestros de oliras, con-
tratistas y snminietradores de ma-
teriales delaprOYineiadela Habana 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 80 del corriente mes y cum-
pliendo preceptos de Reglamento, habrá de celebrar-
se junta general ordinaria, lo que se comunica A loa 
señores asociados para que so sirvan concurrir al lo-
cal de Toniente-Bey 102, á la« 12 del día ind-cada. 
Habana, 28 de Septiembre do 1891.—El Sscreta-
rio. F. M esa 12833 4-27 , 
R . H o m & d y O o t e í p l 
han trasladado su o '̂ritorio y almacén de ia calia daL 
Inquitî lor n. 16 al 29 do la misma. 
A V I S O 
Por ante el Nefario D. Antonio García Hon. en H 
villa de Gijón en 4 de marro de 1832, me conünó D . 
.íuan de Cavo y Suarez su poder para l» adminUtra— 
ción de hienas, y por ese instrumento revoco lo» po-
deres que tenía otorgados A favor de D. Joié Gircí» 
y Sánchez y D. laidro Suarez y García.: veemoa y 
del comercio de esta ciudad, A cuyos señores drjo ea 
su buena fama y opinión.—Habana, Septiembre 21 
de 1894.—Juan de Cavo, p. p , Jerónimo Peón. 
12855 
A V I S O 
A L A S C L A S E S PASIVAS Y A C T I V A S . 
Se anticipan sueldas A estas clase». Sa pasará y R P -
tregarán en su domicilio A laa cefioras. En ei«te ca»a 
V í i í i a r s .¡s ÍIK SEI»TII:I« niiK i»; 1*94 
M S c m n PÜBLICAS 
Una loy síibia y benóflca debe inapi-
raree subrttantivamente en los precep-
tos de lajusticia moral; aunque en BU 
adjetivación procure acomodarao á las 
circonstanoias del tiempo y de la loca-
lidad. 
Pero la ley por sí sola no basta. Hoy 
otros dos faotoroB importantes en los 
problemas políticos y sociales, que se 
proponen fomentar y protcjer los inte-
reses de los pueblos. E l primero de 
esos factores consiste en los actos del 
Gobierno, ó por mejor decir en la elec-
ción de las peraonas que habrán de e]e-
cntar la ley. lili síígundo so determina 
por las oostumbres públicas, que vie-
nen ( i impiirtir una especie de sanción 
ü las prescripciones legislativas, acá 
tándolaa, obedeciéndolas y propendien-
do á na exacto cumplimiento, no solo 
«n cnanto favorezca é» un individuo, 
«sino también en el respeto debido d la 
corannidad, ó sea íi los demás ciuda-
danos. 
No hablarémos boy por hoy de la ley 
JIÍ de los actos de gobierno; pero en 
virtud del espectáculo que día por día 
el partido de unión constitucional nos 
está dando, juzgamos oportuno indicar 
cuanto se desvían sus actos do loa bue-
nos principios. Sus costumbres públi-
cas estíVn colocándolo, como partido, 
fuera de la órbita en que las fraaqíú 
ciaa y las libertades constitucionales 
deben ejercitarse, y demuestran que no 
se halla en aptitud de representar con-
venienteiiieute una parte de la opinión, 
ni posen ideas sanas y provechoaas qne 
tiendan íi favorecer el verdadero y su 
prepon interés nacional, en armonía con 
1» convenienciadelpaís en que vivimoa. 
Para hacer resaltar más y más el 
contraste que existe entra las doctrinas 
y loa procedimientos del Partido Re-
formista y las aspiraciones y los actos 
do la unión constitucional, licito nos 
será recordar que los reformistas te-
nemos un programa üjo, concreto y 
conexo, que su inspira en la patriótica 
idea de estrechar los vínculos que nos 
unen á la Madre Patria, no ya tan solo 
por el precepto de la ley, sino también 
en fuerza de la gratitud y del cariQo, 
con que esta Antilla debe correspon 
der, y oorrosponde, á los beneíloios 
disponsados por la nación magnáni 
ma que trajo íi estas playas todos los 
progresos do su civilización, y al solíci-
to empeño que loa poderes Públicos de-
muestran en la extirpación de abusos, 
y en la resolución del importante pro-
blema oolonial, con arreglo fi los princi-
pios de la ciencia política moderna, 
Nuestros procedimientos, por otra par-
t% son completamente correctos. He-
mos hecho uso de un derecho incuestio-
nable al constituirnos como partido, al 
establecer nuestros organismos, al di 
fundir y propagar nuestras doctrinas 
y al dar á los electores de es táfa la una 
ocasión propicia para que pronuncien 
an fallo inapelable en ia contienda sus 
citada entre los pseudo-conatituciona 
Ies y el Partido líoformista. A nadi 
tamos ofendido al hacer uso de nuestr 
o , o & o o U v , t < w u t o oí» nuo«f;roa Maniíles 
tos como en losartícnlo» do la prensa 
y en loe discursos de loa oradores refor 
mwtaa, jamás se ha pronunciado una 
palabra discordante ni contra las anto 
ridadea n i contra nuestros adversarios 
Nuestras costumbres públicas han sido 
y son dignas de un gran partido, que 
conoce sns derechos, que respeta loa 
ajenos, y que ni siquiera.por vía de re 
preaalias esgrime armas vedadas en to 
da lid patr iót ica, leal y noble. 
Fijémonos ahora en la conducta poli 
tica de los pseudo constitucionales. 8n 
primitivo programa, que con e] trans 
curso del tiempo, siempre hubiera ne 
cesitado ampliaciones y enmiendas, fué 
desatendido por completo; y de algún 
tiempo acá, esa agrupación quedó na-
vegando al garete, sin rumbo fijo ni 
man impuhio que la tendencia á> fomen-
tar miras estrechas y egoiataa. Para 
ello tuvo que adoptar el peligroso ar-
bitrio do suponer que eiloa eran el úni-
co partido español, apell idándose los 
más y los mejorea: como ai la Nación 
pudiera admitir la absurda idea do que 
no son buenos españoles, n i tal vez reg-
nícolas, los que ú ose partido no es 
tuviesen oílliados, Y explotando de 
esa manera on provecho propio el no 
ble sentimiento de la nacionalid.íd, pre 
tendón qne una fracción exigua domine 
arbitrarianiente el país. Sin embargo de 
no tener programa, ni idea fija, ni pía 
nea de gobierno, ni siquiera unidad de 
pensamiento y concordia de volunta-
des. 
Aunque parezca diíicil creerlo, son 
todavía peores los procedimientos em 
picados para lograr tan temerarias as 
piraciónea. Malo era, en el terreno de 
la justicia moral y de la buena política 
el intento de dividir on don oláses an-
tagónicas d los habitantes de esta An-
tilla; pero no menos cenfiurables son 
los medios escogitados para combatir 
la reforma administrativa, en que la 
inmensa mayoría del paía funda lison 
jeras esperanzas de que se extirpen de 
raiz los vicios, abusos y defectos qne 
todos lamentamos. Insultos diaria-
mente lanzados contra el señor Maura, 
contra las autoridades locales, contra 
las entidades reformistas, y alguna vez 
hasta contra la honra de la Nación: no-
ticias, falsas UUÍIS, y exageradas otras, 
que se han comunicado deado Cayo 
Hueaoy desde la Habana, por telégra-
fo y por correspondencia epietolar, con 
el ánimo de difundir una alarma injus 
tifioada on loa círculos políticos de la 
üorte: una campaña emprendida con el 
exclusivo objeto do comprometer al 
Genejal Calleja & ofrecer au dimisión, 
para verso libre do esa persecución in-
oeaante de que por au rectitud ó im-
parcialidad, ea víctima; --he aquí por 
no aumentar este capítulo de cargos, 
los procedimientos de que los pseudo-
constkudonahía se valen con el vano 
propósito do recuperar la posición, la 
preponderancia y el prestigio, que ya 
para siempre, por fortuna de Onha, 
han perdido. Pero hay dos heohoa re 
cientea, sobro los coales no podemos 
menos de llamar la atención de nuea 
tros lectores. 
Primer heolio. E l Sr. Apozteguía, 
después de una ausencia más ó menos 
larga y más ó monos motivada, regre-
sa i la Habana, tíus correligionario», 
al recibirlo, quieren hacer una manifes-
tación: cataban en su derecho. Admi-
tiremos que también eatuvieran en su 
derecho cuando decidieron dar Un lar-
go rodeo para pasai* por el coatado del 
l.'ulaoio de Gobierno, ocupado por el 
General Calleja, objeto de todas las 
iras y rencores de ese grnpo. Pero el 
órgano doctrinal nos ha referido que 
al pasar por eso lugar, un miembro *e 
la directiva del partido se destacó da la 
masa (como para hacerse más víaible) 
y pronunció un grito de viva, el j e í e del 
partido espafíol. Otros dicen que el viva 
«e clió a l partido español. E n uno ú 
otro caso, y por respeto que todos com 
prenderán, estamos dispuestos á día 
culpar el hecho, suponiéndolo privado 
de intención nociva. Porque si ae quiso 
decir que los pseudo-conatitucionalea 
aon los únicos españolea de Cuba, si 
hubo intento de zaherir al General Oa-
llcj.v, cataríamos on el Caso de expresar 
que el proceder fué incorrecto y sólo 
íñrve para probar una vez más que son 
muy deficientes las costumbres públi-
blicaadel partido de unión constitucio-
nal. 
Segundo hecho. Cuatro periódicos de 
Nfíidrid, cabalmente los de mayor cir-
culación, los que con mejor derecho puo 
den decir que aon fielea iutérprotas de 
la opinión pública, se mueatraa contes-
tes en juicios desfavorables á los pseu-
do conatitucionales. T el diario L a 
Unión, que tan repetidas protestas ha 
hecho de respetar las peraonas y las 
creencias—sin duda porque neceaita 
repetir osas protestas, por lo mismo que 
diariamente laa desvirtúa—el diario L a 
Unión explica con lo palabra negocio la 
honrada opinión de aquellos cuatro pe-
riódicos, y dice que uno de sus directo-
rea ea corresponsal del DIÁSIO con 
buen sueldo, otro ha debido au creden-
cial de diputado al Sr. Maura, y los 
«los reatantes obedecen también á las 
exigencias del negocio. Preguntamos. 
¿Esto es correcto? U n diario que debe 
estimar on cuanto es justo, la noble 
misiórt del periodista; un diario qne 
conoce la importancia y el valor de L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , Fd Impar-
vial, E l D í a y E l Globo-, un diario que 
sabe cuánta dignidad y decoro repre-
sentan loa escritores de esos periódicos, 
al igual de otros muchos que eonobJe 
cen la imprenta española ¿puede lanzar 
contra compañeros, acaso contra ami-
gos perrionales, la calumniosa tfóosÉoióxi 
de venalidad! ¿Se propone así L a Unión 
probarnos sus costumbres públinasl 
Lo que con sus procedí miau toa e«tá 
lográndola unión constitucionales que 
se arraigue más y máa en todo .ánimo 
recto ó imparcial la convicción de que 
iae partido ea incompatible con la fe-
licidad de este país . Carece do pro-
grama, de ideas sauaa, da plan fijo, de 
buenos y acertados medios de gobierno; 
carece hasta de recomendablas costum-
bres pública?; y si négaíra á aosfcenerse 
y 'á recuperar fiu perdido influjo, la Is 
la do Cuba conüidoraría este resultado 
como una verdadera calamidad. 




JOSÉ DE A1Í.MAH Y CÉSPEDES. 
(CONTIIÍÚJL) 
L a Odd ancló en Cayo Lobos, casi en-
frente de Guanaja, A poc^s millas de 
distancia, y cerca tic Cayo Romano; pe 
ro apenas echó el ancla lo hizo presa 
un be rgan t ín inglés. Inglaterra enton-
ces poraeguía á los barcos de Colom 
bta y Méjico que hoatilizaban á Cuba. 
Esteban, desde la obra muerta de su 
goleta, quiso deacolgarse y caer en un 
oote pescador con el objeto de que lo 
condujera íl Cayo Eomano; pero los 
briMnicoalo detuvioron, dejándolo sa 
l i r libre, á los pocoa d ías , por haber 
probado él que era un pasajero &ona 
jíáó que ignoraba la condición de cor 
«ario del Odd. 
De Cayo Lobos pasó á Cayo Romano 
en un bote, como hab ía intentado al 
principio, y de allí en un cayuco á Cu-
ba, desembarcando después de unos 
minutoa do viaje en ia hacienda Ftloto, 
cuyas orillas osupaba un espeso bos 
que. Entre sua intrincados laberintos 
naturales adelantó poco á poco hasta 
salir ti l limpio llano que por ese lado 
conduce á Guanaja; pero en vez do se 
seguir haata esa población, se detuvo 
bajo unos arbolea á esperar que caye 
sen las sombras de la tarde. 
LOS A L I M E N T O S 
I I 
L a s carnes. E s impreacindible la ina-
pecoión científica de es^a clase de fili 
mentoa, porque dejar á la expeculaciód 
campear por sua reapetoa, es exponer al 
pueblo á iiinumeriibloa afeocionea qne 
ieoení su origen en ta oaíidad de laa 
'.aroea aümeuticiaa. Eata inspección ha 
le: sei- de dos maneras: 1?, Ia inapoc-
oión del ganado vivo, y 2% la inspec-
ción de laa carnes. 
La inspección del ganado vivo per te 
nene úaicit y excl tusivamente al profe 
or veterinario, mientras que ia inspec 
qión de las carnea puede hacerse no 
aólo por el veterinario, sino también 
por el laboratorio bromatológico. 
E n el ganado vivo tiene el profesor 
veterinario que fijarse en el estado ge-
neral del animal que ea objeto de au 
iuapección, pltvá rechazar inexorable-
mente del matadero toda res que no ae 
encuentro en buenas carnea, por más 
que no apareza enferma. 
E l veterinario, como el médico, por 
una simple inspección, en ciertos casos, 
no puedo hacer un diagnóstico de una 
dolencia, pero si puede, como el módi-
co asegurar que el individuo que ae le 
presenta no se halla en su estado nor-
mal, es decir, puede asegurar que la 
rea se encuentra bajóla influencia de 
un estado de enfermedad actual ó pa 
aada. Y en estas condiciones, su dicta 
men pericial debe ser rotundo para 
evitar que so sacrifique el ganado en-
fermo ó en convalecencia. 
Debe fijarse luego en detalles espe-
ciales, que le darán á conocer ciertas 
dolencias que contraindican el sacrifi-
cio para el consumo: ciertas lesiones de 
órganos determinados del ganado son 
desde luego apreciables y fijan el diag-
nóstico. Son muy raras las enfermeda-
des del ganado que permitan el sacrifi-
cio, y no pocaa son traamisibles al hom-
bro. 
E l estado de preñee contraindica en-
tre nosotros el. sacriócio; pero no lo 
contraindica el de canaancio, cuando 
esto daocaoión á alteraciones de la ca?-
ne. 
EtacuoS visto y asiaUdo á Variaa per-
aonas que fneron presa de terrible afec-
ción inteetinal á consecuencia de haber 
i M Í; t rido carne de un toroínanso que se 
l idió en una plaza de toros de un pue-
blo de campo: el hecho no dejó duda 
algann; y no piídía atribuirse á otro 
motivo, porque c! animal estaba com-
pletamente ííano. 
Además, la carne de los animales que 
se sacrifican en el momento de hallarse 
sofocados se descompone con suma fa-
cilidad, entrando en putrefacción con 
rapidez extraordinaria. 
L a inspección de la carne so hace en 
todos loa pauses del mundo por ios ve-
terlnarioa, que conocen ó deben cono-
cer, por la consistencia, color, olor y 
por la observación al microscopio, sus 
alteracionea. 
En nuestros Mercados vemos que se 
expenden carnea que llevan muchas ho-
ras de depositadas en laa casillas y que 
por consigDiento pueden hallarse alte 
radas, estas carnea tienen que ser es 
crupuloa&mente analizadas, aobre todo 
en ver ano. Laa qfte se guardan en re 
érifiársdor P C H Í Í U tarUbión alterarse, 
ai no son previamente saladas, pues el 
frío no ea un antiaéptico: con él sólo se 
logra deteuec laa formentacionea, que 
aiguea au evolución tan pronto como 
aquel cesa. 
En la (nopeíoión de eaas carnea 
hay que tener en cuenta el medio 
ambiente, porque donde la atmósfera 
eacá aaturíida de gaaes mefíticos, como 
reenlta siempre en nuestros mercados 
y carniceríag, la ptitreíacción es más 
rápida y por lo regular más peligrosa. 
La inspección científica de esas car 
nes de consumo se hace cada día mfis 
necesaria, pues la ciencia va en su pro-
greso señalando la íntima relación que 
existe ont.ie afecciones que padecen 
ciertos animales y la que experimenta 
la especie humana. 
Con frecuencia refieren loa periódi-
cos nacionales y extranjeros acciden-
tes graves causados por la ingestión 
de carnes putreftetan; y si aquí se 
llevara á cabo una inveRl.ifir«t>i<f»n co-
crapuloaa sobro esta materia, de se-
guro que con frecuencia se anotarkn 
hechos semejantes, que hoy pasan 
inadvertidos por no estar bien diluci-
dados. 
La determinacióa adoptada en algu 
noa pueblos del interior de eata Ida , 
exigiendo que se salen las carnes fres-
cas que no so hayan expendido á au 
hora, nos parece sumamente racional y 
muy de acuerdo con las exigencias de 
nuestro clima. Así se evitan no pocoa 
envenenamientoa por loa alcaloidea de 
la putrefacción. 
Está probado hasta la evidencia, y 
todos los que se dedican A ciertos ésta] 
dios lo saben, que los gérmenes de Ja 
putrefacción desarrollan cu algunas 
substancias especiales que tienen la 
propiedad de cansar cu el organismo 
humano gravísimos trastornos, cuando 
no aon dichas carnea un factor podero-
so para facilitar la germinación de ele-
mentoa microbianos preexiatentes en 
el organismo. Muchos caaoa de fiebre 
tifoidea y de otras afecciones inftecio 
saa quizá no aparecer ían ai laa aubs-
taocias alimenticias alteradas no lea 
dieran origen. 
L a inspección de las carnes, ea pues, 
una de las más grandes necesidades ea 
toda ciudad populosa, pero muy espe-
oíalíñente en la Hibana, donde la ira-
pnnidad ha fomentado el abaso. 
M. DELFÍN. 
un l ' a roairne .to general á los musul-
manes d^ su n^lno, y aun inv .scó la 
ooopisracidn de do* oondes cri-tUmos 
liar* Kmigoi, en aquella revuelta de 
X I I I , sn BÍifjatlo el Ra? de Bsoaña le 
ha rr.oviro nv.-i carta feliaitludole y do 
seándols largos a ñ o a do v i d a . 
S. M. eí Ray da «1 romano Pontífice 
tiempos y etitragoa de costumbre», dice j eiteusoa detalle» de ana ocupaciones, y 
Allí meditó sobre au plan de cam-
oaña. ¿Qué debía hacer en tales mo-
mentost Abandonar su proyecto de ca-
sarse con María, no debía pensarlo un 
bombre tan firme como él en sus pro-
pósitos. Si cejara á la hora de realizar-
los, se condenaba á salir de la Isla pa-
ra para luchar por la existencia en el 
extranjero, sin probabilidades de salir 
victorioao. E l capitalito que había aho-
rrado en su juventud de los regalos de 
Frasquito, y gran parte de laa dos mil 
libras esterlinas que le dió éste, habían 
desaparecido, pagando servicios á Juan 
Pérez y confidencias á los agentes de 
Bolívar que venían á Cuba para comu-
nicarae con el mismo Agüero. 
Lo único qne le brindaba posible 
triunfo era casarse con María y heredar 
i Frasquito, aunque para ello fuese 
preciso pasar sobre dos cadáveres más. 
Podía faltarle la protección de Vives, 
desde que dejara de proporcionar al úl-
timo buenas confidencias; pero estaba 
muy lejos de suponer que el astuto cau-
dillo eapañol lo persiguiese por sospe-
chas de asesinatos que no podían pasar 
nunca de tales sospechas, para conver-
tirse en actos probados por la ley. 
Cuando desde Cayo Lobos vió pasar 
al bergantín goleta E l Beglano, que él 
canto conocía, le dió un vuelco el cora-
zón, pensando no solo qne podía tener 
á su bordo á Bernabé; f̂ ino servidores 
de la Capí tañía General con órdenes de 
prenderlo y conducirlo a la Habana. 
ñstí ban recordaba que al agarrarle el 
vengativo etiope por el cuello para ex-
u i ia m m rama. 
S E P T I E M B R E 28. 
Mwtirrto de Don PeAro I de A r a g ó n 
Masi to Don Sancho Ramírez, Rey 
de Aragón y de ífavarra, y aclamado 
y reconocido como aucesor au hijo 
Don Pedro, continuó éste el Htio de 
Huesca con el mismo ánimo, peraevo-
liini'iü y empeño con que hubiera po u-
do hacerlo MU padre. Mas considerando 
el Rey de Zaragoza que de la coaaer-
vacióu ó pérdida de Huesca dependía 
la posesión de toda la tierra llana, hizo 
trangularlo unos blancos lo im pidk'xon, 
pareciéndosele el jefe de la cnndrilla ú 
D. Domingo A m o n a , y de confirmarse 
esto, no debía dudarae de que E l He 
glano llevase órdenes y aun gente en-
cargada de prenderlo. 
Una vez preao, é incomunicado, per-
día en el instante los derechos; eivileji 
necesarios para depositar a Mv.ría judi-
cialmente conforme á la ley sobre el 
diaceneo paterno. 
Todo esto podía salir cierto; pero 
también reducirse á locas imaginacio-
nes engendradas por el miedo. V i ves, 
al igual de su antecesor Mahy, había 
resuelto, y así lo repet ía á vocea, no 
intervenir en nada correspondiente 
los tribunales ordinarios, y . loa críme-
nes de que podía acusar á Es téban , no 
se rozaban en n ingún panicular con 
la política. 
E l inmortal aforismo Audaces fortuna 
juw«í, lo impulsaba á. dirigirse A Gua-
na j;?., presentar al juez la instancia que 
tenía escrita y firmada por Mar ía des-1 
de la Habana, con fecha del ingenio 
L a Caridad, y quedaba resuelto el t r iun-
fo y el fracaso. 
No ae atrevió á jugar la suerte á la 
primera carta. 
E n t r ó en Guanaja, fué á una fonda 
ú la cual había enviado su equipaje con 
un pescador desde Cayo Lobos, com-
pró un buen caballo, ae viat ióde l im ib, 
y dejando el b&ul en el cuarto que p>i-
gó p o r u ñ a aemana udelanta'ia, ae dir i -
gió escotero al ingenio L a Candad , co-
mo atra ído por el irresistible impuso 
un historiador, no ae tenía por eí;crú 
pulo que criatianos ayudasen íi los mo-
ros contra otros criatianoa." 
Púsose en marcha el ejército infiel, 
sin qne su míraero arredrara al nuevo 
Rey Don Pedro; antes salió á su en-
cuentro, trabándose una de laa mayo-
res y más aangrientas batallas qne se 
habían dado entre musulmanes y cris-
tianos, durando hasta la noche y dis-
tinguiéndose en ella el Príncipe Don 
Alfonso, hermano del Rey, que ya a-
nunciaba lo que había do aer más ade-
lante can el nombre de el Batallador. 
Aguardaban loa aragoneses que al dia 
siguiente ae renovara la pelea, y loque 
sucedió fué que los infieles habían a-
bandonado el campo con pérdida dé 
40,000 muertos, retirándose & Üara-
goi;& 
Ganada la batato, volvió e) R?y Don 
Pedro sobre l l ne^ci, que á los ocho 
dias ae lo rindió y entcó on ella triun-
fante el 25 de noviembre de 10.9(1. Pa 
fasta v'cOria dat-;>. e.¡ tlatjer tomado los 
Reyes de Aragón por armas la cruz de 
8au Jorge en campo de plata, por de-
cir aignnos hiatoruviores que San Jor-
ge anduvo á caballo on aquella batalla. 
Siguió á la cana wjst?* de Etaesca la 
Wiauiía dél áragoiiés con el Cid y su 
expedición á Yalencia. Da re^re^o h 
sua estadoa, prosiguió el Rey Don Pe 
dro ataoando denodadamente los cas-
tillos y fortalezas de I03 moma, entre 
ellos el formidable de Oalaaanz, el de 
Perluaa, con que terminó la cftmpaíia 
de 109P. y por último la iniportante 
{«laza dé Barbastro en 1100,' con los 
cotillón de Ballovar y, Veüila, últimas 
reliquias del reino de Ituesca. 
víóselS en 1102 recorrer las fronte-
ras de Cataluña, donde habían queda-
do a loa moros algunos asilos qne les 
quitó sin dificultad, y en 110-t entrar 
atrevidamente por tierras de Zaragozi 
hskfSÍ poner el pie oerca.de sus muros, 
talar v destrni!.' afc campiña, y retirar-
se & Húeeoa, donde pronto iban á ver-
150 malogradas laa esperanzas que á los 
aragoneaea había infundido la reputa-
ción de su joven monarca. 
L a pérdida de un tierno Príncipe de 
su mismo i ciabre, qua había tenido de 
au esposa Bertha, acibaró loa diaa de 
'jquel ilustre soberano, en términos 
que sobrevivió muy poco tiempo á la 
prematura muerto de au hijo. K i las 
glorias de conquistador fueron baatan-
r.es a coneohiiie, ni la robuatez de la 
edad (ooiptolba entonces 35 aííos), pudo 
neutralizar el eatro-go qne en au natu-
raleza produjo el dolor de aquel infor-
tunio y el 28 de septiembre de armel 
mismo año de 1101 lloraron los arago 
•teses el fallecimiento del conquistador 
de Hueaca y de Barbastro» sucediéndo-
le en el reino su hermano Don Alfonso 
que míia adelante, como ya decimos, 
mereció el nombre de Batalladot, 
m m m i m 
Por el Antonio López se han recibi-
do en la Comandoncia General de este 
Apor-tíidero las RR. OO. que á conti-
nnación extractamos: 
Aprobando el regreso á la Penínsu-
la de los Alféreces da Navio D. JOF.Ó 
López Padilla, D. Manuel Acedo y don 
Eladio Oeano, por enfermos. 
Destinando á cate Apostadero al con-
tador de Navio D. Ernesto Weidaer. 
Aprobando la permuta de campaña 
en este Apostadero de los Tenientes 
de Navio D. Emiliano Enriquez y Lo 
ño y D, Julio García ViUm 
Defitinando & este Apostadero al 
Ooptador de Navio D. Vicente Ozores 
y Mira, en relevo de D. Ubaldo Andra-
de, ascendido á este empleo. 
Nombrando Jefa de B. M, de este A-
pontadoro al Cupitán de Navio D. Pe-
iayo Pedemonte IbAñez, eu relevo del 
de is:ual empleo D. Enrique Albacete 
y Fúyter. 
CMU cé lula de caballero de 3* cínife 
del M . M . con distintivo Blanco, para 
el Auditor de este Apostader?» D. Joi-é 
Valcarcei y Rui a de Apodaca. 
Nombrando Comandante del eallone 
ra Magallanea ai Teniente de Navio de 
f e l a t i ^ D, Juan Vigaan y Vi^hi^r. 
relevó del de igu.:il graduación D. Pe-
dro Jiménez y Suazo. 
Deetiuando á este Apostadero al 
Contador de Fragata D- Manuel Cal-
derón y García, en relevo de igual cla-
se D. José Estevez y Mart ínez. 
Rfitíoivieudo consulta de esta Co 
mandaucia General relativa á la ban-
dera qne handeilevar los buques cuan-
do su cargamento sea explosivo. 
—^mnM^- «B» H f 
CLASES PASIVAS. 
E l Sr. Administrador Principal do 
Hacienda de esta provincia noa remite 
lo dgniente: 
Diapuesto por el Excmo. Sr. Inten-
dente G eneral de Hacienda el pago de 
loa haberes qne correspondieron en el 
mea de jul io ú • timo, íi. laa Clases Pasi 
vas que residan en ra Isla, esta Admi 
nistración ha señalado los de esta pro-
vincia en la forma y dias que á conti-
nuación se expresan: 
Dia 29.—Cesantes y jubilados de to-
dos los ramo;;. 
Diaa Io y 2 de octubre.—Montepío 
Civi l y Pensiones d e Gracia, 
Dias 3 y 1 id . - -Montepío Mil i tar . 
Diaa 5 y G.—Retirados de Guerra y 
Marina ó inutilizados en campaña. 
Dia 15.—R-:tencinne?} judlciaiea veri 
floxias DO hi mi'O-Ufli'i-m do Ja lió. 
Lo qne ee aMincU para genera! cono 
cirnieuro, adviniéndole que el p tgo »«] 
Vt^riflcara con el 80 p.g en ftníetes y 20 
p g ea plata. aefts'anOo el»: 8 a 12 de la 
mañana para que efectúen él cobro los 
mteresádo^ 5 < l . 3 a l í.ela- tarde para 
hw apoder^doai, d^hieudo preaent-̂ r 
unos y otros la correapon-liente nomi-
nilla. 
H Jjni.a 27 de s e ó l i e i n t H e dé 1894.— 
E l Adíe i ni arador, Ricardo Cubell, 
Una. c^rta de León X I I I 
al J I G J de Eapí iña, 
Dice V i t a l i a d e Romat 
''Con motivo de la Resta de San Joa-
quín, en la cual celebra ana ílía» L.-oa 
íe participa que muy pronto comenzara 
SÚH estudios milltai 
Su Santidad leyó con paternal afecto 
la carta de su ahijado, escrita en el es 
t i lo propio de un niño, y después de 
leerla detenidamente, A pesar de tener 
qne despachar a s u n t o s de la m a y o r im 
portancia, se encerró eu su despacho 
particular para conteBtar á D. Alfonso, 
dándole sabios conafjoa en la forma 
propia y adecuada á los pocos aflos del 
Rey, envi&ndole al propio tiempo au 
bendición apeatólica.' ' 
—"7"" "'IIT— .̂111,"7'"!!""'" "lü1 SBS5 IIII IIMIIIMIHI 
de ios maHh cheita, «Je virU.*; é\ panto 
do i-«Je piensa ti coim;i*r O lu-w. com lado 
ai 'uiü Cíimen. ISebre t^dór, aM.i-Si tU: 
dar .: P-ÍUK r yy.^.o. uuiwi ver a Muvía. 
ooin.; [mfeo ele vXpioraoiOn, ante» de dar 
l a ú tima bataila. 
E l ingenio le pareció distinto en SUH 
pormenores y en au totalidad á lo qu«¿ 
autot* era. 
Loa negrea á cu/o la io pasaba, bel 
le reconocían. 
En vez de la animación de la molieu 
da, todo estaba tranquilo. 
De repente notó qué no era e x t r a ñ o 
que no le recouo.ae8oa, porque él, ade 
más de haber variado mucho, iba d^ 
intento disfrazado, ni era sorprenden te 
qne habiendo dados las ocho, los ae-
gros estuviesen recogidos en los barra 
cones. 
Se adelantaba él por una guardarra-
ya, deade la cual eu toda eu longitud 
se veía la casa de vivienda, levantada 
en un cerro situado en medio de la fia 
ca, y en esa casa no se veía lúa ninguna. 
En la del ingenio se tiaíjajaba y ae 
oía el grito de loa gañanes que aguij » 
ban los bueyea del trapiche, ps^rt.'-^ ae 
se notaba animación ni re-o ^ba el 
estallido del ' látigo, sobro la ¿del do lo*»-
eaeiavo.s. 
Eáteban «e acercó al batey lentamen-
ELSESOfl F E R M I M M O 
En el tren general de pasajeros del 
Ferrocarril de la Bahía que llegó ayer, 
laa aiete de la noche, A Regla, regre-
só A esta ciudad el señor don Antonio 
Fernández dp Castro, que como saben 
ttuestVoÉ leecorea fué puesto en líber 
tad por la partida de Manuel García, 
en la noche del miórcolea último. 
L a rec-erva que se guarda respecto á 
cuanto s'.i refiere á este secaeiitro, noa 
impide eííoaderóos en detalles refe-
reutes á loa suceisos quo han mediado 
entre el secuestro y la libertad del se-
ñor Fernandez de Caatro. 
Aprovechando loa breves instantes 
que ayer tarde pudimos hablar con el 
aecuostrado y sua familiares supimos que 
después de ¿aber salido el Kcñor Fer-
nández de Castro del batoy, del ingenio 
Carmen fué vendado, haciéndosele ca-
tnunr á caballo una jornada de aiete 
hor-ia, acampando en un monte, donde 
lo tuvieron desde laa tres de la tardo 
del Rábado, en que levantaron el cam-
pameot), haata la madrugada del do 
mingo, en que llegaron A uu espeso 
monto, en el que permanecieron hasta 
el oscurecer del miércoles, que le vol-
vieron íi hacer montar pura ponerlo en 
libertad. 
Durante el secueatro, aierapre tuvo 
6 uno do loa bandidoa de centinela, sin 
que le permitieran pasar de loa límites 
que le habían señalado. 
Manitiesta el Sr. Fernández de Caa-
tro, que todo el mal tiempa lo pasó á 
la intemperie, durmiendo en una hama-
ca. 
Los bandidoa, para poriei lo en liber-
tad, le hicieron andar ra »a dé tres» ho 
ras, y al ¡legar á ün i.tiüito baataate 
pedregoRo y después de hacerle bajar 
úua loma bastante pendiente, M«.nnel 
García le dijo: Queda Vd. en libertad', 
tome por ese camino y llegará al Chucko 
de Fdayo. 
E l )Sr. Fernández de Ciistro le repli 
có, que no le dejasen allí, puea él no 
sabia donde ae enoontraba; & lo que 
el bandido lo contestó, que «iguiera el 
camino indicado, que ya éi ae orienta 
ría. 
Seguidamente se deapidicron de él, 
dándole la mano y dejándole en aque-
lla soledad. 
Durante largo tiempo estuvo cami-
nando el Sr. Fernández de Caatro, sin 
Babel á punto fijo á donde encaminar 
ne, hasta que logró oír el ladrido de un 
perro, y siguiendo la ^fceceióo aquella 
lle^ó á un bohío de la finca ' 'La LUÍBA'', 
donde pidió albergue. 
Kl inquilino del bohío, que Jo es uu tal 
Amoi es, antiguo amigo del secuestra-
da», le franqueó la puerta de su chosa, 
y le dejó descansar un rato, al propio 
tiempo que le dió un poco de agmr-
di;-nt?i pera darse unaa fricciones, p ivs 
se hallaba muy quebrantado por haber 
permanecido durante mucho tiempo á 
la intemperie. 
E l Sr. Amores acompañó al secues-
trado hasta el ingenio Carmen, donde 
llegó á las dos y inedia do la madru-
gada. 
En el ingenio, al tenerse noticia de 
an llegada, salieron á su encuentro i-u 
e;lpc»Pa D* Anroi ia Vivaa , Ha señor pa.-
dro y su hermano D. Rafael, que eran 
los únicos que do la familia allí h^bía. 
Media hora denipuén ee retiró á au 
habitación eí Sr. Fernández de Castro, 
do-ds estuvo deseanaando hasta las 
ocha de la mañana, hora en que se 
constituyó el Sr. Fiacal Mili tar en el 
infrenio C a r m í n . 
Hasta cerca de la una estuvo pros 
t iudo declaración. 
Se dice que loa bandidos que socues-
t/ i i onalSr. Fernández de Castro, son: 
M UIÍH I y Vicente García, Gayo S O K » , 
Seüsión Muerto y Maoue! Sosa (a) " E l 
Isleño." 
E l Qiulato Plaaencia parece no t o -
mó parte en eate secuestro. 
A l fieñor Fernández de Caatro le 
aoompaSLarOO hafjta t'sta ciudad su 
espora, su hermano don Pedro y su 
hermano político el Dr . Jacobaon. 
tO! R. P, Qangoiti, ilustrado director 
•iel Observatorio meteorológico del Real 
Colegio dw Keléiu ae ha servido en 
vi - rnoí loa* si&ileuies te'egram 181 
Telegrama.', recibidos de la Admlnis-
Dración general de Coiounicaeiooes. 
Rabana., 27 tie sepiii mbre de ISOi, 
Cien/ueyos 27 d^ sepücnúre . 
P. Gntigoití .—Eabana. 
Ayer 3 tarde.—B.2D 85, viento 8.W., 
oabierto, k. alto»» W.S.W., nnbea bajas 
S. W. 
Hoy 7 m.—D, 29 93, viento S.S.W,, 
parte enbierípj CÍrras del S., nub-
baj .a S 3.W. 
P. Cruz, 8. J . 
sía.t.-.nzds, 27 de septiembre. 
P. G Í V g'. 'iii -H-d>oua. 
9 m, B. 75") 12, vi- nto S.W., bsisa, 
í nT^on^it/a, io-tv piciitlat 
B'ií&tgaé. 
6 h 27 . 
9 m. B 756.9, vkhto 8 4 S.W. bí i 
ftfa a. al ]S., mar mada. 
Buhigjs . 
o tarde. B. 75(1 81, viento jSr WV, bri 
sa, ! k. al 3? y 48 cuadran tos, ca. t é nuea 
a! N¿N.E., rear pjlcada. 
Bv>h*pfi9» 
•—Sánia** y tsuí na j .n«»-dje!» t uga 
«j.-le»!, le. tiij» B«*telt.<n. 
•Té;:giii-.KS u';l>í.l LÍUV aantHay mu;» 
hn-- íVSy é'ont» ató ^1 ináyorkl. 
—Me puede uated decir, et ñor, ex-
[)i< .sOt'l roaieá llegado, si ae puede ver 
> ta iseñi.ra Merril que acompaña á 
I ñ i Merofd*?^ Aijü^ro? 
- ¡Ufl conte>to eí m.iyon-'; ella, doña 
MereedeH| laniña y ai oiismudon Fi«a 
ijililio, que llagaron h-.ce cuatro diaa d 
1 n.ílm'H, Hijiimxi al 
6 uu vhiy- íargdí^ 
¿8 ra a Pu^i t íHPtí ' Cipe, 
•m m e í 
-—No, cahaílerO. Me p-TFiXe-e que í» 
in«H ¡if trefi^t-t gu iS aquí. 
_ —Pee l<> «pie. á Sai.t-.' Wrtlas, dfíüde 
tiene aou F i anfisco uua(;ií«a. 
—Creí> que aij UUHCS w c e i oí decir 
Ag t uouto ^t í tienteN; pero '"^d eatoy 
»-< !•« girrar qne Cambió • se hab;ó d*-
utl I'.- pO ttOÍ". 
El mayoral ee negó de(ádlda)iúeo1¡é á 
l a r putiis intortnes. Lebriijdo.ftoarapo a 
pjattban, que éste no admit ió , dándole 
en cambio uu tabaco q u ^ a q u é l adinitió 
o.m guat11, y se 6epí»r>f'!ron hechos unos 
amistes, sin sab-vr siquiera cómo se 
Ihítíj baw, f 
ivupbrm^^bí i del modo máa seguro 
que exújáía el plan, fraguado de acuer 
CONVOCATORIA 
Yapante por renuncia do don José María 
Fernández de Cueto, una do las Escriba-
nina do actuacioDea del Juzgado do prime-
ra iustancia do Trinidad, de entrada, la 
qne ee encuentra servida dende el ano de 
con el carácter do intorino, por don 
J.̂ BÓ Felipe Echemendia, y habíeodo de 
provoerao por conenreo conforme á !o pre-
vetjldo on la Compilación orgánica de 5 do 
cuero do 1891; el l rao. Sr. Prepidento do la 
Audiencia territorial de Matanzas so ha 
servido disponer co convoquen aspirantes á 
la Escribanía citada, para que dentro del 
término de 30 diaa hábiles, á contar desde 
la pablicacióu do cato anuncio en l a "Gace-
ta", presenten ma sollcltiides docuroonta-
tadas al señor Juez do primera instancia 
de dicha ciudad. 
ItHSOLUCION C I V I L 
En loa autos dol juicio declarativo de ma-
yor cuantía, ongGldosen oljnr-gado do pri-
mera instancia do BolCn, poi1 la parda doña 
Junara María Socorro Soulon y Pérez, con-
tra Di Juan Ambrosio Soulon, y D. Fran-
cisco Caba?, nobre nulidad de una canoela-
oión, y rec inoei¡niento do un gravamen, la 
Sala do io Civil do oata Audiencia h.t. dicta-
do sentencia, coníirmando la do 27 de ene-
ro do esto año^ por la quo ee absolvió dn la, 
demanda á loa demandados imponióndoí'o 
lás coatívs á la damandanto. 
Por la Seccién l'rirnora do lo Criminal so 
han dictado las siguientes: 
Condonando á José Antonio Rodríguez 
León á la pena do un año, ocho meses y 
veintiún días do presidio correccional por 
harto. 
Absolviendo á Evaristo García en causa 
que se lo segiiía pot juego prohibido. 
SUÑÁLAMIENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Intestado de D. J o e é Gonzále;: Alonso. 
Ponente; Sr. Píinpillón. Lotrado; Dr. Dolz 
(D. Ricardo). Fiícal. Sr. Pulido. Procura-
dor; Sr. Tejera. Juzgado, do Sagua. 
Secretario, Ldo. Segura. 
í aotlvídad en varias de nuestras más 
1 im¡;orl 1 1 s casas mannfactutreras, 
6 - M í a pegoefiamejora, áha* 
, 1 berse recibido nigunas Ordenes de Ale-
mania» que creemos generixlfcen á 
juzgar de laa favorables uoticias que 
aquí se tienen de la capital de aquel 
i m p e r i o . 
No han mejorado con esto la sitúa* 
ción de loa obreros; pues e iceüe conei-
«b rablemonte el número de llegados do 
Tampa y Key West, y el de los rebaja-
dos en laa fábricas de partidos en esta 
ciudad, al do los que, por de pronto, 
pueden hallar trabajo. 
De todos modos, la situación de la 
industria tabacalera continúa siendo 
lamentable." 
J U I C I O * O R A L E S 
Contra Joeó Hidalgo Gato y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Pagos. Fiscal Sr. Feb'Z. 
Defensores: Ldoo. Viondi, Giberga y Dr. 
l i o v i l l a . Procuradores: Sres. Perelra, Ster-
licg y Valdéa. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Buenaventura Alfonso y otros, per 
denesaoión do auxilio. Pononto* Sr. Pagós. 
Fiscal: Sr. Martínez Ayala. Defensor: Ldo. 
Perujo y Patino. Procurador: Sr. Sterling. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
}'eo<Hón 2U 
Contra Federico Manónella y otro, por 
estafa. Ponente: Sr. Pardo. Fiacni: S. Gi-
bojga. Defensor: Ldo. Fernández Llanos. 
P/ocurador: Sr. Villar. Juzgado, do Belóa 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Varios particulares vecinos y tempo-
radiatas del poblado do Santa Oruz del 
Norte, Habana, han regalado 49 pesos 
Stá centavos, para la adquisición de nn 
; ;>;uato tek'fóDic-o con deslino al cita-
do puesto de la Guardia Oivi l , por ha-
l l a r e en malas condiciones el que ac-
tualmente tiene el mismo. 
Varios particulares vecinos del po-
blado de Viílalea y La Esperanza, Pi-
na! del Rio, iniciaron una susu i ipoión 
oouol fin d e recolectar fioudoa pftW la 
leaomposición de la Ujoieii telefónica en-
tre loa dos citadoa puentos, la cual ha 
d a d o por resultado el ingreHO vn la ca-
ja de dicha Comandancia de ISO pesos 
40 centavos, ínterin KO lleve á efecto la 
indicada recomposición". 
Ei I luatríwmo Ayuntamiento del po-
blado de A r t íraiaa, Pinar del Rio, y los 
propietarios D . Jnan y D. José Baya-
do, vecinos del término monieipal de 
dibtio punto, lian regalado ^ 70 poates, 
[ura repaitur la línea telefónica del ci-
r jwblado. 
D. Emilio Dihigo, dueüo del ingenio 
Víogdalena, en Matanzas, ha regalado 
49 pOSteB para la reparación de la lí-
nea telefónica del pxresto de San Frau-
de Paula, de dicha Comandan 
oía. 
D . Juan Mir Cruz, propietario y v.v 
'ino del poblado de Auras, I lo lguín , 
ha lacilitado todos loa medioa de trans-
porti-H que han sido necesarios para 
,ueir varios postea de líneas teleío-
idcas aéédé dicho punto al puesto de 
Uñas de la citada jurisdicción. 
ADUANA DE L A HABANA. 
IU50AÜDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
largas y eapeaaa patillas negras iatoéra 
les y el sombrero haata los ojos, ¿ira el 
mayoral, £1 anterior había mr*erto. 
d í a siguiente 
natural-
do CKÍU Frasquito, de llamar la atención 
t?, KÍU que los perros le ladraran mu d^íios colombianos por la costa Norte, 
cho. 9 í*e acercó á un hombre blanco cp^V oon una escuadra mandada por el j a por el ya 
célebre comodoro Porter para hacer 
p a r la eosta Sur nn desembarco de va-
rios miles de hombres; pere al seguir el 
Día 27 dn septiembre $ 42.505 89 
GEOíriCA GlíTSEAL. 
Los Sres. J . Balcella y 0a han recibi-
do un telegrama del Oónaul eapaüol en 
Cayo Hueso, en el que les comunica 
que el bergantín María , que procedente 
de Biircelona venía á au consignación, 
te ha perdido por completo en aquellos 
urrecitVs y quo en dichos momencos so-
lo se habían salvado el piloto y tres ma 
riñeres. 
Dicho buque en au mayor parta ve-
nía cargado con vino y otros efeétos. 
Su caíñíán pe llama D.' Jaime A b r i l y 
de éste oomo del resto de la tripulación, 
lian pedido noticias los Sres. J . Balcella 
y 0% dirigiendo despachos telegráfico» 
al referido Cónsul de Cayo-Ilutíao. 
En el dia de ayer entró en este puer-
to, procedente del dí) Veracruz y eaca 
las, el vapor americano Seguranga, con 
duciendo cargüi y 14 patwjerotó, ein 
nov< dad. Dicho vapor salió á las seda 
d- \n bardé del mi.-imo dia para l íneví 
York. 
Nos na visitado un representante de 
ix. c.jsa armadora de loe Srca. J . BaíoeliH 
y Q' y en uombre de ér-ta, así (torno en 
el de ¡as de C. Bianch y Oí y Iio?ohat« 
y C* noa ha manifestado, aclarando nn 
suelto que se ineciíó dia.s a t r á s en ea 
t a s mifimcB (5o!umnaM, qn^ la Sociedad 
tle R.-neficrneia Canaria nunca ha ooli-
dt>do en eaaa tres ca^fta pa¡?aje g rü is 
á la Península para ídgo no de «u*' c o m 
provincianos, pretensión que se hubie 
ra atendido como ae ha eíeotnado c<:iu 
otras Eoc iedadea de la misma índole 
Qa^da complacido nneatro comuTU 
cante. 
Nuet«tro y.migo D. JOÍÓ García y S.ln-
eh- / , v» riño de Amistad número 83, ae 
nos ha accicodo aa^ifleetandO que la 
revecatoria de podrr que aparece en la 
[»n¡ütTii níanado este periódico del día 
^6, ht;t:h:i poí D. Jerónimo Peón, como 
apoderado de D . Juan de Cavo,a don 
Jo8éG*rcíay Sánchez, no ae refiere ó 
«a pi rpona, puetítn que ci R i q n i e r a co 
noce al poderdante. 
Por la Comandancia de Marina va á 
iu^truirHe juicio contradictorio para 
concedrT la. ciuzd.s S.m Fernando al 
Oomandaattí d e l crucero Sánchez B a r 
cá'nUgui y ía propuesta d*̂  n cotni^en^ i 
a ÍDÜ malinos del múmio, per ÍSU cono-
i)oit;iniief>1rf> ron riH.rivo del ciclón que 
..quél experimentó. 
Con motivo de hab í r observado el 
J t j 3 de ta linea del Recreo, Matanzas, 
aoe la casa cuartel qu 1 ocu^a la fuerza 
dej Cuerpo establecida en dicho punto, 
la cual ha ?.ido cedida por el Aynnta-
toieuto dé Goanajayabo de la eir.ada j u 
dicfién, se necesitaba hwcer reliara 
< i-ajen por eí delericro en qne se encon 
traba, io hizo presente al Alcalde mu-
'ic-ipa! v Secretario Aél rcl*ai ID punto, 
lóa c.it .le* no resaron en MIS geatioi.ef» 
h -r i c'O'.f-guir del maní 'ioio la apro 
•• i'> ' de OÍÍ p.-t-an puesto que forma 
r«ui para tal \ Lji-to aot íenden^ £ 200 
pea íti, enn lo »V?>¿ la citad i t c a s a ha que 
dado en «a inf jar estado par :i i.x>der ivi 
bitiirüi. 
Co?. motivo del movimiento que se 
• r v i . i f,:. etl ia i n d e H t J i a tabaquera, di-
c!> nn- títro colega E l Tabaco en BU ó t i -
mo número: 
'•Oouio annnciamcH en la anterior re* 
vist.;.'.. ha omfizado íi notarse alguna 
••.«.•r.a.:.<« »«¡rMitars•íta:.-i.j»i»«w»raT»u»«»>»t»--<-.<..«r»CTinB¿ 
hi o iie '.OK itiiiyieiM'j tener cOntaoo^ lo^ 
i h r t . * , »o se le alcanzaba que esta ope-
ración encomendada B1 Oomodpro Da-
niüis i al general Paz, de marino y de 
• -Tul de tierra, se intentara antes de 
febrero. C ataba, pues, con qne Fras 
quito, con tiempo para atender á la 
v..(:.: d t i,« C'urWa'i, pasaría allí una 
f.enqa rada. 
La s iflda pr."inat:ura del anciano eon 
• u t t in .na y Ro Misbriua hacia la costa 
nei Sur lo t-erprendía, obligándolo a 
v i r proyectos, aplicándolos a 
un 1 nevo escenario. 
ti , virtud, y creyendo encontrar 
eu H cambio de cosas una oportunidad 
le volver a ganar la simpatía y la pro-
i . t rió » de Vives, prestándole cada vez 
'n .yorea servicios, volvió á Guanaja, 
fomó un buen práctico blanco que se 
nizo cargo de acompañarlo y de condu-
tói'rle su equipaje, y por la madrugada 
ernprendió-á corto paso de camino, el 
ÍSI. 1 r para vencerlo pronto, la marcha 
á Santa Cruz del Sur, con la esperan-
za de vencer con au astucia las diflcul-
tidea que se lo presentaban para ven-
cer la idea fija que inspiraba todos BUS 
actoe: entrar en poseeión legal de la he-
rencia de María. 
L a obliteración de las facultades mov 
ra^es es un hecho que|ae presentía fatal-
mente en todo criminal cuando lleva á 
cabo sus má* espantosos hechos. 
De la mente de Esteban se aparta-
ban siempre, arrolados por ella misma, 
los sucesos qne podían aleccionarlo so-
J I J Ü Ú U U 
iDiscnrsri del insigne p i c l í D. José M * dn l ícredia . ) 
El S del actual se inauguró en A n -
oeniH una estatua en honor del famoso 
poe ta francóa Joaqu ín del Bullay. tín 
ose acto solemne, el poeta académico 
ie Francia, hijo do Cuba, ti. J o i é W . 
de Heredia, pronunció cato bellísimo 
üsourso: 
Señoree: 
Aquel á quien honramoa en esto día de 
fiesta fué uno da los fandadoros de la poo -
Ría francesa; el porta-ostandarte, el heraldo 
do esa brillante legión de la Pléyade que 
mandaba el gran Ronsard. Su hormoBo dia-
curso aobro l a Defensa é ilustración de la 
lengua francesa proclama nuestro renací-
mien to p o é t i c o . 
Descendía do osa ilustro Casa del Fellay 
de donde, dice Brautome, salieron ordina-
riamente grandes personajes, ya para las 
nrmaBj ya para la Iglesia y las letras. Na-
CÍ6 on Liré, en osta y a famosa costa, en la 
que se levanta BU figura ideal, quo el bron-
ce hace vivir con una vida nueva y durade-
ra, realizando su poética profecía: 
De rneurir nc suis en csraoy 
Solón l a l o i du sort huraain, 
Car la raeilloure part do moy 
No craint point l a fatalo mnin: 
Craipao la mort, la fortuno et l'envlo, 
Á OUl Ies Dieux n ' n n t d o n n ó qu'nne vle. (1) 
Iluórfano, BU lu fauc ia , privada de t o r n u -
ra, taé Hombr ía y «píitaria. Su obra ha ea-
bfdo guardar, con el amor al terruño y 
á la g r a t a dulzura de los horizontes fami-
liares, un sentimionto apasionado, uu amar-
go porfatuo. Al entrar on la edad v i r i l , va-
ciló largo tiempo entre la eppada y la plu-
ma, porque no creía, aegfh dijo, qua el ejer-
cicio de laa letrás fnean corapatltría con su 
estado do nobleza. Altos ejomplos oírocíaií-
• on eu p r o p i a faa:iii 1 Da un íadOj Gni-
llermo dol Bellay, señor do Langey y virey 
del Piarnoato, tan esforzado guerrero, que 
:;l;>s V decía que él solo le había hecho 
U\Í\Í daño que todo Da ejército; de otro, el 
earctáttól Ju m ilel Bella y, arzobispo de On-
tio y deán del Sacro [Colegio, sabio prela-
do, iii^oniosoeuoritor jr sutil diplomático. La 
muerte del Sr. de Langey y una larga y cruel 
(u.f;M modac), on cuyo traoscurso fué su úiú-
00 regocijo l a lectura do los escritores grie-
go» y latinos, dotorrainaron BU elección. 
Partió para Poitiers, con objeto do comen-
zar alü sus etitudios jurídicos. Al llegar á 
ose pueblo, célebre A la BaKón por su Uní 
vorfidad, conoció en una hostería á Pedio 
de Ronsard. Este gentil hombre vondomés 
habí-* dejado su casa paterna doPoeson-
nióro para dirigirse á. París, con objeto de OD-
tírst !-n un colegio y reanudar, á los veinti-
trés años, PUS mal empoza-ioa estudio?. Am-
bos jóvenes eran d« una mitima edad, t e n í m 
¿a uiinna fe, el mismo amor, laa mismas 
'.'Bpíranaas. Dcscubrierop alganoa toeoa de 
-.ir rr.trsco entre si, se confiaron sus aspi-
raciones y se quisieron. Joaquín no tardó 
cu reunirse á Ponnard en París; y allí, en 
el colegio d é Coquerot, con la buena doc-
trina y bajo la dirncoión do maestros como 
L&saro de fiaif, Dorat, Musot y Tumobe, 
faó f.abirtmeato urdida y preparada ofata re-
* olüúiétti la más prodigiosa de toda nuestra 
historia lif.eraria. 
Ei büUcoao disourao sobre la Dffensa é 
üusiración de la lengua .francesa es el rayo 
do luz qoe la anuncia. Desdo que aparéele 
roa la Oliva, las Odas y los primaros sone-
tos de HoQsurd, puedo decirse quo nació la 
poesía francesa. Diríaso que surgió i m pe-
taosa, bruscamente, armada do d iv inoB 
dardos. A su aparioión, Man't y Saint Qo-
1 oiivejoeierou cien « ñ o s . ¿Quién no los 
o;c.ría anteriores, lo mnnm eu un siglo, á 
\\ i «krd y did B l̂'ay1? Sa arto tiene no no 
hó qué do neutro, de ma lioora y nsozqu no, 
un fiimb tierno rancio, una rigidez estrecha 
\ •.•.•-.ojeradi. Su lengua es pobre, deacar-
•).» 1 >, «'ii a i > >r / elln colar Co i la P.éyade 
i idó rení toe . Ri la juventud, la ju^eniud 
trxhaberante, erudita y animna Ed el des-
!>e';t tr do la antiiíüedal muerta, que revi 
\ p iu sanare geueror, i. X ; el gran Pan no 
había, ¡n-.v f í o ; Los poetas nuevos, á través 
de loa vk-jdal poetas griego? y latino3, han 
encootrud'í el sontim^nto de la natnralez;K 
ÍJ* o a í o r a l t í z a eí eterna, inmutable, t>iem 
ore j o v e n . Abrieron I05 ojos y bi. vieron tan 
beü» e-)aio ia aurora dol mundo. Compren 
dieron la bor nosura do laa cosas. Esto fué 
para busalrarn un deslambraralento y como 
laáoreauouóia de sus espiritas. Tal ha sido 
el Kwncimionto. 
Ho tenido neoeftidad, peñeres, do expli-
car, acaso con dema-dada extensión, loi 
< rígenes do eso Rrau movimiento literario, 
on el que del Bollay tomó parte eonel. ] 
oou;»ejo y con la ncdón. Su papel en la obra 
fué grande. Es su verd-adoro título íi la glo-
ria y ó nuestra gratitud. No ha de oontaiOB 
minuciosamente nn vida y BUS obras. Otros 
lo han hecho ya, con tanta erudición como 
delicadeza. 
En 1500, llamado por su tío el cardenM, 
el poeta se dirigió á Italia en busca de for-
tuna. Pasó on Roma muchos años; años de 
aburrimiento, do pesar, de alegría y de 
amor. Olvidó cata bella Viola, por la que 
que había escrito la Oliva, y celebró la es-
pléndida y menos casta rau8tlna,on voraos 
latinos, sin duda por pudor. Pero en fran-
cés eacribió loa Pesares y laa AnHgüedvks 
de Boma; y mientras viva nuestra lengua, 
vivirán algunos do OROS nonetos, monumen-
tos más imperecederos que los quo edificó 
el orgullo romano. 
El soneto, por la sólida elegancia do su 
extructura y por su boilcza mística y ma-
temática, ea em contradicción el más per-
fecto de los poemas de forma lija. Del Be-
llay croe que nos h a venido de Italia: pero 
á nuestra Proron/.a cabe la gloria de ha-
berlo inventado. Nadie, ni el mismo Ron-
s-rd, ha eabido encerrar en el oetrecho 
marco de sus catorco vernos, ccadros do un 
arte tan completo, tan poderoso como deli-
cado, on que el m á s refinado Ingenio se 
rfñfl á la eencillcz máa exquisita. En los 
Petares, quo por orgulloaa modestia, cali-
flon do papeles periódicos ó de comentaricu, 
dol Boliay pinta al natural la Roma de to 
tiempo, una Boma docadeoto, expoliada, 
dotaida, que ha dejado do ser la Komads 
loa tribuaos y laa Césares; y dol contraste 
do loa apetitos desordenados, de los inte-
reses, de laa pasiones y de las vanidades 
vulgaroa moviéndose en medio de los es-
combros del mundo antiguo, el poeta ba 
eabido sanar una alta enseñanza, de amar-
ga y grandiosa melancolía. 
I', 111556 repasó loa Alpes, esperando re-
cibir tn Francia el p r e m i o do los servicios 
quo había prestado al cardenal; pero BÓIO 
halló desgracias y diagustos de familia. 
Habíase cuidado, como por un presenti-
miento de la muerte, do recoger suspne-
eiae, y habla terminado su obra; porque or» 
do aquellos que. "para alargar la gloria, 
acortan los añoa." 
tío c! añodn bóS publicó sus Poesía*la-
Unas, loa Juegos rústicos y los Pesares. L» 
tmblicaoión de esta o b r a maestra lo suscitó 
Imcvos enemigoá. Alarmóse el cardenal 
con esa cruel B á t i r a contra la corte de Roma. 
La muerte de Enrique I I y el matrimonio y 
partida para Baboya de la prioceea Marga-
ri ta , BU mejor apoyo, destruyeron sus espe-
ranzas en ja corta do Francia. Eotoncea 
adoptó esta tríete divisa: ¡Espsransa y 
Fortuna, adiós! Volvióse sombrío yharaQo. 
Laa decopofonea agriaron su carácter. Y 
el Io do enero da L560, después de habei 
pomido en la casa claustral del chantre 
Claudio de Bíze, fué acometido do una apo-
plegía y murió aqnolla noche misma. A 
inatanoia» do loe c mónigos, dice ei acta de 
defunción, fué enterrado on Nuestra Seño-
ra, en la capilla de San Crispía y San Cris* 
plnlano, al cosLado derecho del coro. No 
han podido enoontrartiOBas restos. Su ataúd 
no se distinguía po r señal alguna. 
Aaí acabó Joaquín del Bellay. No tuvo 
tumba. Pero ^qué importa? yo puedo repetir 
boy, iiplicáudolae a l noble poeta que las 
escribió orgulioao, catas pa'abras heróicas: 
"fjspera el fruto do tu labor de la Inco-
rruptible y no envidiosa posteridad. Es la 
gloria la única escala por cuyos peldaños 
loa mortales pueden, con ligero pie, sabir 
al cielo y acompañar ¡líos diosea." Vosotros, 
B c ñ o r e s , haboie realizado el anhelo del poe-
ta. Amaba, sobre todo, su patria y su glo-
ria. Gracias á vosotros, al cabo de tres si-
glos do r.u muerte, eu monumento so alza en 
frente de oste Liré en que nació y que le 
i n s p i r ó el má/j delicioao üln duda dosut 
poemas, á orillas do esta r.'glo Loira que 
enalteció con su» vereca y que parece ex-
tender todavía más su inmensasábanapara 
reflejar mejor, on un espejo más esplóadido, 
las costas queridas de Bretaña y do Anjou. 
(1) ISfo .-«.y <%:Í.J do morir, cegáa la ley de la 
1.a i t u líniaVjft, p'-rijíie U mejjr parto do mi vida 
na t.-inií) nuiK'.i Ja mi-rio fa*a): teme IR muerte, )a 
f línriáj la «1 vUha uqafl! u qni<3 i ios Dionea no ha.n 
dado má^ que una vida. 
S-WCTTO»«»1«->— •- r»»"-
; • " la • «..minera que el int^ré-* ó ta uti 
l idad > »d d't'ber le ordenaban. 
On.n'do hatilnba con el nmyoral del 
ing.Mdo, estuvo casualmente colocado 
f í ente al cuarto donde se veía con Oar-
itíéh y del cual la arrancó, cometiondo 
primer delito, y cuando se dirigía 
hacia Santa Cro¡& con eu guía como un 
m noilto caminante, no se detenía ni un 
in r iií.e fugitivo 6 pensar en la sitúa 
oión cíe espírtCa en que debían estar 
Fr <íquitx) y Í?1 corto resto de ia fninilia 
íntima al saber la muerte de Manuel y 
dr (Jataliim: no recordaba que el bnUo 
iniatério^P surgido de las sombras en la 
calle de San Salvador de Orta, atrave-
só de una puíialada el corazón del novio, 
y como acción moral refleja el de la no-
via, sino en no perder medidas de pre-
ciuoión para evitar que no lo robase ó 
raatafcol guía arriero, quien entonaba 
frecuentemente con clara voz décimas 
del punto cubano, al compás de un ti-
ple viejo, sobre todo laa de rigor en-
tonces, cada vez que brillaba serena en 
el firmamento la casta diva, y cuya glo-
sa era: 
"¡Qné alegre que está la luna 
Y el lucero en su compaña! 
|Qa6 triste se pone uu hombro 
Cuando una mujer lo engafia!" 
Los dos últimos versos los solía cam-
biar Esteban, interrumpiendo al canta-
dor para decirle: 
—Esa glosa no debe concluir así, si-
no de este modo: 
¡Cómo se queja una niña 
Cuando su novio la engaña! 
MUSICOS ESPAÑOLES 
DE CHIAN C E L E B R I D A D , NACIDOS EH 
SEPTIEMBEB. 
1750, día 3.8 --Naco en el puerto de 
Santa Cruz de la villa do la Orotava, 
isla de Tenerife, D , TomAs de Iriarte, 
fabulista, poeta y crítico. Su famoso 
poema L a Mús ica , dividido en CÍDCC 
cantón y traducido eu varias Isngnas, 
f u é publicado en 1770, bajo loa auspi-
cios del conde de Florida Blanca, ie did 
tant-i ó máa celebridad que sua come-
liii?, ^pístoias, églogas, etc. 
1777, día 20.—Nace en Zaragoza el 
intrigno compositor D. liimán Félix 
Ouéllar y Altarr iba . Aunque F6ti» en 
sn Biographie des Musiciens, nada dice 
>i . - r > maestro, no obstante el Sr. Pa-
rada y Barreto en su Diccionario técní 
co de la mús ica (Madrid 18G8), hace de 
él los mayores elogios. Sábese quo fué 
maestro de la capilla de la Seo de Ürgel, 
y que á eu muerte dejó eacritas multi-
tud de obras religiosas de un grandísi-
mo mérito. 
1866, día 25.—Nace en Madrid D. Jo-
f;é Tragó y Arana, pianista, jprmírjjre-
mió del Oonservatnrio do Madrid, Hien-
do dipcípulo do D . Eduardo Oompta. 
Ma ? tarde alcanzó iprnal distinción en 
el de Purí.M. El Sr. Tragó, pianista de 
í'iu rza y de un estilo distinguido, bato-
inado p»rte varías veoes, y siempre con 
ruidoso íx i to , en la Sociedad de Concier-
í'»«de la coronada villa, i-n el Salón Pie-
• i d P . . e n R«ii aH, BübTo, etc. SI 
Sr. Tragó •'a hoy, quizás, e¡ primer pla-
ñí de E-jpaña. 
SBR.A.FÍN KA.MÍIIEZ. 
NOTáiS CIENTIFICAS. 
NAVEGACIÓN A ¿HE A. 
Mo ntras el comandante B^ruard per-
i - 1 . .. • ¡1 b^rco de navegación aérea, 
¿tfyó éx i -^ ;vj'tí¡.i.to parece tuuy próxi-
mo, los inventores de las diferentes na-
oiones en qm; se estadía aqnel prcb'e-
1 . c.-n mayor iutf tés, se dediuan á 
coastantes investigaciones sobre IIIB 
máquinas volantes, que parectn tan» 
bién hallarse próximus a entraren el 
terreno de MU reolizauióa prActUia. 
Muy recientemf uto, MM. Lilieuthal, 
en Alemania. Wellner cil Austria, 
Qaentín lioallié > Wyas ea Francia, 
hati jiado & conocer proyecto» muy ra-
cionales y han procedido á ensayo»qm 
ble u mayor valvar por el peligro áqne 
los ejtperimentadotes se exponen. 
M. Siruna iM^xin, en lugliitorra, ha 
ideado una máquina de este género, y 
el 31 de Judo último realizó sus prne-
b.»8, elevándose parios airea «oanna 
caldera do V"*|)ór, máquina y combastí-
ble y lleva; do con él m t » (>a ĵt>r()8. 
El A p a r a t o de M . Maxin Hoelüvófí-
eüroente. Sin cargji, t*\\ peso era de600 
k i l é g r a m o s e:> ¡a primera aeconsión, y 
Y él mi tno se reía de m propia gra-
cia, c¡a detener el paso do PU cabalga-
•lura, •.amino de Santa Cruz. 
X X X 
E L CICLÓN Y • Oá HOMBRES 
Mientras en Cayo Hueso, á un pa«o 
de la Habana, como quien dice, el co-
modoro Porter, ¡1 ¡mirante do las esena-
Iriis de Méjico y Colombia, reunía 
Vtdnto buques de alto porte, y troint» 
buques menores para hacer una gran 
demo.-tf ación coai t a esta capital, en el 
mismo ü;i¿o cuatro hombres, dentro de 
un raneho de paseadores, celebraron 
ana enr.revista. 
Eran éstos por un lado, dos anglo-
americanos de alta estatura y buen por-
te: por el otro, dos españoles, pequeño 
el primero y de mediana talla el segun-
do. Los americanos se llamaban John 
Quincey Adams, Presidente de los Es-
tados Únidos, y James Monroe, Minis-
tro de Eetado do la misma república. 
Loa españoles, el general D , Francisco 
Dionisio Vives y el almirante]). An-
gel Laborde. 
L a conferencia tenía rigorosamente 
el caí acter de secreta, y ee habían to» 
mado tedas las medidas al efecto. 
f Continuará,) 
A raego de numerMai personM, qne demn Po-
seer completa y en libro la preiente novela, b» 00-
meuzado 4 imprimirle osf a obra en la acreditada im-
preuta de los sefiorea Rail y Hermano, j dentro da 
brerwso diaa pondrá á U reata. 







































na presión de vapor de ocho küó-
Seatimentó en eegaida la carga has-
idos toceladaa y la. presión del vapor 
GEtaio» ̂ Mta 13 kilógramos para el mismo tra-
f. Oiro» 
ín como 
ecto de 600 metros que recorrió con 
bd» felicidad. 
EQ la tercera prneba, con tres tone 
adas y inedia de carga y nna. x)resión 
el7 kilígi^iuos, la máquina se elevó; 
ía"? de iero á '0:- ^ metros la.a bólices se en-
laqne pncharon cu isa arraadaras que limi-
Tabaa la pista, varias piezas se torcie-
pn y la máquina con sus pasajeros 
layó á tierra, sin que por fortuna red-
ñera ninguno el más mínimo daño. 
A pesar de este desgraciado acoiden-
le no se puede menos de reconocer que 
i8experiencias realizadas constituyen 
|n éxito para el inventor y que permi-
¡en esperar, en coitísimo plazo, resul-
ados aún inás satifefactorios. 
El aparato do M, Maxin lleva un mo-
r do esencia de pecróleo ó gasolina, 
de! tipo Oompuund. La caldera, cuyo 
«so DO llega á500 kilos, contiene 100 
tros da agua y es capaz de desarro-
llar nna potencia de 300 caballo» de 
fcpor, 
La caldera está colocada en la parte 
luperior del aparato. Lleva éste doa 
ilas colosales de 12 metros de anchura, 
qae presentan ai airo una superficie to-
tal tíe 150 metros cuadrados próxima-
mente. Otras dos alas, de dimensiones 
mucho más redneidas, están sojetas á 
barquilla. 
El conjunto está custodiado por una 
ímadnra, á la vez ligera y muy resis-
teiíte, formada por tubos de acoro. 
La fuerza motora se obtiene por me-














































3 a para 
5 adido, 
Aniou. 
—Ayer 27 Ja Sociedad propietaria 
del Gran Teatro, firmó el contrato con 
el Eepresentante de Vico, Sr. Antonie-
t t i , para una serie de representaciones 
que comenzará el 2 i de octubre próxi-
mo. Pocos días, pues, faltan para que 
los habaneros aplaudan al feliz intér-
prete de las obras de Echegaray, Za-
pata, Gano y Masas y Selles, al emi-
nente actor qna ew ej Samlet de Ooe-
l loyen Ca Vüia es Sueño de Calderón 
de la Barca, ha dado pruebas de BU pe-
regrino talento. 
— L - i Compañía de Zarzuela, recién 
llegada de la Península con destino á 
Payr^t, prosigue ensayando E l Moline-
ro de Subim, con cuya obra se estrena-
rán mimaría, sábado, la señorita Marti-
na Moreno y los señores Barrera, La-
ffita, Lioret, Barrenáis Eamallas, Bar-
net», Eodríguez, Lligadas, Espín y Ca-
bello. Se ensayan asimismo L a s Dos 
Frineesas y L a Tempestad, la primera 
para debut do la hermosa Araceli D'A-
ponte. 
ERRATA.—Por error, fácilmentesub-
Binado por cuantos la conocen, en la 
poesía ''¡No me olvidesl" inserta en la 
aéooijjq uDe todo un poco" de la edi-
ción, de ayer tarde, salió la firma de J . 
César Díaz, en Ingar de Jvan Clemente 
Zenea, que es su vc-niadero auíor. 
E N XÜL VEDADO.—Bi domingo 30 se 
verificarán carreras de sortijas en la ca 
lie del Paseo, de 5̂  á 7a, de las cuales 
son Presidente, Mr. De Beon; Vice, 
D. José Florencio Glano; y Secretarlo, 
D. Feliciano Mallón. Estas carreras 
da caballo tendrán efecto á las cn-itro 
y media de la tarde, y se admiten ins-
cnp:rkmea hasta ei sábado 29 en dicho 
pueblo, eu la caile A. n? 2, de 8 á 12 de 
la no. mana ó se pueden toaiarjcon el ci-
liámetro, dando 400 vueltas por minu- ^^^0 presidenta hasta última hora 
toy pudiecdo ejercer sobre ol aire una 
preeiéa de más de mil kiiógramos. 
Tal es á grandes rasgos el enorme 
pájaro mecánico que acaba de dar sus 
primeros aletazos. Perfectamente es-
iodiado, y resumiendo en sí toda una 
pie de concienzudas investigaciones, 
no puede negarse á pesar do la mucha 
Complicación que sus organismos pre-
tóntau, que significa un verdadero pro-
beso. Se puede decir, sin miedo de ser 
pliado de imaginación caleatnrienta, 
la conquisto por el hombre del im-
perio del aire se acerca, a grandes pa-
S U C E S O S . 
HUNDIMIENTO 
Ayer tarde se derrumbó un cuarto inte-
Hor de la casa número 30 de la callo de Ja 
pota, HÍQ más coneecuenciae que el susto 
Bonsigniente para su inquilina, la sonora 
viüda del coronel Asensio, Jefa quo fué de 
I»policía de esta capital. 
IIEYEKTA Y HERIDA 
Alas dos do la tarde de ayor ee premo-
jílóun fuerte escándalo entre doa individuss, 
una blanca y parda la otra, por haberse en-
iereado on reyerta habiéndole ocasionado 
u parda á la blanca uoa herida en la 
frente y otra en el dedo indico de la mano 
ha, cuyas iesionea le causó con una 
botella. 
Asiatlda que faó la lesionada en la Está-
felón Sanitaria, el Dr. Romero Loal, califi-
eóde leves dichas heridas. 
HERIDAS. 
D. Juan Mora, vecino de Eevillagigedo 
94; se hallaba parado ayer frente al Banco 
Eepañol, en momentos en que cruzaba un 
íarretón, una de cuyas ruedas le pasó por 
encima del pie izquierdo, magullándole el 
fleáo gordo, con pérdida de la uña, 
Dicho señor fué asistido en la Estación 
ISaniferia de loa Bomberos Municipales. 



































































CASINO ESPAÑOL.---Según nos ca-
única el señor Secretario do la Sec-
fiión de R. y A, de dicho instituto, el 
baile suspendido el 23, á causa de l mal 
Itiempo, se verificará eu aquellos salo-
nes el domingo 30, en el orden anun-
tiado; es decir, las puertas de dicha 
lociedad se abrirán á las ocho, empe-
lando la fiesta á las nuevo en punte. 
1 La aplaudida Banda de S;inta Ceci-
llia. tocará primero en el salón de entra-
j da, y (iespués alternará eon la brillan-
í te orquesta de Eaimundo Vaieuzueía. 
Daré e\ 30 á sus socios el Ousiuo 
aquella interrumpida recepción 
con enojo del sexo í e m e u i r i e ; 
el bfti'o aquel que á suspenderlo vino 
¡la ráfüga primera del Ciclón. 
\ NtJEVos PORMTSWORES.—En casi to-
|do.iloH principalea establecimientofi de 
ua Habana están expuestos unos pre-
hreiuivos, anunciando el beneficio de 
ÍDoiinda Rodríguez, para el dia i de 
octubre, en el Teatro de Tacón. En di-
chos preventivos so destaca el retrato 
de la aplaudida tiple, en traje de mam-
pa, unas veces en actitud de decla-
mar y otras en actitud de bailür. 
En el programa figurarán mimeros 
tooreP'OrfeónEccsde Galicia^'porBrin-
isric Salas, y por otros reputados ar-
tistas. 
RIFA BENÉFICA.—La Junta Direc-
tóra del Centro de Infitrucción y Re-
¡oreo de Aiqnízar, destruido por un in-
cendio, ha nombrado una Comisión 
Igestcr», compuesta de personas promi-
inentes de equel pueblo para que f<e 
ocupi nenia rifa de una cas», cuyos 
produotoH ge destinan á la reeonstruc-
oióndoaquíi Centro, composición de 
telglí-fii», y á lah obrus del Hospital. 
Diolía Oomisión ha toniado el acuerdo 
de dirigir una circular á todas las so 
oiwUtdtsde recreo, de 1» cual extracta-
mes los fíigoientes párrafos: 
"Abrigando la convicción más pro 
feda de que nuestras súplicas hau de 
Kwoi.tfar ««eo en vuestros generosos 
Bñtimientof; y animados por los es- i 
mérzoB que hacéis en sostener con or-
gullo ese Centro, no hemos vacilado al i 
Wicitar la cooperación de vosotros, j 
Botándose de l evantar nuestro Centro i 
falnfitracción y Recreo, largo tiempo 
privactos de ét á cyusa dtd incendio que 
lodeetru.: ó i>or completo. A cuyo fio, 
jo*socio;* U'.'idos los principales veci 
nos re este Término, acordaron rifrjr 
íláa casa cuyo prodneido se destinase 
tlaconstrucció:: do este Centro, cora 
posición de Ja Iglesia y á las obras del 
Hospital. 
Véutiida la dificultad de oonsegaír la 
exñnoióu de los derechos fi-icales, y te-
niendo para todo la ayuda provecho 
, por pm te de la Iglesia y de! liustre 
Ayuaíaniiento. sólo nos faltaba coatár 
con el beneplánito de las sociedades de 
ta Isla. 
Por cavo ra.»tivo no os de extrañar 
ie 1M)8 hayamos acordado de esa, de 
su digna presidencia, esperando que el 
nombre de esa Sociedad figurará como 
»primera en la iisía de loa contribu-
yentes. quM como recuerdo conservará 
«te'Centro, y como realoe publicará la 
Pronfii), 
Nos decidimos, pues, á enviarle las 
adjuntas papeletas, confiando que esa 
digna Directiva, que tan raorecidamen-
preside V. S., nos coloque entre sus 
asociados ó amistades dichas papeletas, 
padiendo dirigirtie par* llenar las for-
malidades de opte caso, al Sr. Alcalde 
Municipal ó al Sr. Cara Párroco de es-
ta localidad, los cuales acusarán elo^ 
portuno recibo. 
Alquilar . . de agesto de 1894.—Por 
la Oomiíñón, PÍO Crespo Toba.'1'' 
BASE B A L L . — E l domingo 30 lucha-
rán en Carlos I I I , las novenas del "Ha-
bañista" y del "Danubio." Este será el 
último encuentro entre esos dos afama-
dos ciaba, que optan por el campeonato 
de verano. Un número extraordinario 
de señoritas, partidarias de uno y otro 
núoioo de jugadores, se disponen á pre-
senciar el juego. 
NOTAS TE ATA ALES.—La función de 
esta noche eu Albiau corresponde ex-
clusivamente á los socios del Círculo 
Habanero. Se compone de la zarzuela 
Vmpanone (acto tercero) y los juguetes 
líricos Xa Czarina y Los Aparecidos. 
Eu loa dos primeros actos toma parte 
la celebrada primera tiple Enriqueta 
Alemany. 
A-LUMNOS APBOVEOHADOS.—Lofl del 
acreditado colegio "San Melitóa", D. He-
riberto Pernández y Rentó y D. Ma 
nuel Rodríguez y Fariñas, han obteni-
do la honrosa nota de "Sobresaliente" 
en sus exámenes de ingreso en el Insti 
tuto. Déraofdes la enhorabuena. 
SOCIEDAD HABANERA.—Se acaba de 
conetituir, con el título que vá á la ca-
beza de estas lineas, una nueva socie-
dad de asaltos, cuya Junta Directiva la 
forman los siguientes señores: 
Presidenta: Ldo. D. Néstor Treméis; 
YIZP: D. Agustín Morejóo; Director: D. 
F^ancisico aiorejón; Yinr: D. Silvestre 
G-nícía: Tesorero: D. Enrique Barrera; 
Vé*: D. Rifael Bravo; Secretario: D. 
Armando Rodrigue?; Vice: D. Pederi-
oo B uó; Vocales: Ledo. D. Enrique 
¿ n o n , D. Ratael Campl. D. Alfredo Ji-
mén< z y tres señores más. 
L i Saciedad Rabanera ha acordado 
obsequiar d los socios con doa bailes to 
dos los meses, habiendo contratado la 
orquídea del Sr. Pineda. El de inan 
garaoióh se verificará el dia 1? del pró-
ximo octubre, en la morada del Sr. D. 
Faustino Gtaroía, calle de Campanario 
número 125, entra Salud y Reina. De 
seamos [oxisperidades sin término á la 
nueva sociedad. 
E L COLMO DE LA AFICIÓN AL TO-
REO.—-Un aficionado á toros que su en-
tuséiSmo le hay a llevado á mandar cons-
truir una plaza para su uso particular, 
no se In visto todavía en España, pero 
acaba de ocurrir on Francia. 
Max Lebandy, que tanto dió que ha-
blar recientementa por haber denuncia-
do una estafa de que fué víctima por 
parte de un miembro de una de las más 
ilustres familias francesas, ha hecho le-
yantar en su propiedad de Maisons 
Laffitte una plaza de toros, en la que 
piensa toreacr él mismo, desempeñando 
el pg peí de primer espada. A l efecto 
ha mandado llevar da España cuatro 
soberbio? toros. La entrada será me-
diante invitación. 
VACUNA.—Hoy, viernes, ae adminia 
tra en la Sacristía de Je6tÍ3 María, de 
V i a 1.—En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
E L VERDADERO AMOR.— 
Entróseme en el alma tan callado 
Esto amor, esto aroma, este consuelo. 
Que averiguar no logra mi desvelo 
Ni cómo ni por dónde Ir» penetrado. 
Ko es tormenta, no «ínanar alborotado, 
Simi lago tranquilo y elaro cielo. 
Que no altera la brisa de un recelo, 
SÓ empaña el vap-rcillo c\e un cuidado. 
F . BoÜriffUfig Marín. 
L A MODA DE MORIRSE.—Juanita es 
una- muchacha muy á la moda. Ayer 
la encontró llorando. 
—jQ ió tienes, curita de cielol ¿Por 
qué ik.ri'.!-.? 
- , Xo ve usted cuántas personas dis-
tingpidas se mueren'? Yo creo que se 
está poniende de moda el morirse. 
—Comprendo: temes verte obligada 
á encargará tu modista una mortaja. 
Estreñimiento, f o l v o L a x a t i v o á s V i c h y 
Nombres do laa porsonas carit&tivas que lian con-fri-
hn:ño (S una fábrica para laa ninas pobres, on el 
CoiiTKrito del Bncn Pastor: 
Oro. Pinta. 
Srs. D? Dolores P. de O'Rallly 
8r. «""(i-ienl flefter»! de China 
D, Mátittol Acüe 
. . J . M.BarrioB 
. , A. G-arpiü 
. . M. S. Argudia 




J . M. García y Cp 
Los uilioa E'irkiue, Juan. Blanca 
EtiVaa y Araceli Diaz y Qaesada. 
TaVo HermmioB 
Ojtstrb Hey'iándei y Cp 
A. Soto v'Cp 
D. D. C. G-.uzález 
C. K>p¡i)0 
C*Btto y Sbaa.. 
Sra. de Sotomn-yor 
I D. P, Mo%t 
II. Pió 
1 Una Bofura 
Un crvbü'.cro caritativo 
j D. ATIUXÓO Perra-siílez 
i D? Do!o <'s Gcrcia 
O î'afto liarauo'iH 
S Uu w.i i . - i 
! Sr. Di (i 
j Esc-"*. 8r«: V.uia de Láooülte 
I Si'j.. .1. R. do CHKOÍIO 
| D. Aníbal Arriate 
i Sra. Via lí. de lUUontos 
i T>U»ct->ra ui l Colegio do Santa A i a 
i Uu i i eraíina 
j Unn ?-!íiova 
i D. Jirm Sar-vo 
j . . SÜI/MSU2!' íaiqiilsrdo -
i . . Maiiac.! Sajfb» 
j A!fi\-do ViUagÁnA 
I ü'fía pornona 
Una Bífiora. -
Uu pa-1-OT 
Rvdo. P¿.dre Clemestn Ledo 
S'itas. P. A. v C. de CY-rdtíuas 
Niaos Josá M. y T. do la CaeBta . . 
Niña Catalina Sánchez 
Sra. Da Providi 
. . H. Fonts viada de ConUl 
. . de Romano 
Una aoñora - - i . 
Una ídem - -
Quong Saug 
D. Josd Argain -
(Jarcia r Cp 
A. S. y C 
B. Strader 
1 aclan y Cp -
D, C. Torre . . . ^ 
E . Arambalza 
C: Galindez y Cp 
Sofia J . Infante y Ortiz 
Exorno. Sr. D. J . Averins García.. 
Un piadoso 
D. Marcos Amelio Carvajal 




D. Lorenzo Castro de Estrada 
Oyarzabal y Cp 
M. F . A ~ 
C. A. do A 
J . L . de L 
Bra. D!.1 Juana Suarez 
. . Angela Sedaño 
. . Enriqueta M. de Sel! 
. . 51. Aiomany de Cuadra 
NiSo R. G. Oanua 
Tomás María 
. . A'fíedo Pablo Herrera 
D. D. Marcos 
. . Juan P 
Una señora 
Sra. D* Clara R. da Piedra. . . . . . . . 
D. Faustino de Arriba. 
. . M González 
. . J . M. Parejo 





P. S .yC 
Un iudividuo 
D. Juan Fernandez 
.. Bernardo Aeias 
. . E . de Sánchez.-. 
B. J 
Srltas. Gutiérrez 
C. R. León 
D. Estebon Test 




3 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
I . . 
1 . . 
1 . . 
1 .. 
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1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
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GoEzalez y Pulido. 
D. Juan G. Prieto 
D. Eohezarreta...... 
. . Antonio Pérez de la Rira 
Varias señoras..... 
Propaganda Literaria.. 
D. Rlcardito Cáceres y Martínez... 
José Estapé... 
Francisco .R. V e g a » . . . . . . . . . . . . 
Sra, de Albertini 
Serafina Berrea... .».-•». 
D¡ José González.....* 
A. Galiñanez y Cp ; 
S. Peijano 
Sra. E . C. de Rodrigruez 
D. Fraucúoo Coca 
Uu devoto ••• 
D. R. P. de Pérez.. . . 
Sra. do Acoata 
Una dovota de las Mercedes 
Sra, Viuda de Rabell 
D. José Dooio...-. •••• 
Herminia Marroqui 
Sra. de Junco 
.- E . M. liiveron 
Una su&ora 
La Fama • 
R. Rodrigaez 
D, C. Alderote 
. . Carlos Betaneíurt 
Sra. D? Elvira Feliú 
A. J . y B 




Sra. do E . J . . . 
Cirujano P. Aniceto 
Sra. de Angulo 
A mado y Pérez 
Una devota -
M. E . P 
Sra. Dolores de Vergara.. 
Una caritativa 
Sra. Hortonsia, Márquez 
. . C. Cobarrubias 
. . R. R. de Edelmann 
. . Viuda do Pifieiío Osorlo 
Uu cristiano 
VAida de Van der Gutch 
iSra Criutína C. do López 
Una fervorosa 
I). ,J-sc 3-!»torrech»a 
. . Emilio Tortillo 




L . B 
Gervasio Casaba 
P. M 
D. A. Arríete 
. . Manuel Sánchez 
. . J . Cuevas 
Una persona caritativa 
Una ide'n idom 
M P. d í P 
Un caritativo » 
María 
B Fernández 
Celeutino G. Solaros 
Bra. de Monsal 
. . Genoveva Antuñez 
Una señora 




. . C. Prendes 
La Mariposa 
J Valles ,y Cp 
D. Mar.nel Lezcano 
Uua Bóñora caritativa 
Kecoieuta.s eu Gu-.»uabacoa 
Idem en Ojínvar 
Idem en JB«ÍU del-Monte 
Vanas ídem on el Vedado..., 
Idem idem en Marianao 
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26 
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20 
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2 . . 
1 
1 . . 
i .-: 
50 











1 . . 
1 . . 
1 . . 
40 








3 . . 
25 
Kt . . 
20 
40 . . 
40 . . 
101 27 
Suma auterior. 
$375 »9 092 70 
SÜSCMPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en (Santander el dúx 3 de no 
viembre dé 1883. 
COaktflQN KJECUTITA MOJíTAttKSA. 
OBO l'LATA BTE8. 
P» Ce. Pe. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 29129 21 «000 39 1920 
KECOLBCTADO 
en la villa de San 
Antonio da los 
Baílos, 
Por la comisíén 
compuesta de D. 
Mannol García y 
D. RndesindoCa 
rrauza. 
De la lista ante-
rior 448 re 
señores: 








1 . . 






D? Matía Madero» 
Pbrp, I). José M* 
Castañeda.... 




.. Uipriano Cubas 




. . Cirilo Alvarez.. 
. . Miguel Torre.. 
, . Emüío Gortía.. 
. . Bs'én Delgado. 
. . í-íocerro Delga-
do 
. . Jnana Delga-
do 
. . Martina Rodil-
(irfgucz 
.. Ar.ioiiio Cruz 
Pétvi 
.. Ramóo Guzmán 
. . Félix Hernán-
dez Li renzo.. 
Antonio Muñoz. 
. . Artonío Uor-
Snández...... 
. . Éoiobio Her-
nándfz 
. . Pedro Martínez 
Di1 Inéi González. 
D. lUfad Eche-
varría 5 30 
.. Eafiel Quiño-
nes 
. . José Reyes He-
rrera 
. . Cletdeute Ber-
múdez 
. . JoséSuán-z 
Carrasco y V.ildés 
D. Manuel Críelo 
Noriega 
Un ideü ) . . . . . . . . 
D. Ma eo León 
Sáncliez 
. . Andréj Machín 
. . Ramón García 
. . Julián Duque. 
. . PedroBoyí.... 
. . Eligió Lemnf. 
. . Victorio Pérez 
del Río 
. . PUrencio Ro-
diígaez 
. . Mi-iu-hor Gáfela 
.. Claudio Gon-
zález 
.. Franvisco Ubo -
da y H" 
DI1 Fidelina Paula 
D. JoHé Ignacio 
María -
.. lliif.u.ivti. uira 
H)án«z.. 
. . Anturdo Des-
calzo, 
. . Mirceüao L . 
Feríiáridcz 
. . Mtijuei Lópi-z 
Araugo 
.- do ¿ Jt-.SC('I)Í« 
... Franeiüuo íán-
i he/, B;J ,ct-
. . M iiaiel I'órcz 
: dol ilí > 
. . Siiit"i>natio A-
róiit*gni 
. . .Inaquin lier-
nindt z 
.. SUve'rib Pérez 
d d Rí 














D, Viaal Morales 
y M . . . . . 
. . Claudio J . Pe-
rca 
Agustín Castro 
. . Antonio R, Al-
varez. 
. . Juan F . Cuer-
vo 
. . José F . García 
. . Mariano Vívan-
20 
20 
1 . . 
1 . . 
50 











2 . . 
1 . . 
1 . . 
2 . . 
5 . . 
1 . . 
i . . 
3 . . 
1 . . 
1 . . 
3 10 
1 . . 
1 50 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Agosto do 1391. 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior 
CASAS DB 8EGUBOS, 
Subvención mes de Agosto.. 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Agosto 
co 
I . A-Alfredo 
moedo , 80 
. . Diego Gonzá-
lez Cabrera. 50 
. . Lucas Gorrín.. 50 
Asiático Andrés 
Feíuándoz 20 
D.. Juan Martínez 20 
Un gallego entu-
. siabti . . . . . . . . . . . 50 
D. Enrique Rodií-
guez Batista 50 
Un gallego 50 
D. César fluide... 60 
David Gonzá-
lez... . . . • 50 
Asiático Pascual 
Amaro 50 
D. José Maínole.. 50 
Gervasio Rodií-
guíz P 50 




zález N.. 60 
. J osé M. Alon-
so Expósito.... d1) 
. Luis Alfregio.. 40 
. Ricardo López 2 . . 
Los mesones de la 
villa 30 50' 
D. Joaquía G . 
Míer 5 30 
P. Capote y Pea-














MATERIAL DEL PERSONAL. 
Uniformes -





MATERIAL DE INCENDIO. 
Entretenimiento y composi-
Adquisiciones 
Lavado de mangueras... 
















Consejo de disciplina....,., 
Servicio general 




to del Vedaáo 
Cambio de plata á oro 
Total de gastos 

































Gran surtido de tedas claasa y tamaños. 
Para comodidad del comprador, re exhi-
bo constantemente un gran mueatrarlo, y 
cada objeto fúcebro tiene su preci© mar-
cado. 
C 1371 
iBLI, !1§, OBISPO, 
alt 11-7 St 
u m m m OE LA m m 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Debiendo efectuarse el día primero del próximo 
mes de Octubre, la apertura da las oíase? gratuitas 
de este Instituto, para el auriío do 1894 á 95 y repar-
to de los diplomas y premios del curso aiítcriOr, de 
ordon del Sr. Presidenta «n anunOis par* cnociaiien-
to da los interesadoŝ  
Hibana, 27 de Saptiembre de 1894.—El Secreta-
rio, «fftan J, Bust lio. 
P G 3-28 
—-o 
Si 
» s g 
•J" «< w in I Sí 
£ ríJ ̂  j p 
yrs*. ?r p. ^ ! 
S 5 3 a 
I ±¿ 
S>?̂  28 OÍV SEPTIBMBRT! 
E l circular está en Santa Clara. 
Santa Eustaqnía. virgen, San AVenceslao, duque y 
mártir, y el beato Slínón de Roiap, coEferor. 
Sarta Eüstaquia, virgen, fué'hija dé h\inta Paula-y 
natutal de Roma. Nada debemos decir d-> su edu-
cación, pne'st'p quo faé dirigida por la misma santa 
Paula. E l iluatre doctor de la Iglaela san Jerónimo 
que fué también su maestro en la dirocoióa ds su ví-
d/i y compuso & esto fin y para Eustaquía su tratado. 
De la virginidad, conocido además con el título de 
Cartas á Eustaqnía. Cuando san Jerónirao dejó la 
ciudad do Roma el año de 883, Eustafiuia acompañó 
A (tt madre en el viajo .¡ne hizo á Siria, Egipto y Pa-
lestina, y se quedó con ella eu fu monasterio de Be-
lén Muerta santa Paula en 401 la hlj\ fué elegida 
supcrbira del mcr.a.íterío. 
En fin Eustuquia murió santamente por los años Aa 
419, y fué enterrada jubW á su madre. 
ir» • 
FIlii!.-¡ /-& Bí. S-.BADO 
Porte óe María.—Dio 27.--Correej 'T/de visita) á 
Ntra. Scfiora de les Argust-'as en SBD Felipe, 
IO'ÜÉSJA HAN FEUI'K.NÍ KÍ. 
Ln RI;ÍI AicLiooftiidía del Amor iit:iti;ofo ó Coit'J 
de M>tifa, rufb-a tv iiesta nifi^unl el dia 1-0 del pie 
se»!* ín«i de R- nticcil'jt con c< miU'ión srtjeral a 1- s 
«lile de la m¡ fiara y p<-r la ta- de los ejorctHo» dé 
coBíumbre. 
J i m . 
El d- niv:gf» SO < t-Ubra- »l tteal Colegio de llelén 
)a fies'» «yf.r5u.-1i d-i como 
A las.» de ia «a ñ» -1 > xpafi-taS. D M, se rant-i.r.5 
;el " V i t i f'-jf a-ei" j i in r.-.-ínu-i'-íór. ía «««iia i f-rques 
ta, orupsud- U ssg ndv c i !',>t:i R. p, F.-imí.. 
E.-yr-ni |J<i la C rnpafiíii ''e J .' ús y tormffttftNocon 
la bendinióii y r;... ría 'te! S i .: Í.-ÍW,!-- SifMm*¡\tCi 
A. M. I) O 
1287»! i--27 
P A R R O Q U I A DB SAN NICOLAS.—Kl domU.-
JT yo SO, á las mevo, 3* celrbrará la fiesta ihi 'o*!-. 
tiBÍma Virgun d'í la Ca-id.id, ctoú scrmóri á oargn del 
elocuentx orador R P. lío - o y orquesta á cargo de! 
Jlue tro Pacheco —La Camarera. Asunción M-j-divc 
de Vcjra, 12̂ 33 18.-27 3d 28 
Satisfecha de'-p- ha lamo Ic piedad dfe los devotos 
de Nna. iS«fiora do las M-»r8«oe6 c«n h Novena quo 
terminó el dA 23 !jt da grav; Saivedel a?, que tai.t-» 
cotuíuirefacía ; Ir»jo á pedir sus mercedes á ia StiüK. 
Virgen; {ero-el nial tiempo impidió so celíbrara el 
día 21 !a so',em;iítiima festívídaii anínciada, y ésta 
tendrá logar el síbndo próximo, Dios mediante, á fin 
deqiie.lt satinfacción de sus piados?» devotos tea 
completa. 
Coiiic.Lüaiá, pues, la Mica de Comtnidn general 
el día 23 i las siete, y á las ocho y r.iedía la Misa ¿0 
lemne que < elcbrsrá el M. I . Provisor del Obispado, 
con re moa 6 caico de un misionero de San Vccnte 
de Padl. 
C nr.ií úíin entretanto lo» cultos correspondientea 
á !Í O-títiira, y B< cía 19 de :ctubre ¿Balizará todo 
por la noche cow la lucidísima procesión de costum-
bre. 12856 3-26 
Sección de Be 
8ECKF.tARÍA GENEBAL. 
Habiendo renunciado el pawo .--'.o reáííco-^rspcc-
tor de eíte Centro el Di-. D. Jaime Hernáadcí Palí-
cio, la Junta Diroc'iva e i sesión «xtraordioari^ del 
AÍÁ19 del corrionto, «dígió para cubrir esta plaza al 
Dr. D. José Casariego v Landa, orósiav) & Hogar á 
osta Isla. Eatretooto, .ios seSorcs asociadoJ p«d'da 
«oncurrir desdo esta ficha, al gabinete de consultas 
del Dr. D. Gabriol Casas», Virtudes número 37. en-
e-argado do prestar 8«is valiosos Bernéios médicos al 
Cei'uro, daranta loa días óo auseiieia dol Dr. Casa -
1'Iñis horas de consulta para les señorea nsociadoa 
serán ds UNA Y MEDIA X TKKS Y MEDIA, DE LA TAK-
IIR y de r,«F,TE A OCHO Y MEDIA »E I,A KOCKE 
Lo que de crien del Sr. Prmdents so haco público 
«ara conocimiento de los int-ircssíios. 
fl ibanaat de ooptiembra da 1891,—Z**, F. 
MJatia. C1430 K r » 
Santn 
id-22 
A C A L 
J _ Cír-Í n A A f 1 n v * l ¿ \ c Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar el E L I X I R E S T O M A C A L aunque no 
i W Ul5 V d l haya encontrado alivio con los demás tratamientos. SOB tan rápidos y Beguros BUS efectos que 
en el 98 por uier.to de lot? casca notan la mejoría desde las primeras dóstó, desapareciendo el d'ylor de estómago, los vómitos, acedías, 
m«jpíi^m, etc ; curándote la Cícera díZestówa^o, las dispepsias, gastralgias y catarros intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades médicas y es pl único especific • que positivamente C U B A porque tonifica y es un 
auxiliar podr.roefltmo pata hacer las digestiones. 
En Madrid, Farniscía dei autor, .Serrano n. N0, Farnüáiíétitleo y Eéáico . 




wdtt <-A , 
siíccioíí DÉ; msTííüccioN. 
fJIBGIfcBTABIA. . 
En ourapliiuiento do lo pr.-wc/.idií í>u él árlioalo 43 
4 Be<r!»mert-', rat« SeocioiJ) ftímipoíoníémíuté au • 
•x pe* la jahta Directiv?., ha diápuesio <J*e «1 
o aoto do la repavtlciéa de p-emíos ee vonll • 
i;,-. 30 d-.d e.-rnc^ts, á cujd «.ficto «•Í leerá la 
Memoria d'i 1 -a trabajos reali/.:v.bfl por la Sección; 
se distr bnirán los prcidios | se pronuociard na dis-
curso liter.-ttio alusivo al acto, por dn fepatado ora-
dor. ' . , 
Acordó tambiéo recomendar la mas puntual aais-
toceia & tes alumnos de las distintas clases quo nos-
tiene el Centro, así como advertirles por erte mcMlio, 
que darán comienzo las o'asea pita «l nuevo curso 
ewolar el día 19 de octubre nióxiwo, para cuyo efoc-
tasn h-vüará colocado én t'ú'o risiMo de! Cectro el 
cuadro del nu^vo pláá de ariguaíaraa, . 
Lo que de orden del Sr. Piw.ldente se hace púotico 
para conocimiento de los inturuw'os. 
H-ibana 26 de septieuibre de 1391.—/'/o J. dd 
Debiendo constituirse la Sociedad definitivamente y proeoder al nombramiento de | 
¡os cargos de Diractiva el próximo domingo 30 del que curoa, á las seis de la tardo, en 
el local quo ocupa la Sociedad "Aires d'a miña térra", ae convoca p ir éste medio á los 
i señores áoc-ioa, mi como á todos aquellos que deseen inscribirso «orno tales y proeeguir 
en la nueva campaña del "Cierro de puertas", cuyo loma nos sirve de bandera. 
Habana, septiembre 27 de .1894.—El Secretario accidental, Joaquín Mcnéndi 
D i L M EU1A V I L L A , 
CÍE DJAlfO • D E N T I S T A DE Í^A BEAL CASA 
Cousnlli-isy opsrBcíonea de U ¿4. Dentadnras po»-
úza» al alcenco de todaa las fortcnas Compoítela 
0B. ertre Sol y Muralla. 12v54 2d-14 St 
C o n s u l t a s m é d i c a s 
Belascoaín esquina á Virtudes, de 9 á 10 de la maüa-
na gTatis á loa pobres.—De 6 á ñ de la noche gratis. 
ÉspeciaUdad: Enfermedades de nifios. 
l'/S/O 34-14 «t 
D r . R o b e l í n . 
3.— 
3 ; - 28 28 
 
14<16 4a-2H 41-27 
I EIFBEMEDADES BE LAS VIAS | 
| E , í ' k h l l , jp f írmacáat íé fp de Parí*. 
en el tra-
iSnfermojadet do la piel.—Goneuitaí de X2 & 
Jfíitía Marín «i. 91.—Teléfono numero T?7. 
119S0 t»*-7Sp 
Manuel 7aldés Pita. 
ABOGADO 
•> 27. altos Domicilio, Escobar 115. Obhp 
Te'cí'. •o m . J20-6 vt5-8 St 
tnmisMéU r distideixidop aéniioeq desata eajnlal emplean esta prosara-aida eos 
tvc - .-V: ¿ X * n\VA~AlOii D B LA. V.KJíOd, los COLICOS WEiVltí' ICOS, la Í1EMATÜK1A 
ó dérrasaea de sadtífá por ia «tretra. Su uso facilita la exi>ui<i..íu y «i pasaje a IM ríñones de Ies are-
nillta'y de los o l & . Cura ta tiCTR-NCION DI? ORINA y la INFLAMACION D B LA VE-
JIGA y su uso o-; bsnofisioso ou cierto* caso* de dlateiis ronaatismal. 
i s m t í i n s ÚÍI l a f&íá\ 
C ISW 
af&el 63, y á ñ m ú ^ 8oti«ag y Dro-
13-+Sí 
XZ.VÍ] .MUS* £SkM&&9 
G&lifino 124, sltosjegciuiiiaá Dragones 
Espeoialists oa enfermedades yenéreo-eifiiíticas y 
e la piel. 
SíñlíS 
9 I á 4 T 7 á 8 . 
i m 
2C>- 8 St 
F J ^ l i l l i l i 
Kovchln de Iie«rco y Adorno. 
SECaRTAEÍA. 
.Autorizi'da esta ucecián por la japta Directiva 
pata oelebra;- el doinjpgo jn'/iximo, SO del corfletite, 
Una relada h'ri.'o-lhori.tia. ».c ai.nnoia por €Ste medio 
liar;) coüoc'wifcuto general d-) los señores twotflaáoSi 
fe! v¡iria-!o B intero.'n.üto programa do osta gran 
Atitoión, so h'-iríi pa illeo en sii oporl-dnidad, ¡imli.á.t'.-1-
dost. eolí>mentó !a convocatoria á ^dreitir (jae lí.s 
puertr.5 del Centeo ae abrirán & ¡as siets ca punto do 
fa IIOCÍIC, da;..io t-omie; zo la fiesta' A las och-> déla 
ml-m..; quo ferá reriuisito indíopeusahle la pre.ienta-
ción del reaibo del •orríento nj'?s r que se balUtÉ v l -
geatet; las ilisposicioucs todas du oráe'i Interior prs-
Tenidâ  ea Ins raglaoiontos. 
Habana, 25 de So.-.tioabrs de VOl.—Irat.cisco 
O. Aguiri-e. C !.4t7 4a-2G 4d--27 
Éecomendamou al púMics 
este CmVEZA ALEMAIA 
como la mejor, la más saluda-
ble y k más "barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants 7 almacenes de 
c 052 12-4 st 
ÍBV 
f>fceióu «íe IfistraciiMa. 
SHCBÍITARÍA. 
En cumplímioiito de lo prevenido en si artículo "12 
del Rec'amcnto de esta Soecidn, fifi hace i sber á loa 
socios de pste Cent.-o; que durar lo el mes de sep-
tiembre, de 10 á 3 do la tard-i y dn 7 9 d-- i i jfoohe. 
fesfará abierta la malTÍcnla, en ei loca! rteit^i.odo Ü h 
Bibliote;!.!, para las asignaturaa que A .c.jitrinüacióa 
ee expTbsan: 
Lectura, Sjcritara. Arítm<S loa FdomónVáí, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gs&mAtitiá '"'iw'ellíina, 
Qeogriifía Uuversat y pErtioulr.r de Bsi aña, MktCr 
ría de Espafia, Dibujo Lineal. .Redacción, de rio-.'.n-
montoe en genera! con ortografía práctísa. Aritmdtl-
ca Mer Miutil y Teaei.'uría de Libros, Inglés y Fraa-, 
cés. 
Habana, 1° de Septiembre de 1834.—El Ofcreta-
rio. Pío 1, del Panda-I 
SOTA,—Pan inscribirse .ionio alutano e» indis 
pensable la presentacióo del recibo dol tiltUoo ni ",, 
cooform • A ly dirpnosl-o ol iaa.'so 2o del «rtículo ía 
dw Reglamento Lo que do orden del Sr. Presidente j 
•lo la f-'ecc-ión, fe nubliiw, para general conocimiento, i 
C 13U " idt ais-i ¡ m 2 
Habciria agosto 27 ¿e IS'S-l, 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo, 
Muy dl.'tinguiJo íeñor mió y amigo: Un deber He 
conciencia pote la pluma en mis manos para hioer 
ad'ilico ini aersilcciroiento rt fu mairnifico preparado I 
medfasWál Ti í-O O E IMPAYINA D E GANDUL, | 
E i ol caso, Sr. Péree Carrillo, que cnconferdndotre 
enfcraio dol ontiíioago por tfpacio de OÍ&R de un níio 
y habiendo recurrido A toados—ptiedo decirlo aiu bí-
pérbuil^—los médicos de rsta sapital, niH decidí por 
oonüoio de tlganos amigos. A CQEiar 6a VINO D E 
PAPAL-LINA D E GAKDUL, A las tros botellas 
que Usvaba tojnUdaa «le tan excnleatt preparido pue-
rto asegmar q ;e la mejoría foé tan aotánui quo deci-
dí seguirlo tiímaado, y hoy, despae.i tíe haber tomado 
dlea y ocho bottllaf, estoy completamente carado, 
fínomieo dol ¡Mcnbo, pero sí sgradecido, para bien 
de la hura 'i'ídad le Ip.go púbMco fnl .fKiadecimiento, 
rogáudole se urva perdonvrme la moieiitia que <ísta 
le ocasiono en sus md'tiplesoc-apaoiowcs. Soy de V. 
affnio. amigo C¿, B. 8. M. 
Jr,.!c A. Lasada, 
¡Tic Paula 81. níCf! rJt *-6 
O l í 
1.í.f» 
^ X T O N E 
puesto eu EatíibMió <í eM CürJqBier pm'aíioroíío la Habis; 
E l mejor y í n á d e c o n ó m i c o que m COIÍOCÍ?-
¡Sft fi&nde en ^rifeadéá y peiiueñas partidas 
Para-informes i í a f ^ i r | 9 ályfídrae á sus !''üieosf!{?'?íítegen i» 
F A i m é i m m z , TAMAÑO 104. _ 
C ÍM<) 3->-27 St 
i T o i s r x o o ^ n a ^ v x o e o - o j o s ^ . ' 
i Ftfnaala aprobada por ia 11-MÚ Aca-iemla ae m m e i a n y finiría fie BarcoJoa». 
OrBACION DE LAS EKFiüUMEDADES DEL SISTEMA JTEKVj 0 * ?. 
Cura hts afsooiolift» medaía.'?:;, la ímoot-aci», calambre*, lu.rodguoo, la paralí la, m . i t á a 6 r o n -
suncióo los dolores .¡í «v.bi'Tia, «; iji.-.íe.-i imo Js hipocondría U ¿pilejiaia, la anenijái la iJoro-ís, el 
tpsnmnlo y los espasinoá moiáiiulárec Abre el apetito v anwocta la ffcem orgAn:ca. cura la nispep-
sia .-.tdalta, la fl ata leu cía, la est-rilíilaá y lá telajaoitó S.-XUÜI del hombie. Forro i la eompuesía de 
hipyfoaíitos do cal, sosa y qainica, betató do ttMámtíl, oét-ricnlas J fó-f.ro smoffi 
Do venta: En la Farmacia y Drogaoría de JoBé í-affd y f n oasa del a mor. Píu-yo ('», Lsrooiona. 
Fííí.af-'e <?n Í9Í».H las ü t í i i éaS , 
i -134-? alt í¿¿LSí 
i 
afecciones 
Conenltas do dos á caatro, 
TELEFONO 3Í. 1,31£ 
C 1322 1-S 
F. N . J Ü 8 T J Í Í I A N I CMACOR 
Médico-Cirpj ano-Beníi&t.i 
Salad número 42. 
C (326 
esoaina A Lealtad. 
26-1S 
Dr. José María de Jaureguizar. 
JKEDICO HOMEOPATA. 
Ca -ación radical dol hidrocelo por nn.procedimlen-
to senuillo sin extraocidn dol líqnido,—Especialidad 
on fiebres palddlcaa. Piado 81. TelofoaoSOC, 
r 7321 - I S 
Dr. Carlos E . Finlay y Sliine. 
Ex-iutsrno del " N . Y. Ophthamic &. Aaral Insti-
tat.».'' Eanecíalista en Isa enfermedades de loe ojos j 
de los obíos. Consultas de 12 é, 3. Agaacate 110. Te-
láror.o fift«. 01333 1 S 
DE, EMÍQÜE PEEDOMO, 
de la Faoaltad Central. Viaa arinarlaa. 
Consulías de 12 á 3,—CEeilly SO A. 
11710 26-1 S 
.13IL a T J B T J ^ V O L O P E Z . 
Interno déla Casa te Enajenados,—Recibe aviio 
iodos Ion días, y da consaltas sobro onfemedadea 
raentalee y nerviosas, todo» loa jueves, de 12 á 2. 
isoptuno n, Rí C 1821: J S 
J S S & m 
Por no ñ a b s r suf r ido e l m e n o r desperfecto con m o t i v o d e l 
m i l t i s m p o | U 9 B ' S t pasar , i n n i ' j d U U ^ s n t s ss a r m a r á n 
V p e r m i r a s G s r á n ab i s r tos a l s s r ^ i c io p ú b l i c o todo i í t i e m p o 
qi ie é s t e los favorezca. 
* 12932 8-2? 
iAWUJÍKÍ 
y 
OOIPill l i l i i m í 
L 
i-, grimofi ú 20 centigramos- eádji nns 
iÓMpipA y miOAT. de a4miiijflte«r la AsrciPTRnrA para la yaraeirtn do 
rt'ít'i!» 'EK áfiSÍJBltAL; OOLOUBS j8tE;T/5?,AT3C)0», »OIiOU5af«i t>E PAItTó, 
POé^BIftlOIt AL l.'AH,TO, BWTUBRTOR, DOIiOBJSH DB I5IJA1>A. 
Í&B v.m un poce de agua como UBH p i ldora . No so percibe el :abor. No 
blería ÍJUO dificufe. su abííoroióXL ü i i Uát&t ISOSÍSO pantilhis nc».pí.-
rsr ais lo.* boMIIóa qtM un reloj. 




Eí|í3t| Í3|CT| 13^57^ 8 
D J i t l s Í ! 
H 
. . ; . .< • . . ; 
0 '£óilly i.ú Attfo 06 Do áwri Á ric». 
C 1335 * — 8 
ÍÍAFAÍÍL CJIAGÜACEDA Y KAVAREO. 
¡OOCTOK EN CIRUGIÍi DE1MTA1, 
Je! Cilegio do PenaFltaola 6 incorporado á la Dai-
"erñdad de la Habíina, Corisaltan de 8 á 4. Prado n. 
M A fl 13U 36-1 St 
t m . M O N T E S , 
DE M IINIVF.RSIDAD CENTRAL. 
Fspci'.iaiiftta en t n f e r m e d a d M de la piel y sifilítl-
oas. CosniltaB de 1 á 4, O'Keilly 30, A, alt-oa, 
O 1113 56-1 St 
m 3 M M M 
A L . P E E D O C A R E I C A B T J R U . 
Prol'ísoí de inglés francés, gramática casteliaDa. 
teneduría de libros (sin copiar), aritmética mercantil 
(explicada); clases en colegios, á domicilio y en BH 
Academia de seüoras y caballeros. Lamparilla nú-
mero 21. alte». 1287S 
COLEGIO H i S P M O - m m É S 
coa un kinderguten (jardín de niños, Siatoma Froe-
bel) pftra alfios de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subioüvá.. Admite, además de las externas,, medio 
papilKs. Directora: Horietta X. Dorchester. Se dan 
fiases de idiomas y de piano & señoritas y caballeros 
¿espaéa de las tres de la tarde, a domicilio 6 en cisa. 
H A B A N A IST. 93. 
11719 2ft-2 8p 
Ü~ N A V E S O U A INGLESA, PPvOFSSORA DB Idlotaaa 6 itirtraccidn. se oírece a dar clases a 
aonrleillo ó eu su morada. Prado 33. 
mtffl s 
Coíeglo do Han Francisco de Fanla 
de primera y segunda enseñanza de primera 
clase y estadios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Agaila) 
T E L E F O N O 14S0 
• Qoeda abierta la matrícala para el carso do 94 á 95 
Se R.im:tRa alamnos pupilos, jaedio papüos y ex-
ternos. , . 
VM\ msí-s pormeaorea pídase el Eet'iamento. 
El Dírootor, CLAUDIO JÍIMÓ 
CJ383 m t * 
k ' - I • r." fíj X 
no descuidar un catarro i^or iasignifi-
cante q ue parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera; afüccidn del 
pecho, gargsn'ca' ó pulmones. El 
remedio es la legítima 
^ ^ O L S I O ^ i l S C O T T 
qu.e lleva adherida'á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todaa partes. 
S c o í í B o w n e , Gnímioos. Mueva Y o r k . 
580 20 39129 34 8000 89 1P30 
(8e continaré) 
COMISION DE FESTEJOS. 
El eábüdo 39, después de la gran Salvo á toda or-
questa en honor de la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre,, darán principio á las ocho de la noche loa 
grandes fuegos artiticíales por el afamado pirotécnico 
Sr, Ibáñoz, quien ha ofrecido á la Comisión quemar 
piezas de samo mérito, qae dejen su nombre á la al-
tara de qno eoza, y tocando on los intermedios la 




Parrop ie te Sra, 3e GiaiÉpe, 
El tiernos 21 de Septiembre dará principio el no-
Tenario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can-
tada á las 7J-, á continuación se hará la novena con 
gozos cantados, 
' E l sábado 29, á las 6} do la tarde gran salve y le-
tanías. 
E l domingo 30, á laa 8f misa solemne á toda or-
questa. Ocupará la sagrada cátedra ol elocuente ora-r 
dor sagrado R, P, Salinero S, J , 
La orqaesta eerá dirigida por el inteligente y repu-
tado profesor Sr D. Juan do Amozaa, 
E l Párroco invita á sus amados feligreses y les su-
plios asistan á tan solemnes cultos & la vez qno para 
honrar á la Madre de Dios para pedirle el remedio 
de todaa sus necesidades, advirtiendo qae las minas 
del novenario serán aplicadas á este fin. 
E l Párroeo, <7, Rodríguez. 
12«67 la-20 10d-2l 
;— '.-•••uw»'ÍWWW" .Ü . ... 
Etíte preparado que á 3 a acción di-
gestiva enérgica de la PAPATINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la QLICEÉINA, 
poeec condiciones de tnalterabiiidaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
terifíles escogidos y puros. 
A sess propiedades médicac que le 
hacen necesario ó insustitiaible en las 
DISPEPSIAS, 
DIAP.SEAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
ConvaieBConcia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reane este medicamento un 
sabor agradable qu» le permite eer 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
DS V E N T A 
DEOGOEBIAJelDr. JORHSOH, 
GIHSFO 69, HABANA 
y en todas lai drofttt«ríu j famaolM. 
o ns? i-S 
v. alt 
r T S A T A l 
: í . . •• 
11-5 St 









EaferiMdades del cerebro y de la 
Hipocondría. 
POR B L 
Tos conTalsiva. 
Coinezonce.. 




PEEPARABO POR EDUARDO PALÜ 
PAHMACEXTTICO DS PXÍIMERA Olí A S É DB PAKXÍS. 1 
fStTCTiya preparación lia obtenido la aprobación de la nmjrmrla de! cuerpo médlcoi \4 
VEíTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina & Campanario, y demSs »¿ > pl 
{ticas ̂  Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
DE, MálüEL DELOT. 
Médico y Farmacéuliee. 
Enfermedades de los niíloa. Do oaoe á dos. 
Monte n, 18 (altos). 
que son pocos y no neceoitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, quo son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, qae acudan á la 
Botieá de San José, 
CALLE DE LA. HABANA NUM 112, ES-
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magaífleo 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro se hace boy necesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al médico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los casos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
El elevado precio á que se han vendido 
basta ahora los termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. El Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre-
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y do manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Rabana núm. 112, en-
cuentra siempre TERMÓMETROS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á un peso oro, sola-
mente. 
HABANA, 112 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 13T5 pto. 
>3 & i 
Especialista de la Escuela de Parla* 
VÍAS UBINASIAS.—SfíTLÍS. 
Consultas todos los días, inclneo los festivos, de 
doco ácaatro.-JOan» del Py&do ndjnsro 87. 
C J452 § H S St 
K ) r . J . A , T r é m o l s 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFKRMKDADSS DIÜ LOS NIÑOS y 
ATECOIONKS ASMÁTICAS- 71, MaEríqae. 71. Te-
léfoco 1,672. j m * 26a-9St 
F I E B R E A M A R I L L A . 
D r . S e g u n d o B e l l v e r . 
Teléfono 1,032. Consnlado 6J, A todas horas. 
12195 ay d 26-12 St 
D r . T a b o a d e 
CIBÜJMO-MHTIS 
Ha trasladado su gabinete de operacioHes á 
O B E A P I A 48, entre Hafeana j 
Compostela. 
Sns precios limitados. 32734 26-22 St 
P E D H O Q A X S I J ^ D O 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría <i Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
de la Faenl íad de Londres. 
Catedrático do Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELBCTKO BALNEA-
K I O , gran establecimieuio de ducLas, baños y toda 
clase de aplioacioEes hidroterápícas y oléctriéas. 
Obispo n? 75—Be 12 á 2. 
12ÍH6 78-20 St 
A- M E Q A M E . 
P R O F E S O R D E I 2 J G L . É S . 
ADiarcrura ííf), altos. 
127.7 4-33 
Inglés, Espimol y Alemán, 
Be ofrece á los padrea de familia para dar clases á 
iotSUiQü uu» señora e-dneada on el ertraniero. Da-
rán informep en casa ¿íl Dr. Eraneisco Zayas, calla 
i*. Aíanriane 183 1239Í) W-I5 St. 
Inglés y Francés en 90 días 
Profesor E. C, OABÓN, Compostela odm, 55, altos. 
Clanen irencralss, jjarticnlares j á domicilio. 
1210* 20-HSt. 
Aĉenila ü m l Prejaraloria 
TELEFONO 1103 
aaiiano 95?,- Habana. 
!>h-ector: Jcs6 A, Rodríguez García, 
Lío en Filosofía y Letras. 
NUÜVO sistema de enseSanza, formando clases que 
mírica exceden do seis alumnos. 
Curaos especiales de enselianzi primaria, dibujo é 
idiomas, 
Prcpísración, tambiéa especial, para loa alumnos 
de la eosBÍianía libro y los da la doméstica matrícn-
lados en todos los ostablecimíentoa oficiales (Uni-
íersidad, loslituto. Escuelas Normales, Escuela 
PrcfesionaL Academia Militar, etc.), y repaso 6 rs-
P vic-óa de los correspondientes programas para los 
ahramoa de la ensefianza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de ia mañana hasta las 10 de la 
no dio, , * 
So admiten alumnos intoraos, medio-internos y 
externos,—Sólo se admiten once pupilos, que han do 
l» esontar referencias dadas por personas, a juicio del 
Director, respetables. 
LÍ Dirección so complacerá on informar a la per-
uotia que lo desee sobre el sistema de enseñanza y el 
régimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
-- é'n la Isla. , ^ t 
Todos los honorarios, sin excepción, se Batistaran 
wlelantados, 11961 alt 
m m i i i s i a . 
Neptano número J librería 
LIBROS BARATOS 
Don Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo 
B0 centavos, Gil Bláa de Santíllana 1 tomo 40 cts, 
Pablo y Virginia 11. láminas í0 cts. L a loca del V a -
t;e*Tio 2 te, fáras. $2-5 ) cts. E l Judío Errante por E . 
Rué, 4 ts. láms. $5. Los juramentos de amor 2 ts. 
$3, L-w «il y nna noche, 1 fe láms. $1. Las hijas sur 
madre 2 ts. Ifcns, al cromo $5. Proletarios y burgue-
ses 2 té. láms al cromo $1, Nuestra Señora de París, 
por Víctor Hugo, 2 ts, 60 cts. Los miserables por id. 
11, 30 cts. Bug-Jargal ó el negro Bey por id, 1 t, 30 
cta. E l Conde de Monte Cristo, por Dumas, l t . 3 0 
cts. E l suplicio de María Antonieta, 11. 30 cts. Laa 
lobas do Machecoul, 2 ts, 80 cts. L a Dama do las 
Camelias, 11, 40 «ts, Espronceda, Poesías, 11, lámi-
nas 50 cts. Novelas de Paul de Kook y Julio Veme, 
á 15 y 20 cts. el t. Catálogo gratis. N. 124 Neptui-o. 
]2Sf3 4-27 
Gran earistencia en libros de texto para la Uni-
versidad, Institutos y Escuelas Normales. 
Lttros nuevos y de uso á precios sin cempetencia. 
50C00 novelas de los principales autores, españolea, 
ingleses y franceses. 
Este antiguo y acreditado estable cimiento recib» 
pdr todos ka correos las obras más modernas de Me-
dicina, Farmacia, Derecho, etc., etc. 
Se compran libros y estuches de matemáticas y ci-
rugía. 
Librería L A FÍSICA, Monte n. 61. 
A todo el que rompre sus textos en esta casa se lo 
regalará nna ebra sobre una da las materias que es-
tuaio. 12782 10-23 
METODO BROWN fcEQUARD. 
D R . SE&UZsTDO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3, 32196 ayd 26-11 St 
arw.Diut mil 
A C O G I D O S 
Afec«iones de las vías B r i n a r i a s 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas v operaciones de doce o 4 
11725 27 1 St 
Dr, Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en euf jrmedades de mu-
jeres y niños, O'Rciliy 67, altos, y recibe avieos en 
la Farmacia del Pasaje de G6m-z. 
11627 alt 26 29 Ag 
B E . E A F A E L W E I B S 
Especialista en partos y enferm-^ades de las cm-
iere». Ha traslsdaio bu domicilio á Caba 113, Con-
sultas do » A 3. TeKfono -547. 
CO o 
Q 
A C E I T E PURO 
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A L P U B L I C O 
R I C O S 
LIBROS 
de uto y SÍQ usar, v̂ J"» >s. Universidad, Instituios y 
Colegies, 1Q« hay muy i'ú proporción ea la librería de 
M. Kicoy, Obispo 8*5. 
Los estudiantes 6 los que ncceEitaí». libres de texto 
para el próxitno curso, u-< deben comprarlos sin ha-
ber visto antes lo* que hav de venta en esta casa. 
obispo sn. tawa i;"-2n st. 
LIBROS DE TEXTO. 
á procioa baratas pwa Colegios, Institutos y üciver-
sidades se hallan de venta en la calle de ¡a 
S A L U D NUMERO 23 L I B R E R I A . 
C. 1-123 1018 
I ^ N E L CERRO, CALLE DE SAN CRIsTO-
jCibal esquina á PaV.cino, Rehace toda clase de cos-
tura, se borda v SÍ (•iiEaa;i á bardar r i tocar ul pia-
no, todo con rerf?.cci<5a y á precios' siimamente mó-
dicos. Tambiéa sa da escuela á niños ciiinuitos. 
12*73 4-28 
SB S O L I C I T A 
comprar una botica di poco capital, que sea sola en 
tm pueblo 6 lugar de campo: también se toma parte 
en aiarana. Impendrán Calíano 84 6 Cerro 609. 
12921 4-27 
T T N JOVEN PENINSULAR D E S E A encontrar 
\ J donde colocarse de cocinero ó criado de mano, 
sabe leer y escribir y entiende de repostería. Infor-
rnarén en la calzada de Galiano 13, rastro Habanero 
y en Rayo 86, tren de lavado. 
12915 4-2? 
SOLICITA COLOCACION UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella buena cocinera ó criada 
de mano y 61 de portero, cobrador ó criado, teniendo 
personas que respondan por su conducta y honradez, 
informarán Consulado 103, altos. 
12398 t̂ 7— 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN I I I -
U jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de criado de mano ó portero: ambos saben 
cumplir con su obligación y tienen quien los garanti-
ce. Sol 112 solar, la encargada dará razón. 
12907 4-27 
S«, O'P.EÍU.Y, 36. 
CÜ1U ¥ A,«rJAK 
1 S 
E N T P . E 
n 1330 
Mine. Eíisa OsvaM. 
Avisa por este medio á Jas personas qui Je bsn pe-
dido de hacar plisaé scordeoa, que diopursta la má-
quina cumplirá to los los enosr?os que ss dignen ba 
corle. Teiikntc-Sey 70. 12762 S-23 
m m F I B B i O á MFM.4L 
m 1, A. 
fEqíéeialbta BB aparates iagcíaaJeb. 
NUEVA INVENCION 
Lab paletülae *A «-ornti Wr.Tids., ánicas en ê ta ca?4 
Los aparator, siáteu^a BARO uo tienen competencia. 
Las íeüorañ J niñas soiáu eerridai cor la aeRcrn 
de Vaga. 
O B I S P O 
C U02 alt 
UNA SEÍÍORA INGLESA DESEA ENCON-trar una casa respetable para cuidar un nifio pe-
queño ó dos mayores, por ser persona do óQpaa||m 5 
uara acompañar <,uaa stiílora ó señoritas. Real nú-
mero 64. Gna-ribacoa 12905 4-27 
•s^OO ÍIOO o s o ESPAÑOL SE EMPLEAN 
O JUU)UUUCU compra de casas ea pacto de retro y 
venta real ó hipoteca de las mismas, en partidas, sin 
corredor. Razón Galiano, camisería, entre Sin Ra-
fael y San José, de 11 á 2, José Menéndez, Habana, 
aunque TÍO esté puerto anuncio. 12881 4-27 
D E S B A C O L O C A R S E 
' na joven de color en una casa de moralidad ps.ra 
cnada de mano. San Miguel número 38, 
1C924 4-27 
S 1 OFRECE UNA BUENA COCINERA P E -niaaular: cocina bien á la española. Paula n. E2. 12317 4-27 
UN MARTIMO?íIO PENINSULAR SIN hjos desea coiocarae: él de coebero ó cocinero, y ella 
de criada de mano ó manejadora. Informarán Cár-
denas n. 7. 12892 4-27 
a i 12 1« St 
TTNKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
i^mediana edad parí acompañar ana ÍCM;!»-», cria-
da d̂  mano de un matrimciiio ó corta f ¿nn'ía que 
no tocgíi Liños: sabe cumj/lir uos su ohlijrHcióa y 
tiene persoaas que la garanticen. Impondrán-O'Rai-
HySl. . 12970 4 2?* 
$12,000, $6,500 y $5,000. 
A l 9 per lOO. 
Se dan con hipo:cci¡ de caeas. N-ptuno n. 125. 
12947 4-S8 
B A R B E E O S . 
Se solicita an aprendiz adelantado y cu la misma 
se venden varios muebles (to barbería, 
tí v.\ Rftfie! y Lucena. 12952 
lafornmin 
4-28 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Se dc^oar' jarar con hipoteca. Dragpnei u. 78. 
4-2>! 
8:3 S O L I C I T A 
un criado de m.iiio y otia criada ideai. íimbos han de 
traer buenas recoáénébcionies. Cuba n. 2^. 
12949 4 S8 
Hipotecs. Acciones. Alqüilerrp. 
So dan cualquiera can'.idad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón ntí-
mero 40. El Clavel. 12DÍ8 4-28 
200,000 pesos 
se dan con hipotec. de casas j lincas de campo. A-
mistad 142, barbciír. del Sr.-Aguilera ó Galiano .09, 
casa de cambio. 12915 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera: tiene que saberlo hacer muy bien, si 
no es inútil que so presente. Teniente Bey n. 35, es-
quina á Habana. 12950 4-28 
Q E DESEA UNA CRIADA BLANCA O DE 
kjî olor que quiera ir al campo, y una cocinera para 
la Habana. Campanario n. 135 informarán. 
12879 4-27 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEÍvIN-
X^sular ea casa de moralidad con un matrimonio 
soio ó en casa de certa familia, ó bien para acompa-
ñar á una señora; cabe «Jgo de costura á mano y en 
máquina y no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene personas que respondan. San Miguel n. R8 im-
pondrán. 12875 4 27 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para la goleta "Micaela," desde 
este puerto al de Manzanillo y puertos intermedies. 
12928 4-27 
T"rNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA -J na edad solicita una eolecación para acompañar 
á uaa señora 6 señorita, ó manejadora, acostumbrada 
á estos servicios, puej tiene personas respetables que 
abonen de su conducía. Informarán Factoría i\. 88. 
lí:926 4-27 
A SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E -
l v sea colocaríe de lavandera ó cocinera, sabe su 
"bligación: para iavar $20 plata y para cocinar $18. 
Habana 107. l?919 4-27 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA 
Kjuna pouiusular aclimatada cu el país, recien pari-
da, con buenos informas: lo mismo sa coloca ou la 
ciudad que fa"ra de ella y responden por ella fami-
üdR formales: informarán Cárcel n. If, entre Morro 
v Prado, á todas horas. 12916 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E lavanderp. y planchadora en casa particular: es 
exacta n̂ su trabajo y aabe cumplir con su obliga-
ción; advierte que se coloca con una niña qiio tiene 
de dos años: tiene buenas referencias. Factoría n. 18 
impondrán. 12890 4-27 
S E S O L I C I T A 
un murbatho peninsular para ajud&r á la limpieza y 
hacer maiidadcc: ha de traer buenos informes. Acos-
ta n. 18. 12894 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora de mediana edad para criada do mano, 
preser-Uiido buenas referencias. Galiano n. 100 
12897 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-• i '-se 'e criada de mano, sabe coser á mano y á 
liáqnio». Tiene quien la garantice. Impondrán Apo-
daoan. 6. esquina á Cienfaegos. 12909 4-27 
T \ K S R A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
JL/mano de mediana edad acostumbrada á este ser-
vicio, pero que no sabe coser: Concordia núm. 30, al 
fondo, cuarto n. 9. En la misma una joven desea ha-
cerse cargo de criar un niño á media leche. 
12269 4-28 
TJ-KTA C R I A N D E R A 
solícita colocarse á media leche, con esta buena y a-
húndante v buenáí referencias, en Salud n. 30. 
12968 4-28 
T T N A PAEDITA D E S E A COLOCARSE D E 
\ j cocinera, sabe cecinar á la extranjera y á la es-
pañola, ó bien de criada de mano 6 manejadora, con 
Ja condición de que no friega suelos: es muy aseada 
y sabe cumplir con su obligación: tiene quien rea-
ponda por sn conducía. San Miguel 93, entre Manri-
qae y Campanario, darán razón. 12962 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
áná - ociTiera peninsular para corta familia: sabe su 
ión, es limpia y muy aseada, tiene quien res-
)><-£,.ia por ella. Darán razón Cuba 18, bajos, 
î'C-t 4-27 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E DON 
kjJoeé Vilas Fragoso, natural de San Jorge do 
(íodese-ia, Ayuntamiento de Estrada, T>ara apuntos 
de familia: llegó á la Habana el año 1879: estuvo en 
Cienfoegos, Sagua, Carahatas: hace 1C años no se sa-
be do éi: se suplica á la persona ó al interepado se 
dinja ¿a carta á D. Francisco Carbia en el Diario 
de la Marina Muralla 89. 12848 4 26 
UNA SEÑORA HONRADA DESEA ENCON-trar una cocina para corta familia de seis á seis 
Teniente-Rey 36, impondrán entresuelo. 
12861 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una temporada 
de campo, que sepa su obligación. Animas 120. 
12859 4 26 
S E S O L I C I T A 
para una finca cerca de la Habana una criada pe-
ninsular para manejar un niño y una lavandera, buen 
sueldo. Consulado 132. 12*58 4-26 
OBISPO NXTM. S7. 
Tí rg j cacareros, eccineros, criados de todas cJa-
«er, cocicercs, manejadoras, poríeroa, lavanderas y 
cuar.ti. pidsu on clase de criados cuanto necesiten. 
12938 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocínela para una corta familia: que sepa coci-
nar y cumplir con su obligación. Neptnno y San N i -
cc.ís. altes de La Retórica. 12937 4-28 
T T N A SEÑORITA PROFESORA E L E M E N -
U tal, con título y 6 años de práctica por haber di-
rigido 3 colf g<os. desea encontrar colocación de su 
r^ferdi profesión. Referencias San Rafael 88. 
12954 8-28 
S E S O L I C I T A 
un co.-hero para el cuidado de un faetón y un solo 
cabaüo. q-j.í gsneralmente se engancha una sola vez 
ai día y eatá eq la calle de 8 á 10 de la mañana, como 
que este trabajo es poío las demás obligaciones del 
cosbero «ou: cuidar de la puerta como si fuera porte-
r-), tenor limpio el portal, zaguán, patio y traspatio 
regir la calle, hacer algunos mandados y cuanto se 
lo mande. Se requioren informes. Jesús del Monte 
número 314, da 11 á 5. 12S43 4-28 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA D E mano una joven peninsular, srbe cumplir cen au 
obligación y puede presentar las mejores ref«renci?s. 
Informarán de 8 de la mañana á 5 de la tarde en 
Lealtad 62. 12867 4 26 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO blan-ca, de edad mediana, que entienda de COBÍU-
ra á mano y máquina, es para servir á una señora y 
que se conforme con ganar un módico sneldo. Cam -
panario 1C2, de las 8 de la miiñam en adfilan.'e. 
12854 4 26 
EN L A CALZADA D E L PRINCIPÉ ' LFOÑ" so núm. 206 se ofrece nca buena criandera recién 
llegada, donde se garantiza su buen:Í y aiMiñdarotb 
leche. 12830 " 1-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, con práctica de ayudante de co-
cina, particular 6 en fonda, criado de mano ó repar-
tidor; tiene quien responda por su conducta Ir.for-
marán Inquisidor 14. 12529 4-23 
Se solicita nn buen criado de mano 
se solicita en la calle de Neptuno n 48. 
12944 4 28 
BOTICA. SE SOLICITA R E G E N T A R UNA en el campo ó en esta capital: también un apren-
diz adelantado en farm&cia solicita colocación ea es-
ta ciudad. Para informes botica y droguería de Sa-
rrá, Teniente-Rey esquina á Compostela. 
12974 4-28 
S E S O L I C I T A 
un individuo que entienda de imprenta y tenga más 
de mil pesos para hacer una sociedad de mucha con-
vsniencia: calzada del M^ate 89 y 91, L a Propagan 
dista darán razón. 12963 4 28 
/ C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE EN casa 
V'respetsble para criar á leche entera una joven de 
ni r. rali dad, sola, sin familia, recién parida sm hijo y 
saria. Informarán Empedrado 32, bajos de la Dipu-
tación, escritorio. 129S7 4-28 
T \ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE DE ME-
.L.'diana edad penineulsr, bien de ponero ó sereno 
• e algún a^macéa y lo mismo para el campo que para 
; '•oblacióo: tiene quien responcia por él: informaran 
A afrelee 4. 12911 4-28 
| T N J O V E N PENINSULAR D E 25 AÑOS D E 
edad, desea colocarse de criado de mano en casa 
p^-.icnlar ó establecimiento, sabe cumplir con su o-
'1 _'icidn y tiene penonus que respondan por su con-
•̂ ••cta: informarán calle de Cárdenas, esquina á Apo-
da, a n.'¿4, bodega. 12934 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
a.i «efiora inglesa para el servicio de mano ó acom-
íñ»r á una señora; habla in|léi, francés y castella-
5. 'afirmarán Animas 18; tipne buenas refererciaa. 
12931 4-28 
FVN CONCEPCION NUMERO 60, A L LADO 
i i jde l Liceo en Guanabacoa, se solicita un mucha-
ího gallego para servir á la mano: sueldo seis pesos 
plata y ropa limpia. 12933 4-28 
y^KSKAN COLOCARSE ÜN MIATRIMONIO 
Jsin hijos en casa particular, él j*ara criado de 
n no ó cualquier trabajo de la casa y fella para criada 
de mano ó manejadora, ambos dispuestos no tienen 
jr..-onTeniente el ir al rampo, ha de ser juntos, reco-
jaendaciones buenas. Mercaderes 37J 
12930 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal en Manrique número 170 
12839 4-̂ 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de roano: informarán 
Galiano n. 5, á todas horas del día y tbi.e quien res-
ponda por ella. 12828 4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con buena y abuadaate leche, puede criar hasta 
dos por la abundancia; tieae buenas referencias: ia-
formaráa Obispo 115, camisería: en la misdia sa co-
loca una manejadora ó criada de mano peninsular 
con buenos infonnes. 12853 ; 26 
SIN COMENTARIOS Y LA REALIDAD para hacer dinero por tener su dueño hoy falta de re-
cursos, un socio para uaa carnicería, puesto de viaa-
da« y frutas y tren de cantinas acreditados: para más 
pormenores calle déla Esperanza 21 darán razón. 
12814 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR QUE SABE cumplir con su obligación, desea colocarse de 
cocinera ó manejadora: calle del Sol n. 28 darán ra-
zón. 12*4? 4 26 
S E S O L I C I T A 
una señora que entienda algo de cocina y ayudar A la 
limpieza, hay poco trabajo, que traiga huecas refe-
rencias. Amistad número 136, altos. 
12832 4 26 
COLOCACIONES. SK PRUPOR. IUNAN EN Reina 28. Telefono 1577. Hay criados, cocineros, 
crianderas, porteros, etc. Se compran y vemien ca-
sas, prendas y muebles; da y toma dinero con hipo-
teca y vende vinos y alcohhol de 409 á $1-50 garra-
fón. Ordenes en Damas 30. 12837 4- 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recien llegada de la Península, de 24 años 
de edad de manejadora ó criada de mano en hotel ó 
casa particular, de buena conducta, entendida en sn 
servicio dispuesta para todo. Inquisidor 12, altos. 
12835 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular ó bien do manejadora ó de 3 
criada de mano; sabe cumplir con su obligacióa y 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
Suárez p. 77. 12824 4-25 
(COCHERO. UN JOVEN CON BUENA RÉ-comen dación de las casas que estuvo hasta la fe-
cha desea colocarse, sabe cumplir can su obligación 
informarán Dragones y Manrique, bodega. 
12823 4-25 
ÜNA COCINERA DESEA COLOCa-RSE para, cociaar en casa particular, bien sea en la capital 
ó fuera; pues tiene quien responda por su coadneta, 
callo déla Habana 158 darán razón. 
12818 4-25 
S E S O L I C I T A 
un joveu para segando depondíonto de una farmacia 
y <iue tenga referencias. Informarán O'Reilly 24. 
128̂ 2 4-25 
Se solicita una criada de mano 
en Manrique 77. 12821 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano con buenas referen-
cias. Aguacate Í32. 12819 4-25 
DESEAN COLOCACION DOS CRIANDE-ras á leche entera, bueaa y abuadaate; tienen 
quien reponda por ellas. Darán razón callo de San 
Pedro fonda La Perla, frente á la Machina, cuarto 
número 10. 12820 4-25 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares do buena y abundante lecho, sanas 
y robustas, tienen 21 añts de edad, sen muy cariño-
sas con los niños, tienen personas que respondan por 
ellas, tietien tres meses do parida. Informarán calle 
del Morro número 11, esquina á Refugio. 
12780 4-2* 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendftr de sastrería de 12 á 16 
años. Reina 7. 12803 4-23 
A LOS PARTICULARES Y AL COMEKCIO 
X!i. Cortando con número de criados y criadas de í? 
y 2?, blancos y de color con excelentes rofereroios 
se los ofrecemos, ací como honrados porteros. Pue-
den pedirlos Aguacate 58, T. 590. J . M irtíoez y H9 
12794 4-23 
U N A C O C I N E R A 
¡•ara el servicio do un matrimonio, que puede dar 
bneaas referencias y duerma en la casíi Consulado 
número 22 12787 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, que sea aseada, y con 
buenas referencias. Amargura n. 76, altos. 
12768 4-23 
A las tiernos de campo con sastrería 
So les ofrece un cortador de sastre de mediana e-
''ad con muy pocas aspiraciones. Pueden dirigirse en 
U Hf.bana, Obispo 12$, La Villa de París. 
12708 4-23 
S E S O L I C I T A 
un niño ú niña de dos á cuatro años para criarlo y 
cuidarlo; ce le da casa, comida, ropa y todo: darán 
razón V».lle a. 2. 12773 4-23 
NA CRIANDER/i PENINSULAR DESEA 
^ colocarse para criar á loche entera, la que tiene 
buena y abundante y está aclimatada en el paic: tio-
re portona que giranliee por ella: informarán Ber-
naza 36. 19770 4 23 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S ÜKSEA CO-iacarse una buena cocinera para corta familia ó 
bien do lavandera: informarán Habaca 147, entre 
Luz y Acoi-ta. 12777 4-23 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
KJ carse de criandera en casa do familia decente, es 
muy cariñosa para los niños; tiene quien responda 
por ella. Darán razón Prado L. 1, vidriera 
12792 4-53 
(CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-/̂nes de M. Alvarez. Lac familias que quieran te-
ner buenos sirv.entes pidau á este antiguo Centro 
que quedarán complacidas. Necesitamos 3 criadas 
blanca?, 2 cocineras y 4 muchachos. Dirigirse á A-
guaoste 54 M. Alvarez. 12789 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y lavandera do color, de mediana edad, 
para corta famiiia: «neldo dos centones. Indnttria 25 
altos. 12F08 4-23 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 108 se venden máquinas de coser, nue-
vas, con tedas sus piezas, para pagirlas con un peso 
cada semana. Se componen máquinaB garantizando 
el trabajo. _ 12774 4-23 _ nNA JO V E N PEWNSNI.Í AR R E C I E N L L E -!.> gg.da y adimada en el país desea colocarse de 
criandera, tiene buena j tbundanie loche y personas 
que reHpondan por su intachable conducta: para más 
pormenores dirigirse á Obispo n. 8. á todas bor">s. 
12779 4-2» _ 
QOL1C1TA COLOCARSE UN COCINERO PÉ-
foninsular: sabe cumplir con tu obligación, habien-
do trabajado en muy buenas canas: tiene recoraenda-
cioaes: bien sea ĉ sa particular ó establecimieato. 
laformarán Aguacate y Amargura, carbonería. 
12760 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes número 295, altos. 
1273 i 4-22 
U N M U C H A C H O 
de 14 á 16 años so solicita para trabsjos ligeros, que 
sepa leer y escribir: ha de dormir en el acomodo y 
traer buenas roferenciae. Obrapía 48, de ocho de la 
mañana en adflante. 12737 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criad* de tniuío peninsular en casa de moralid ad; 
tiene quien responda por sa oondaota; informarán 
Repta CUralS. l'7or. 4-22 
V E D S DO 
Se eoli. Ha alquilar ea esto y pe- el reato del sño 
urn caía en bo^n panto quo tenga 6 ó 7 cuartos, co-
chera y caballeriza; prefiriendo de la linea á U ioma: 
en el mismo calle 11, esquina á fi podrita ncunir. 
127r3 ' 4-21 
"? TNA JOVEfTÍJE COLOR DtiSEA E N C O N -
\ J trar uua cai<a ó tienda que dea á coser ropa inte-
rior t-e Jeñoraí. ó de niñi'S. r.abe bordar en blanco y 
tv, .u-l. ; t eñe pérsóuas de co-¡fiideración que respon-
dan pt-r eüa Pueden dirigi.-do ni tr^ri fúnebre Agua-
cate 136 do 8 ea adulete 13751 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ea caan particular una morefiía de lavandero, sabe 
cumplir con su'.'biigación; tien-'quien la garantice 
informar n Sjlud í(} i27ifi 4-22 
T T N COCINERO PENINSULAR SOLICITA 
\ J colocación ea hotel, fonda ó casa particular bue-
na; sabe cocinar á la criolla, franceja y española; 
tione quien lo giirantice. Eírobar 102. 
12715 4-22 
S É S O L I C I T A 
uua criada de mano de color, que sepa coser y que 
Liuea buenas rccomondacicncs. Industria 2 B, altos. 
12742 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
urn niñera peninsuhr, timbión para el servicio de 
mano; tiene quien la garantice. Ta óu 11. C impon-
drán. 12731 •22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea formal y tonga 
quien la recomiende, calle 9 (Linea) n. 87, Vedado. 
12730 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza penintular. joven, con buena y abundan-
te leche de un mes de parida, tiene quien la giranti-
ce. Eapcran/a 92. 12729 4-52 
AVISO. UNA SRA. PENINSULAR DESEA colocarle de cm-ndera á lecho entara; tiene quien responda por sn conducta y posí'o ias condi-
ciones que el caso requiere. Ancha del Ncte ndmero 
27 informarán, alto». l'>724 4 : 2 
¡"TNA CRIANDERA PENINSULAR ACLLMA-
|_/ tada en *d país desea encontrar colocación á le-
che entera, bien para la ciudad ó para el campo; tie-
ne mes y me iio de parida L.formarán Luz y Ville-
gas, carnicería: en la misma se solicita un muchacho 
para la limpieza y mandados; sueldo $6 y ropa lim-
pia. Iv722 4-22 
ü NA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á ¡eche entera, la 
que tiene buena y abundante, de dos meses de pari-
da; tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán San Rafael 145, solar. 
12836 4-26 
UNA JOVEN D E COLOit, MUY I N T E L I -geate y de muy buenos antecedentes, desea en-
contrar una casa para servir á la mano y coser, 6 
manejaj niños: tiene las mejores referencias. Ville-
gas n. 50 informarán. En la misma se hace toda cla-
se de costura: precio arreglado al alcance de toda 
fortuna. 12870 4-2fi 
$10,000 al 9 por ICO 
se desean colocar con hipotecas de casas, y $10,00̂ ' 
en cantidades chicas; también se descuentan alquile-
res. Galiano n. 24 12860 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
¿03 crianderas peninsulares con muy buena y abun-
ate leche á leche entera, bien sanaa y robustas y 
• ie-'en personas que respondan por ellas tanto para 
la Habana como para el camuo: inforjaarin calle de 
la Cárcel cu31. 5, londa La Percadora. 
12977 4-28 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
Lf sular ya sea para criada de mano 6 manejadora 
ti r íe persoas.3 que respondan de su conducta; en Ja 
calle de MonseTate núm. 45 informarán. 
12955 4-28 
D I N E R O 
Se dan coa hipoteca de flacas u'banas algunas 
j5-»rti la* de dinero, del 9 al 10 pg anual. También 
ñ.OCO $ sobre una finca rústica qué no esté distante 
•ie esta capital: Galiano 33. imprenta La Reforma de 
> á 10 y de 5 á 7. 12959 4-28 
S E D E S E A 
Una excelente criada de mano, quí preseate bre-
referencias. se da buen sueldo. Pocito núm. 13 
e.-ús del Monte. 12966 4 28 
Uaa manejadora y un mnchachito 
*e sol cltan en Sol número 72, entresa<M08. 
129^9 3a-28 2<I-28 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
n̂ J eea colocarse en c»«a particular como encarga-
< a c bien para acompañar á uaa señora, niñas ó de 
< riada de mano, sabe cumplir perfectamente su co-
mBÍiJo; tiene personas que garantizan su honradez. 
Crespo 30. altos cuarto número 33. 
12877 4-27 
U N SUJETO MUY HONRADO Y FORMAL solicita colocación bien de criado de mano ó por-
leio con buenas personas que den referencias de su 
íotdacta y honradez, en la calle de Manrique núme-
ro 6ír. imoondráa de doce en adelante, el portero. 
12882 4-27 
S E S O L I C I T A 
una Miada que sepa cocinar para una corta familia y 
ayude á los quehaceres de la casa. Aguacate n. 18 
informarán. 12868 4-26 
SEÑORES P R O P I E T A E I O S . 
Se desean comprar 2 catas de $1,000 á 2.000 y tres 
más de 5 á $7,000. Informará M. Alvarez. Aguacate 
54, entre O'Reilly y Emoedrado. 12791 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res: una para criandera y otra para manejar un 
niño: la primera tiene mucha y buena leche y es ca-
riñosa para los niños; la segunda «abe su obligacióa 
perfectamente, es muy amable con ellos, pues ya tie-
ne ejercido dicho trabajo. Ambas tienen quien res-
ponda por su conducta. Darán razón Oficios n. 15. 
12827 4-26 
DESEAN COLOCARSE TRES CRIANDERAS peticsulares aclimatadas en el país, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: son sanas 
y robustas y tienen personas que las garanticen: tan-
to para ésta como para el campo: impondrán San Ig-
nacio 86, cata. 12863 4 26 
UNA J O V E N SOLA D E S E A UNA HABITA-ción en casa decente para vivir en famüia: se de-
sea en Galiano ó próx mo á esta calzada. Se dan y se 
toman referenc'as. Informarán Galiano 33, imprenta. 
12843 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, con referen-
cias. Neptuno 48. 12846 4-26 
B A R R E R I A S 
Se solicita un aprendiz. Monte número I 
12815 4-26 
s OLICITA UNA JOVEN PENINSULAR UNA olocacióa en casa particular para criada de mano 
6 manejadora de niños: en la misma informan de otra 
para criada de mano ó cocinar para una corta familia. 
Informarán San Nicolás n. 76. 12847 4-26 
UNA CRIANDERA R E C I E N L L E G A D A D E la Península desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abundante, ya estuvo otras dos 
veces en la Habana; de cada uaa vez crió nn niño y 
lo mismo se coloca aquí como para el campo. En la 
calle de Aguiar 101 informarán y en 1c misma casa 
será recomendada de la señora y del caballbrc. 
12922 í 4 S7 
A TENCION, MUCHISIMA ATENCION. ¿Por 
. ^ . n n é gozamos de tanta fima? Por la servidumbre 
escogida que le mandamos a las familias qn-í nos 
homan con sus pedidos. Criadas, manejadoras, coci-
Ti»ro», Torteros, magníficos criados íl? Juan". NQCesi-
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON tres meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abuadaate y coa 
personas que respoadan por ella: calzada de Saa Lá-
zaro 370 impandrán. 128'6 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, pero es indispensa 
ble que presenten bueaas referencias, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Cuba 71 y 73, piso segundo, 
12811 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un inven peninsular de criado de mano en casa pa^-
ticular, sabe su «ihl'gición v tim.e personas que res-
ponda n»i su conducta: U'fjrmarán Aguiar CJ. 
12815 4-25 
f ^ v i INERO FEMNsULAR SE O F R E C E para 
Vv'e'it^b ccimiento ó casa particular, entiende de 
dulcería. Habana esquina & Lw iBÍQICUUíán, tienda 
colocarso para cnar á leche entera, la que tiene 
buena y abnr.dai.te: tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella. Cárdenas n. 
5. impondrán^ 12754 *-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna jovea pe insular de criada de mano ó manejado-
ra. Luz o. 10. 12714 4 22 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
por su conducta donde eotuvo colocada otras ocasio-
nes y es cariñosa para los niños. Informarán calle de 
San Ignacio n. 134, en la esquina. 
12710 4-22 
C O I M E . 
S e c o m p r a n l i b r o s 
Neptuno 124, librería. 
127Pr, 4-23 
SIN DEMORA SE D E S E A EMPLEAR EN CA-san compra real ó pacto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina y deseando tratar directamente 
on sus dueños: pueden dirigirse ó enviar nota á R i -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 está el interesado. 
12800 4-23 
ALQ ÍUES. 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Aguiar 100, esquina á Obrapía, compuestos de sala, ante-
sala, corredor, comedor, seis cuartos, lavadero; ino-
doros, cuarto de baño, etc., propios para familia ó 
escritorio. El portero informará. 12964 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas con su cocina y sgua. Estre-
lla n. 81, entre Manrique y Campanario, en casa de 
familia decente: en la misma ÍLformarán. 
19951 4-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala de mármol coa su correspondiente ha-
bitación, con dos ventanos á la calle, para taller de 
camisería ó sastrería, y dos cuartos altos frescos 
v ventilados para matrimonio. Obrapía 65. 
12973 4-28 
Se alquila barata la hermosa casa Puerta Cerrada núm. 5: tiene 2 ventanas y entrada de carruaje, 4 
cuartos, un salón al fondo, cocina, agua, etc., acaba-
da de reedificar y pintar. En la bodega esquina á 
Suárez está la llave y sn dueño en la calle de Cuba 
núm. 143. 12940 4-28 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos, muy fres eos é independientes con gas. agua y una buena 
azotea, á matrimonio sin niños, señoras solas ó á 
hombres «oíos, con ó sin comida. Luz n. 9. 
12976 4-28 




No es casa de vecindad, con agua y todo indepes Uieulu á ruatriiuonio «in niños ó señoras de toda 
decencia y moralidad en Merced 59, se les alquilan 
2 habitaciones entresuelos, no se admiten animales, 
tinas con plantas ni se abren las puertas después de 
1« V), garantía 2 mms depóflitO) 
S E A L Q U I L A 
Mercaderes esquina á Lamparilla, albos; hay un de-
partamento de sala, aposento, comedor y cocina, vis-
ta á la calle y muy fresco. Mercaderes 23, barbería 
informarán.' 12955 4-28 
Zulueta 73, entre Dragones y Mi inte se alquilan tres glandes habitaciones y un sa lón propio para 
bufete, con balcón al frente, las haUitaciones tienen 
todo servicio á mano, inodoro, agua,, cocina y baño: 
impondrán en el principal izquierda . 
12910 4-̂ 7 
S E A L Q U I L A 
en 34 pesos oro la casa Ancha del JJorte n. 145, con 
sala, comedor y tros cuartos, agua, y buena azotea 
con vista al mar: la llave en el cafe de al lado: infor-
mes Maloja 135, de 1J á 1 y de 5 á S de la noche. 
12920 4-27 
Los esplendidos altos de Belascoa ín n. 20, se alqui-lan i untos ó separados; sirven p'ara dos ó más fa-
milias. 12929 4-27 
Monte n? 5, por Zulueta. 
Se alquilan dos cuartos para hombres solos ó roa-
IrÍTConio sin niños. 12895 4-27 
So alquilan muy baratas las hennosas casas calle de Kr-pada i.dmerca 33 y 35; San Miguel números 
256 y 256. de nueva construcción, aala, ssleta. pisos 
dq mámiol, 4 cuartos bajos y salón alto, todas ignor-
lea, de azotea, agua, acometimiento'á la cloaca, cons-
truordón muy sólida y frescas. Impondrán Tejadillo 
número 1. 12900 4-27 
La señora que tenía la casa en C« nsulado número 112, se ha trasladado á Aguila níimero 115, esqui-
na á San Rafael, donde so alquilan habitaciones al-
tas y bsjas, con ".sist encía y sin ella. Se piden refe-
rencias. 12859 4-27 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco en rama; reúnen 
condiciones etpeciales para el efacto, y SÍ dan en 
precios módiecs. Informarán Belaticoaín n. 2 A. 
12902 15-27 
Se alquila en precio módico la oasa Gervasio n. 38; tiene habitaciones altas y bajas y cornodidades 
para una extensa famüia, agua on ambos pisos, ino-
doros, balcón á la calle, etc., «te. Informarán Be-
lascoaín n. 2 A. 12901 15-27 
A TENCION.—La señora que se le quemo su casa 
XlLSan Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila mo-
destas y frescas habitaciones con toda asistencia á 
es bailaros solos ó matrimonio sin niños; mucho aseo 
y esmerado trato. Mesa redonda á cuatro centenes 
por persona: es casa de toda moralidacL Cuba n. 67, 
altos, < ntre Muralla y Teniente-Rey. 
12906 4-27 
Cuba número 89.—Én esta hermosa casi, situada on uno de los mejores puntos de la Habana, en-
tre O'Reilly y Obispo, se alquilan hermosas habita-
ciones, propias para escritorios ó matrimonios sm 
hijoa, con muebles ó sin olios. 
12871 4-27 
S E A R R I E N D A 
una preciosa finca de cuatro caballerías en las cerca-
rían de! Cotorro, da á la calzada y tiene c asa de vi-
vienda. En Villegas 92 y en San Lázaro 138. infor-
marán. 12887 4-27 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los altos de Compostela esquía a á Paula, 
propios para una familia: entrada independ iente. 
12896 4-27 
Para establecimiento ó f a m i l i a 
so alquila una accesoria en la ca sa Zulueta núm. 73, 
con dos puertas á dicha calle, inodoro, figua. etc.; 
en la misma en el taller de Ortopedia está la Ib ve é 
informarán. 12911 4-27 
CONCORDIA 20. 
Se alquila una bonita sala para caballeros solos ó 
matrimonio sin niños: se dan y piden referencias. 
12908 4-27 
O J O . 
Se alquilan los sspaciosos y ventilados albos de la 
casa calle de la Habana n. 73, E l Anón. Imvondrán 
en el mismo á todas horas. 12872 1a-2<í 3(1-27 
T"\os bonitas y elegantes habitaciones altjis, corrí-
i^das, con gas. agua, inodoro y azotea, indepen-
dientes. Hiv baño y se da llavtn en Amargara 71. 
12850' 1-26 
Obispo 113, altos 
Se alquila un cuarto á hombres so'os 6 ma'riracTiio 
sin niños. 12869 4-2$ 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55. altos, casi esquina á Obispo, «o 
alquilan espaciosas habitaciones amuebladas v »in a-
mueblar á hombres solos ó matrimonio «in niños. 
12862 10 26 
Tirtndes nníraero 1 
Se alquihm habitaciones frescas y herraoaas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños do ducha, entra-
da indeiiendicnte, con asistencia ó sin ollla. 
12S51 4-26 
En el imnto más c(íutrico do la Habana, Lampari-lla 74, esquina á Villegas, so alquilan á caballe-
ros soios ó matrimonio sin niños don hermosas 
habitaciones altas con una espléndida coc ina. agua é 
inoilcro y entrada independiente: en loa entresuelos 
infirmarán. 128ÍS 4-26 
S?B A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos linos magnífi-
cos entresuelos en la calle de la Muralla, n. 37 A , es-
quina á Aguiar. Informarán Aguiar 99. 
12834 8-26 
Í5E A L Q U I L A U r 
los espléndidos, f/escos y sacos bajos d<' la casi Pra-
do n. 29. Infomiirán Aguiar 93. 
12833 8 26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás núm. 67. entre Neptuno 
y San Miguel: en la misma iaformuráo. 
12841 6-26 
Sol número 4 se al ]MÍmn Babítwsiones altas y bajas muy baratas, pues ec ton rebajado los precios; 
hay una accesoria, propia para un «stableoiraiento, 
como también habitaciones corridai» propiaf. para fa-
milias, tienen vista á la calle; el/sguán tic alquila 
para una agencia y ea el fardo se .alquila un local 
para mercancías. 12825 4-2^ 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á mairimonüo sin niño,- ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de t-üla y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, timen agua é 
inodoro. Amargara 94. 12813 t-25 
A M A R G U R A 69. 
En esta casa de familia respetable se atquila en dos 
centenes mensuales y á vergoñas de merralidad, un 
magnífico cuarto bajo. Hay baño y ¡lavíin. 
12785 4-23 
Se alquila un buen cuarto con balcón S Ja calle en casa de familia decente á hombres solos, se da 11a-
vin, en el mejor punto del barrio de Colón. Aguila 
n. 76, entre San Miguel y San Rafael-
12758 4-23 
Habana n. 55, esquina á Empedrado, se alquilan hermosas habitaciones amuebladas para familias 
con toda asistencia, es casa respetable, se habin ale-
mán é inglés, 12775 7-23 
S E A L Q U I L A 
una fresca y preciosa habitación con suelo de mosai-
co en los altos de la casa de Galiano 111, frente á la 
f;:1i-;-p dp D. Manuel Valle. 
12781 4 23 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos y bien ventilados altos de la tienda do 
rouas E l Bazar Habanero, Belascoain num. 36. 
12805 4-33 
S S A L Q U I L A 
la • - Vista Hermosa n. 9. *'erro, con portal, iíala, 
coi cdor y tres cuartos, patio y traspatio, crea del 
panidcro leí Tulipán: informarán al lado n. 11. 
Iií7.q9 4-23 
S E A L Q U I L A N 
h • ntenes los altos do la cana calle de Com-
? • i'mero 20, en la miama h.lVraarán. 
i276t 4-23 
S E A L Q U I L A 
!i rnuita casa Concordia 74. «lo cinco cuartos, sa-
. •ocina, con ahiiiidanto agua: de más por-
. • > • informarán en Monto 85, altos, 
l:'7i!5 4-23 
i/íp «Iquilan una habitación con ventana á la calle, 
) V'ra alta con azotea y otra al fondo chlea. Se 
ví cde'i unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
«oiieitan aprendizas adelantadas y una oficiala enr-
(iot- ra y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes v Barcelona. 12772 4-23 
alquilan con vistas á la bahía, un departamento 
f. csco y espléndido, compuesto de nn salón y dos 
r.írrtr.g hermosísimos. También se alquilan hanita-
•;• para escritarios y muy buenos almacenes fren-
te á los muelles. Baratillo n. 7. 12776 4-23 
O ' R E I L L Y * 34. 
En esta acreditada casa por su afeo y buen orden 
se alquilan dos hermosas habitaciones en el piso prin-
cipal, propias para escritorios ó un matrimonio: en la 
misma se alquila también el zi)gnü.n. 12807 4-23 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 [acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios para nna regular familia. L a lla-
ve al lado en el 116 y tratarán de sn precio y condi-
cione" en Cuba n. 37, de 11 á 5 de la tarde. 
12795 4-23 
Salud número 80, al lado de la iglesia.—Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, cuatro caballeri-
zas y el zaguán con capacidad suficiente para dos 
coches. También se alquila en San Nicolás n: 105, 
entre Salud y Reina, nna sala con dos ventanas á la 
calle, entapizada y pisos de mármol. 
12747 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte número 166, con ocho 
cuartos y agua. Impondrán en Colón número 36. 
127i8 4-22 
S E A L Q U I L A 
£ señoras solas ó matrimonio, los altos de la casa 
calle de Neptnno 152 con balcón á la calle: en los 
bajos informarán. 12711 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, baratas á un matrimonio sin 
niños ó dos señoras solas. Gervasio 46. 
12744 4-22 
E n O'Reilly 13 
Se alquila una espaciosa y fresca habitación alta 
con balcón á la calle y nna á la azotea con balcón & 
la calle, su comerdocito y su cooinita. 
12741 4-23 
Lagunas 53. Se alquila esta casa de alto y bajo pro-pia para dos familias cortas, con agua de Vento; 
dos pisos completos con sus servicios independientes: 
en la bodega de la esquina está la llave y en Acosta 
n. 41 impondrán. 12717 4-23 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-dero, con sala, comedor, dos cuartos etc. en la 
planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua: la llave en la bodega inmediata nú-
mero 49. Informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altos de la peletería Palais Royal. 
12740 4-22 
Zulneta niímero 36 
En esta respetable casa se alquilan habitaciones á 
propósito para familias, contando con un buen coci-
nero y buen trato, hay salón de recibo, es casa res-
petable. 12719 8 22 
INQUISIDOR 18. 
Se alquila esta espaciosa casa, propia para familias 
ó almacenes: de cu precio y condiciones impondrán 
en Amargura n. 23. 12726 10-22 
B A R A T I L L O N. 5. 
Para escritorios se alquilan habitaciones cómodas 
muy frescas v con vistas á la bahía. 
12725 10-22 
H A B A N A 72. 
Se alquila un saloncito alto propio para bufete, es 
criterio ó matrimonio, y una habitación baja: está 
inmediata al parque de San Juan de Dios: hay telé-
fono. Habana número 72. 12723 4-22 
Una familia respetable alquila dos cuartos altos á una señora decente y de suma moralidad ó un 
matrimonio sin niños que reúna estas mismas condi-
ciones, el cual podrá comer en familia si conviniera, 
en la misma se vende un magnífico pianino de Pie-
yel: impondrán Blanco número 40. 
12712 la-21 3d-22 
So alquila la casa quinta Buenos Aires número 11, á cm<dra y media de la calzada del Cerro, muy 
capaz y cómoda, con extenso patio, jardín y arbole-
da Jde frutales, baño etc. La llave ó informes al 
lado en el a. 9. 12656 6-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
12600 8-19 
San Pedro esquina á Sol. 
En precio módico se alquilan unos magníficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. E a San 
Pedro número 6 y en Prado número 90 darán razón. 
125:;5 7-19 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón n. 6 dos habitaciones cen sa cocina, llave 
de agua y sumidero, todo independiente. 
12488 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos ó higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente. Informan 
San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de l á 3, Ldo. Gavaldá, 
12389 15-15 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente. Informan Reina 37. 12413 15-lo 
Qfe alquila la hermo1)» y bien situada casa Inquisidor 
kJnúmero 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa famüia que gaste vivir bien, tiene 
nr.merosa» y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc.; la llave é informarán de su precio San Ig-
nacio 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
12388 15-15 
Bernaza n° 1, frente al Parque Central. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas reforeuci.m 12226 15-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el Ve-dado en la calle 22? al fondo del paradero del Ur-
bano, compuesta de sala, comed -r, 4 cuartos, coci-
na, portal y demás servicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jefe local del 
paradero del Urbano del Vedado. 
12161 15-11 
i É l f f l i i l i l 
POR R E T I R A R S E SU DUEÑO A LOS ESTA-rit s Unidos, vendemos en proporción una fábrica 
de c:garros y sus anexidades: ofrece gran porvenir y 
uo hay inconveaieate on admitir un socio. Para más 
put-dea dirigirsa á Aguacate 58. T. 590. J . Martínez 
y Uno. 12972 4 28 
S E V E N D E 
una vidriera do tabacos sin intervención de tercero: 
es de gran porvenir por estar en el punto más cén-
trico do la Habana. Informarán Cuba y Empedrado, 
bodega. 12S36 4-28 
Venta de un buen establecimiento 
En uu pueblo próximo á osta capital, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituyo. Está situado en lo mejor del 
pueblo, y su crédito está bien cimentado: 
para informes dirigirse á Oficios 14. 
12999 815 
SE VENDE UNA CASA ENT L v CALZADA del Monte, f equina que produce el 10 pgl.bre, 
en $2t.0000. Otra en la misma cilzada, iHtnbien 
esquina en $¡0.000 y otras varias de4 á $6.000. Ga-
liano 3 3 d e 8 á l 0 y d e 5 á 7 . 
12960 4 28 
o e r o Se vende una barbería bue:ia, barata y muy bien 
situada: informarán Reina núm. 2, barbcrín La Eu-
ropa. 12958 4-28 
VENDO MAS D E 200 CASAS, 2 INGENIO*, 18 bodegas, varios cafós y fincas rústicas, 1 cssa 
en $1.300, i café en $500, 1 dulcería id., 1 casa en 
$8,000. Necesito 19 criadas, 12 manejadoras, 3 coci-
neros, 5 cocineras, 8 muchachos. Aguiar 63. Teléfo-
no 4?6. R. Gallego, á todas horas. 12918 4-27 
SE VEÑ DE EN MODICO PRECIO Y CON-dicíones favorables para el comprador, por tener 
que ausentarse su actuil dueño, una buena casa de 
huéspedes situada en el punto más céntrico de etta 
capital: informarán á todas horas. Sitn Ignacio 2. 
12B85 .1 27 
S E V E W S E 
por poco más del va'or dt sus existencias un rafé y 
rest.aurar.t situado en lugtr réntnuo iLl'irm.uáti San 
Ignacio 40. W903 i 27 
SE VENDEN DOS CASAs DE ALI O Y BAJO crea dt-1 tjat'-o de Tacón, de z 'guán y 2ventanas, 
m . f v.ih, rentan 19 onzas oro, se dan t-n $36,000 oro; 
1 esquina, 12 frente, 4') fondo, nueva, renta 5A oro, 
$10.500; y tomo sobre un ingenio 40 eembraoes de 
caña, con SUB maquinas, moliendo, próximo uc kiló-
metro de tren, aguas corrienlo , $15,000 hipoteca en 
éste por tiempo, interés convercional. Razón Ga-
liano a. 02, sastrería, de 11 á 2, dirijirse á Joté M. y 
G., Habapa. 128*í0 -1-5.7 
V E D A D O 
Se vende una casa á una ona "ra do la Lie ea, con 
la0 comodidades siguientes; (.ala, antesala, cumedor, 
fabinete, H cuart s, cuartos para crindo?, cuarto de año, cochera, tocina, despensa, jardines con árbo-
ies frutales y platanal, traspatio: ha costado dicha 
linca $15,000 y re da en 11,000; propia para una fa • 
milía iarga y de guste. Informarán Salud n. 5. En la 
misma darán razón de una bodega y un caf.;, ambos 
fin competencia: también sé de una carnicería. Hc ras 
de 8á 10 v de 12 á5 tar e. 12891 4 '/7 
EN ARROYO NARANJO SE V E N D E la ünca laTomasita, á dos cuadras del paradero, con' 
puesta do una caballaría. de liírra, cercada, casa de 
vivienda cou p»ra-rayo. pozo de ¡igua con sn bomba 
y más de mil árboles frutales. Informarán on Tenien-
te Rey n. 15, de 12 á 4 déla tarde. 
¡2831 15 36 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y '•Htr.ncia del Retiro. Infornia 
rán calzada del Cerro 6''3 128i9 4-Í6 
V IDRIERA D E TABACOS Y CIGARROS PE vende una ea bneu punto y en buenas condicio 
nes por tener su dueño que ir á la Peníimula para a-
itnntos de familia: iafoima de ella el cantinero del 
cf.fc El Gran Oriente, Prado y Tcnionts-Rey, de su 
precio y juste en la misma á todas horas. 
12814 31-25 la-35 
CASAS B A R A T A S . — D O S E N L A C A L L E D E Figura» á $1,300 cad* nna. • Hra dentro d« la Ha-
ll.na en $2.0*>U, rehajando el canso de $350, Una ac-
cesoria cu buen ponto, ganando $10 de alquih r, en 
$800. Otra en Neptnno cerca del Parque en $4,000, 
Informes, M. Alvarez. Aguacate n. 61. 
12790 4-?3 
S E V E N D E 
un café restaurant, situado en r-xcelento punto, ó se 
admite un socio inteligente ea el ramo. Informarán 
San Ignacio n. 9-1, BarSen'a. 
12783 4-23 
ATENCION.—NO SE E S T A B L E C E E L QUE no quiere en esta ocasión.—Vendo una bodega 
en el precio de $1,500, y tiene de existencias $1,200; 
paga do alquiler tres doblones y tiene un alto que los 
vale y está en esquina. Un café y billar en $1,000, 
vidrieras de tabacos y cigarros y kioskos bnenes. In-
formes Monte n. 2, letra F , cafó y bodega. 
12802 4-23 
B VENDEN 4 CASAS D E ESQUINA CON 
establecimiento, en las calles de Prado, Monte, 
Acosta y San Ignacio; más 36 casas de 2 y 1 venta-
nas; 24 casitas más, bodegas 4, cafés con billares 7, 
fonda» 3. cafetines 5, bótelos 2. tren de lavado 1, car-
nicería 1. fincas de campo 9. Impondrán Campana-
rio n. 128. 12766 4-23 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan habi-taciones espaciosas, pisos de mosaico, balcón 
por llábana y Muralla, se prestan para escritorio 6 
bufete ó para una corta familia que no tenga niños, 
tienen todo el servicia independiente y si la desean 
entrada á todas horas. En los altos de la misma in-
formarán. 12749 4-22 
POR DOCE CENTENES. 
En la Plaza de Armas, Baratil'o n. 1, un depirta-
mentó coa balcón corrido hae'a la callo de JCinia. 
con vista al mar, compuesto de cinco habitaciones 
coa suelos de mármol y ciólo raso, dos de ellas con 
maguífiecs escaparates de ébano, comedor, cocina 
t indepíndiecle y 8»rua d i Veatoii ü w portero en i» CMíb C m 6-23 
CASASEN PACTO. SE VENDEN EN 12,000 pesos una de zaguán Galiano. En 4000$ nna id. 
San Miguel. En 1500$ una id. O'Keilly. En 3000$ 
una id. Cerro. En 5000$ una id. San Rafael. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barbería de Aguilera. 
12810 4-23 
S E V E N D E 
una panadería con buena venta y en módico precio. 
Informarán Santa Ana número 125, Regla, 
12804 5-23 
SIN T E R C E R A PERSONA SE V E N D E N VA-rias casas en buenos pontos y que por asuntos de 
familia se dan baratas, algunas tienen establecimien-
to: no compren casas de ningún precio sin dirigirse 
á La Barata, Sol y Habana, de 8 á 10 y de 4 á 5 está 
el interesado M. M. V. 12801 4-23 
A LOS QUE D E S E E N COLOCAR B I E N SÜ dinero les ofrecemos en Salod nna casa en $7000 
en Consulado 3500; en campanario 5000; en San Lá-
zaro 6000: Corrales 3300; Aguiar 1900; en Monte 4000 
Dirigirse Aguacate 58. T. 590. J . Martínez y Uno. 
12793 4-23 
S E V E N D E 
barato por asuntos de familia nn café y billar: infor-
marán calle de Espada n. 27, esquina a Neptnno. 
12763 4-23 
GANGAS.—UNA CASA E N PEÑALVER E N $2,500. Dos en Antón Recio á $2,500. Tres en el 
Vedado, ganando 15 centenes de alquiler, en $8,000, 
Una en Jesús del Monte en $5,000. Otra en Misión 
en $1,500. Informará M. Alvarez, Aguacate 64. 
12788 4-23 
E n el Vedado 
se vende una casa con seis cuartos corridos bajos y 
tres altos, patio, traspatio, frutales, jardines, etc. en 
15,000 pesos: informarán Cuba número 66. 
12660 5-21 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
nuarán con la persona que la compre. Darán razón 
calle del Aguila, 72. 
12519 8-18 
PO E NO PODERLO ATENDER SU DUEUO se vende en Matan ¡tas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor/jrúato de la población, á pocos 
pasos de la Plaza, de Armas, con magníficos billares 
v salones á prepósito; para todas clases de joegos 
lícitos. Para yh. ajuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdsleî h n. 4. 11726 26-2 S 
M U ? B A R A T A . 
Se vende una elegante pareja de caballos america-
nos, dorados, maestros de tiro, solos y en pareja, jó-
venes y sanos. Habana 156. 12688 8-21 
S E V E N D E 
otra pareja de mulos re 30 rae*es, de 6̂  cuartas, do-
rados oscuros y muj g|}PS, ^ tftJ'ftt»' Cerro 501. 
P A L O M A S CORREOS. 
Se venden unos cuantos pares de correos tinos. Di-
rigirse á O.Reilly 40, altos. 12809 4-23 
PAJAROS. YA L L E G O CHINO PAJARERO Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos fin mrvs -
tro; clarines de la selva blancos, gorriones precio-ios 
para hocer cria con canarias y da muy buen resuUa-
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, un par do 
ardillas, dos pares de venados y un carpon, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, banlitoíi a • 
domados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios escecoses y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero vendan á Empedrado 37, entre Ha-
bana y Compostela. 12738 15-22 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tüburi nuevo, propio para pâ oo 
ó lo que quieran aplicarlo. Reina 19. locería La Ti-
naja. 12637 7.1-20 7H SO 
EN PERFECTO ESTADO DE CONSERVA-ción y con sus correspondientes arreos, se vende 
un dogkar. casi nuevo, én Saa Miguel 73 
12884 4-27 
&ANG-A. 
Dos guaguas noevas, 30 onzas y 21. Verlas ea Ma-
rianao, Roal número 33 12,-í74 5-27 
G A N G A . 
Se vende una duquesa en muy buen estado, uti? 
carreteliía para niño, una caja da basura, nn caballi-
to criollo. Neptuno número 57. 
12757 4-22 
S E V E I T D B 
Una hermosa cama de madera (fresno) para matri-
monio, casi nueva. Sa da barata. Obrapía núm. 23 
ea los altos. 12965 4-28 
ÜN JUEGO LUIS XV caoba 70, uno Luis X I V 110; uno Luis X V I 75; ona mesa corredera 10 60 
un aparador 15; un jarrero 10-60; un lavabo 12-75; 
uno ídem 6; un bufete 7; 12 sillas Viena 15-90; 4 i i -
iloces 15 '0; un f;cfá 8 Compostela 124, ent:e Jecús 
Maiía y Merced; hay escaparates, canastilleros, psi-
nadore*. camas v cimitas. 12912 4 27 
A qnien l« convenga.. 
Se venden todos los útiles de un colegio elemental. 
En Habana n. 90 pueden verse y tratar, de las sieto 
de la nmnna á las cnatro de la tarde. 
12876 4-27 
Molinos de Viento. 
Son los motoras más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de te-
da clase de maouinaria y efectos para la agricultora) 
Tenieute Rey nimero 21. Apartado 846. Teléfono 
fokhan». 24o 0 1328 alt -1S 
G - H - A N " B T J R t I D O 
EN F I L T R O S PASTEUR 
Dcpó.-itc JCEÓ Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
123 tfi 26-14St 
11 B M f f l 
PILDORAS FIBEIFÜGÁS DE LOBÉ 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in-
torraitentes. 
DEPOSITO: Droguería L A CENTRAL, Obrapía 
33 v 35, Habana. 
Do venta en todas la? boticas. 
C 1445 26-26 St 
i» U 
m m i PESOS PUTA 
se vende una gran jaula de hiero para aves. Perse-
verancia 65 129̂ 7 4 28 
El mas dulce de los dû ess oleres. Laesonci» Bj 
original y la sola verdadera es Is de H 
ATKISSOK. Evitar las iaiitaoiones. H 
ATK!Í5S0H,íl S 
A G U A , de COLONIA 
E l ngua de colonia es nr.o do lr.3 | nf^MS 
mas refrescantes.La da ATKIN.' O ; 
oacion inglesa, está recouocida coa-o la 
mas lina. 
Se hallan en todas partes. 
7. & U . ¿LTKZHSOK, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con al rótulo 
azilí V amarillo escudo y la marca 
de lalirica, una "Rosa blanc:' 
con la dirección comnleta. 
m NO M A S _ O p r e s i ó n , C a t a r r o , por loi I P O I J . " V O £ 5 C X / É R Y 
Hm obtenido las mas a/tas recompenut 
Depósitos en todas las Farmici» 
• 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se detallan 2,0C'0 resmas papel blanco sellado y ta-
ladrado. Suárez número 131, á todas horas. 
12914 8-57 
S E T E N D E EN ORO. 
Un carretón ds piaza con arreos usado en $28; 
800 tejas friccosas nuevas y 200 usadas en $48. Una 
sierra circular do 6 pulgadas diámetro de máquina 
$10.60. Un aparejo en uso $3. Una chimenea cobre 
seis pulgadas diámetro y nueve varas largo $14. 
Teatro Pilarefio, Principe Alfonso 386. 
12733 4-22 
JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO." T E L E -fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjera»; se hacen toda clase de traba-
jos de floricultura, así como fomentación de jardines 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
noel Vilcboy. llfiñl 26-31 ag 
LA EQUITATIVA. 
de CíSDipa y Hito. 
Comp estela n, 112, esquina á Lus. 
Desde el mueble ÜIMF. lujoso y superior hasta el 
más modesto y elegante, hallarán nuestros favorocc-
dor:'S un cotnrlolo ñutido á precios sumamente mó-
dicos 
Hanos de los más acreditados f<.lirioaTitf s hl alcan-
•e de todas las fortui'.as. 
Jovss preciofas de brillantes, pcrlss, zafiros y ru-
bírR sin enmoetcncia posible en ens precios. 
• Facilita esta antigua rasa dinero ea todas cantida-
des sobr-' los artículos miiinciados cobrando poqueño 
interés. En 
: L A ^ Q T J I T Í L T I V A . 
Clisa do pré&títntoB. 
Pía*» do Be lén . TcAéfom n. 676. 
12857 alt 4 26 PIANIKO AMERICANO.-P< co uso, sin c;,me-jóa, se vende en $85, costó triplp, pero u ge rea-
lizarlo, con qoe ccodid protto. Tamb'én se Aetín ca-
ri regalados varios nerritos monadas, razi P'^V. 
Blanckaud Tan, Cbihnahn;>s criando, lindos color'f., 
nao esír cés, otra blanca lanuda, Scoth Tarrier, úni-
co peso i kilo; ¡corsiderad! Virtudes 40 alto.';. 
1292ri 4-27 
G-AITG-A 
Se vende uu piano de palisandro en mur boen es-
tado, con sonoras v «eos. en la ínfima cantidad de rfo-
cecentenfs Calle 16 n. 8. Vedado, entre oalzuda y 
Linea. 1J923 8 27 
LA E S T R E L L A 1>E ORO Dífi PARDO Y Fer-nandez, (íompostclu 46, entre Obispo y Obrapía. 
Tekfono 694. Coninranios oro y plata, relr.jes y 
prendas de brillantes y vendemos relojes de oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; sonijas de bridantes á "0 20, 30. 
40, 50, 60, 70, 10v v 200. 
_iyS65 15 2'. 
EN CÓMPO'STÉLA 4^VWDÉÑ-JÜEGOS'í)E sala, do comedor, de cuarto, sillones á $3; apara-
dores á $10; mesas á 2; escaparates á 30 j 40; lava-
bos á 5; p-inadores á '-"O y 30; éícritnrios á 10. 20 y 
30; c iiiairiHiírod á 5̂; espejos á 4 y 10; c-.mas do 30 
álS. 12861 8-26 
U N P I A N O 
marca Gumau, de modio uso y do muy buen;:s vo-
ces, so d;i barato por no necesitarse. Lealtad núnie-
ro 97 A, cesi eeqnlna á Neptuno. 
i?8t2 4-26 
Se yende un pianino de Fleyel 
San Rafael n. 1, Bazar Universal. 
12826 4-25 
Estela & Bsrnareggy. 
Eitos afimadoa pianos se llevaron los primeros 
premien en. Viena y Pa is De lira entera do acero. 
Baratos al cortado y también ee vendeu con ¡¡¡t'üA 
ONZA!!! cada mes, on Galiano :.úracro 103. 
12784 4-23 
Alma-ón importador de muebles y joyas. 
Juegos dn saK estilo Reina Rúente, Luis XIV, 
Alfonso X I I I , Reina Anrv, Luis XV y de Viena, id. 
d« gabinete y toda clase de mueblei; fiaos y corrieu-
tet; camas, limaras, pianos, espejos de todo» tama-
ños, relojes, mimbres, máquinas de coser S lXGIiE 
y otros mil objetos de fantasía á precios de realiza-
c;ón. Variadísimo surtido enjoyas, desde la más rica 
lia>.ta la más moiíesla. 
Cajas de hierro de moderna combinación. Se com 
prao muebles v jiyas. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lo!o'-o 1615 ' 12786 15 23 
VENTA DE UN PIANO. 
Un precioso PI ANINO oblicuo de 
E R A K D , propio para perfioiií?* de 
gusto; y íe realizan fas grandes 
existencias de ílELOJES dé oro y 
J O Y E R I A de brillantes, muy barato. 
12806 
N i c o M s B l a n c o . 
4-23 
S E V E N D E 
on piano en bnen estado. San Miguel número 157. 
12743 4-22 
S E "VENDE 
on juego de sala Luis XV de las últímai modas que 
vinieron. Habana, entre Amargura y Teniente-Rey 
n. 101, ftastrería, en los altos. 
12721. 4-22 
M U E B L E S 
Muy barato se vetde un jaego de sala compuesto 
de seis sillones, doco sillas, sofá y mesa de centro: 
puede verse en Coba número 47. 
12727 4-22 
BUENA OCASION. 
dos mesas de billar con tableros de 
mármol, muy buenas. 
Dos taqueras completas. 
Una magnífica mesa de loteria. 
Tres mesas de tresillo. 
Tres ídem de dominó. 
Para precios y condiciones daiá 
razón D. Felipe González en el R E 8 
TAURANT LOS DOS HERMANOS, 
Sol esquina á San Pedro, 6 en el caié 
de Tacón. C1440 6-22 
MUEBLERIA 
E L E N S A Y O . 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T R E NEPTUNO Y CONCOEDIA. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de aso, se 
componen, embarnizan, enregillan y se alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
S E V E N D E 
una magnífica máquina de moler caña, de Ross, y en 
muy buen estado, de 5i piés de trapiche. En Villcgai 
92 y en San Lázaro 138, impondrán. 
12888 4-27 
SE VENDE UN MAGNIFICO DONKI SIS-tema Niágara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorveute y espelente, de bronce qoe no le ataca 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi como para a-
limentar calderas, capaz para espeler de 10 a 12 mi' 
galones por hora. Se poede ver á todas horas de! 
día. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12748 10-22 




, todas las afecciones de las V i a n 
Teapir'*¿f>tíria»i se calman inmedia-
'snte y se curan usando los 
T U B O S I . E V A S S E Ü R 
Pívis, Farmacia ilOBICUET, 23, «lie do 1» íomifc 
En r-« ua'bawrt JOSÍ: SARBA 
„ PARIS Ente remedio, en granulos, no tiene 
n ingún gusto. 
LAS rA.RuAciAS 
í n LA éSlBAHA : JOSJ3 e.«.SUaA. 
SiBÉStilAS 
• BP6»lTO» t« TODAS LA» rAKlliC 
A t i m i s las ^ b i é m m 
E3 A ^ i O S » es el moj-or remodio de 
!oe jbo loreo , H e t a r & u / i , O i i r e * i o n c a y 
í ' t ' : d i r í a s u t e r i n a » , de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas. Bajo el nombre 
de Apiol se Tendón productos falsificados. 
Ei A.piol puro, el nnlco cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en lo» hospitales de 
K.rl.i, os el de los Inventores, los Doctores 
íseonfMSI 6z \ i Soclsdid 09 F r̂nucii dt París. 
UlEAU.iR SN LAS ZZPOSICIOSU: ÜKmtMtT.W* : 
LONDRES 1SG2 - TArtlS 1889 
nepósllo general: F a r m tola BBZ&sr? 
ló¡>, fluí se Klnll, } e.i li( srlnalpílu Ftrmtclt: 
preserva y fortifica lo; Cabel-
los, detiene su caida éim-j 
pide se vuelvan hlancos; 
destruye radicalmente Is» 
costras y materias grasicntas y promueíe 
un crecimiento abundante. Sevcndetam-
bien Aceite de la misma clase de un Color 
Rublo dorado. 
R 0 W L A N 0 S ' KALYDOR 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las mancho 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire ó del sol, cura toda cía» 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobn 
manera agradable. 
E s la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes ó impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de ROWLANDS' s» 
hallan é la venta en todas las Farm&clai, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase di¡m 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mism 
baratas. 
Ufe 
E Q un hecho reconocido hoy ivir lo-ios ¡üá .Mó-O dicos que las PILDORAS kilGLER » l*»s<J 
C A S C A R A S A G R A D A 
constiiuTüii ol mejor laxativo en los casos do 
J ' . K t v e ñ i l i i i e i t l a , m i i . t , il*' A f e e -
toa f i e l Mgttau . i L' . t t ferntedt i i les 
d e l f N t ó t n a f / o , I r r i t a e i o n e * i í t t e s -
t i m i l r s , J t i f i i t e c a s , A l m i t m i HÍIK, 
f e n a t i o » tle C f í b e x a , C a l a i t u r a i * 
i t i t e r i ) t i t e n tes. 
Las teflkfHNRAÍB KÜGL.ER prepara fej Docto.- K Ü G L G R , 
Ftrmacéutioo de 1' c i . ^ , Antigiio lulfrno di ¡os Hospitales, Doctor en Ciensiaí. 
67, UoulevarJ írtaleshorbns, on PARFS 
Depositario c:i U íh íhut t f t : TOSK S A t l S l A . y en toda; las pr;:ic>na"C3 Farmaciat. 
«.<*» 
3 aí 
Preparado por ei I>r S ^ s ^ X T - l C S - ^ - Q O E i I H E i J O 
P A R I S — 9, rue de G r e n e ü e - S a i n t - ü e r m a i n , 9 
F a r m a c é u t i c o < 
A R I S 
£ T R E S C U A R T A S P A R T E S * . S I G L O ¿ ! E m O 
Ha demostrado que el Elixir ¿el D'GUILLIÉ ha sido el meior remedio contraías enfermedades 
ÍBI H Í @ A 0 O , ds la F S E L » , el R E U M A T I S M O , ia © O T A , 
F B E & R E S E P a » S ! V I I C A S , T R A N C A Z O ó 3 M F & . U E N Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la J t i l i s y por las Flcgtt ia9> 
D E P O S I T O S K N TODOS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
BUENA OPORTUNIDAD.—Se venden al costo, pnesto en el muelle, derechas pagados, cuatro 
centrífugas de Weston, último modelo, con todos fus 
ancegonos, triturador, revolvedor, etc., que te traje-
ron por contrato y no ge entregan por falta de cum-
plimiento. Informarán Mercaderes ¡22. eBcritorio de-
m 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E G O N S T I T Ü Y E H T E 
I S l T ó n i c o 
mas onérgico qua deben usar 
los Ccnvalecientes, los Ancianos, 
las Mugaras, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El VINO ds VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para comUüráU 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, laBlad 
critica, al Ajamiento, á las larcas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estajos deLán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Firaaclí J.T1&L, i4.rB8 i!sBoi¡rtM,lm 
Dép6sit«g en í a H q i h a n a : JOSÉ SA.RRA; — LOBÉ y C- j en toU» \ss Iirxítíaa y Dríísíriu. 
SsffiE 
A L A a U l N A 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
Cotnpi íes io 
de sustancias absolutaminti 
indispensables para l i forimom 
y para el dísarnllo 
de la carne muscular y di la 
Sistemas nervioso y oseoso. 
Ü I T I ® , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enlcrmmlades 
y Pebilidod del Pecho, T B S I S , A s m a 
CÜHAGION RÁPIDA Y C 1 L R T A CON L A S 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN d i NORUEGA y BÁLSAMO ie T01Ú 
1* Este yiroduclo, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
§ raterías, esiá recomendauo per los Médicos 'Das célebres como el único efleaz. 
í> El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas Is kriia, 
\ le roconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por li 
noche, triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
Exíjase qss cada irasco liovt el SDIID ds la Daícn it los Fabrlcaotes, á na di tvitar las FairlíicacieiU. 
Deposito principal: E . T R O Ü E T T E , l l , Me des Ímmeübles-Icdostriels, PMB 
"Dejpositcs en. t o d a s l a s p r i n c i i p a l e s F a r m a c i a s . 
las f . E U C O ñ E A S 
ias E S C R C F ü i - A S 
F A K A C L J I A U 
lá ANEMIA — el R A Q U I T I S M O 
ei R E U M A T I S M O 
ia T I S I S , etc. 
¿ ¿ ¿ C T M A O T O ü e H I G - ^ J D O de J B A . O A L A O 
•es más eficaz aún qne e! aceite crudo de hígado de bacalao 
G U S T O deí Vino VJylen e s T A h A G R A D A B L E que 
ios sr i i smcs n i ñ o s l o - joman cor . p i á ó e r . 
•s ¿ÍKJÍES hó l i eaa v farm-ti 'Sias. — P A l l I S . R u e Xj?,¿ayst ie , 126 i 
E á p o s i t o en l a E a b a n s : JOSH S h S K ^ h S ^ ^ t í S ^ t í S K S W 
El F ino <íe JTcpfona J»e/í,e.<»7t* es ei mas precio-o de los lói 
contiene la libra muscular, el hierro itétiitico y el foslalo úc cal de la cara: de 
vaca, es el Unico reconstituyente natural y coraylü'.o. 
Este d e l i c i o é t o V i n o , despierta el apeuto, reanima las fuerza- del esto-
maEoy mejora la digestión; es un reconstituyente Mn igual porque coutieno el 
A £ l S I E * ' f O á e los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El M»w &e J P e p t o n a D e f r e a n e asegura la nutrición de las pe^^ias á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutio Ü JÜS ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La j P e p t o n a JDc/resne es adoptada o ñ c i a l m e n t a p o r la. Armadas y 
IOB H o s p i t a l e s ele .Paria. 
DEFRESKE es el primer preparador del F i n o de JPeptona. Desconfiar de las imilaciones. 
Poa uENoa: En •odai Ui boenaa 
' Famftdu d» Francia 
y dsl fixtruiara 
a. 
